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NOTA PRELIMINAR
Desde que viera la luz el repertorio bibliográfico de Emma Scoles (1964) sobre 
la primera traducción italiana de Celestina, las sucesivas revisiones a las que éste se ha 
visto sometido no han aportado en ningún caso información adicional de interés para el 
investigador1,  a  excepción de algunas  observaciones sobre la  probable existencia  de 
varios estados de algunas de las ediciones2. Tampoco se ha avanzado en cuanto a la 
problemática de la editio princeps, no se han censado los ejemplares conservados de las 
ediciones supervivientes y,  mucho menos, se han localizado ejemplares de ediciones 
desconocidas; por lo que, a día de hoy, puede decirse nuestro conocimiento sobre la 
tradición bibliográfica de la traducción italiana de Celestina es el mismo que hace cerca 
de medio siglo.
La situación no mejora en lo referente a las circunstancias de la traducción y, de 
nuevo,  un trabajo de Emma Scoles  (1961) marca la  pauta en lo que concierne a la 
identidad del traductor. En tanto la tentativa de identificación del Alphonso Hordognez 
“nato  hispano”  y  “familiare  de  la  sanctita  di  nostro  signore  Iulio  Papa  Secondo” 
(Hordognez 1973:  262 y 31) con el  profesor de retórica homónimo que sustituye  a 
Alonso  de  Proaza  en  el  estudio  general  de  Valencia  a  su  muerte  en  1517  no  ha 
encontrado refuerzos  adicionales  en los últimos cincuenta años3,  Ottavio di  Camillo 
(2010) dice  reconocer  dos  personalidades  incompatibles  en  las  obras  del  Alphonso 
1 La más reciente parece ser la de Miguel y Canuto (2003), sin embargo, véase también la efectuada 
por Piñero  (1984).  Remitimos al  apéndice final  del  primero de estos trabajos para completar los 
Apuntes  bibliográficos  para el  estudio de la  presencia de «La Celestina» en Italia  de  Morreale 
(1990),  así  como recomendamos  consultar  las  tesis  doctorales  doctorales  no  incluidas  en  dicho 
apéndice, pero sí citadas a lo largo del artículo de Miguel y Canuto (Lampugnani 1983; Lysy 1985; 
Simone 1991; Wagner 1987).
2 Muy especialmente Roma 1506, sobre todo a partir de las observaciones pioneras de Vignola (1976), 
de lo que se tratará más adelante.
3 Cf. McPheeters (1961).
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Hordognez  traductor  y  del  Alphonsus  Ordonius  profesor,  poniendo  en  duda  la 
pertinencia  de  dicha  hipótesis,  pero  sin  proponer  una  alternativa4.  Tampoco  se  ha 
avanzado mucho más en la identificación de la dedicataria de la traducción,  Gentile 
Feltria de Campo Fregoso5, a pesar de los esfuerzos de Lampugnani (1983) por explicar 
las relaciones entre la familia de ésta y el papa Julio II6; de manera que aún está por 
explicar por qué razón Celestina fue considerada digna de traducirse al italiano, qué tipo 
de interés –personal, cultural, político, etc.– pudo mover a Gentile Feltria de Campo 
Fregoso a apadrinar tal empresa, y por qué fue Alphonso Hordognez el elegido para 
llevarla a cabo.
A nivel textual, tampoco ha habido prácticamente avances desde la mal llamada 
“edición crítica” de Kish  (1973) y, no obstante las últimas propuestas, que colocan la 
traducción italiana en una rama del stemma subordinada –inferior– a las de las ediciones 
de Zaragoza 1507 y Valencia 15147; el estado de la cuestión sobre el original castellano 
del que tradujo Hordognez no se aleja demasiado de las conclusiones de Scoles (1961: 
216):  “[…]  il  testo  più  vicino  a  t  [traducción  italiana] è,  come  abbiamo  potuto 
constatare, quello di V [Valencia 1514]”8. Sólo Di Camillo (2007, 2010) trabaja con una 
4 Ya se mostraba algo reticente a aceptar del  todo esta identificación Scoles  (1961: 175): “[Questi 
argomenti]  non  bastano,  a  mio  giudizio,  per  trarre  delle  conclusioni  definitive,  ma  rendodno 
nell'insieme molto plausibile  l'ipotesi  che il  traduttore  e  il  professore di  Valencia siano  la  stessa 
persona”.
5 “Gentile, figlia naturale di Federico di Montefeltro, sposò, in seconde nozze […] Agostino Campo 
Fregoso, fatto poi signore di S. Agata Feltria. […] È certo comunque che Gentile ebbe da Agostino 
Fregoso tre figli (Ottaviano, Federico e Constanza) e che, rimasta vedova nel 1487, fu in seguito a  
lungo ospite della corte di Urbino insieme ai figli […] In quell'epoca si raccolsero come è noto, alla  
corte dei Montefeltro alcuni tra gli spiriti più vivi delle lettere italiane e, anche se nulla sappiamo sui 
rapporti tra Alphonso Hordognes e Madonna Gentile, il fatto stesso che quest'ultima (probabilmente 
dalla corte di Urbino) abbia esplicitamente richiesto la traduzione della commedia spagnola, potrebbe 
indurre  a  suggestivi  accostamenti  con  gli  interessi  culturali,  ad  esempio,  di  un  Bibbiena,  che 
soggiornò a lungo ad Urbino in quel tempo” (Scoles 1961: 167, n3).
6 El  hermano  del  Papa,  Giovanni  della  Rovere,  habría  estado  casado con  la  hermana de  Gentile, 
Giovanna. Fruto de este matrimonio habría nacido Francisco Maria I della Rovere, a quien Julio II  
favoreció muy especialmente durante su papado.
7 Véase el stemma propuesto en la edición de Llobera et al. (Rojas y antiguo autor 2000).
8 Nos consta la existencia de una tesis doctoral al respecto (Simone 1991) que no nos ha sido posible 
consultar.
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hipótesis alternativa que implica la existencia de una tercera rama perdida en el stemma, 
pero  los  frutos  de  su  investigación  aún  están  por  ver.  Tampoco  las  relativamente 
recientes tesis doctorales de Lampugnani  (1983) y Ubaldi  (1993), donde se trata del 
método y del estilo de traducción de Hordognez, parecen haber contribuido en exceso a 
nuestro conocimiento sobre la competencia traductora de éste, no tanto por una cuestión 
de calidad como por el hecho de que ambas tesis permanecen, aparentemente, inéditas; 
y desconocemos la existencia de algún estudio sobre las variedades dialectales de esta 
versión italiana de Celestina. Finalmente, a causa de haber acaparado la edición romana 
de 1506 la atención de los estudiosos9, falta por completo un estudio de las relaciones 
ecdóticas entre las  distintas ediciones conocidas de la traducción, si bien la autora ha 
propuesto una posible filiación en su trabajo de final de máster, que espera poder ofrecer 
a la comunidad investigadora en un futuro próximo.
Aunque todos estos aspectos  son en extremo interesantes  y están igualmente 
necesitados de estudio, en el  presente artículo nos hemos decantado por la vertiente 
bibliográfica,  con la  intención de proporcionar  al  investigador  una herramienta  útil, 
actualizada y adaptada a las posibilidades de las nuevas tecnologías, que pueda servir 
como punto de partida para futuras investigaciones en el resto de campos. El resultado 
es  una  puesta  al  día  del  repertorio  bibliográfico  de  Scoles,  enriquecido  con 
descripciones  bibliográficas  más  detalladas10,  amplia  información  sobre  referencias 
9 Son al menos dos las tesis doctorales monográficas dedicadas a esta edición: Lysy (1985) y Wagner 
(1987). Bien sea en razón de su condición de edición más antigua conservada de la traducción italiana 
de Celestina y potencial  editio princeps, bien por tratarse de la edición más antigua conservada del 
texto de la Tragicomedia, lo cierto es que la edición romana de 1506 ha eclipsado por completo a sus  
herederas.
10 Para la descripción del contenido se ha optado por una transcripción casi paleográfica, manteniendo 
abreviaturas y símbolos especiales, pero no las particularidades de las letrerías de cada impresor (e.g. 
enlaces de grupos cultos o diseño específico de determinados símbolos). Asimismo, se indican con  
[sic] las erratas, sin embargo, no se corrigen ni se señalan aquellos aparentes errores que podrían 
responder a variación dialectal, en tanto los conocimientos lingüísticos de la autora no son suficientes 
para pronunciarse al respecto.
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bibliográficas previas11 y –su aportación más importante– un listado exhaustivo de los 
ejemplares  conservados  localizados,  con  su  ubicación  y  signatura  topográfica 
correspondientes12. En los casos en que ha sido posible, se ha incorporado un enlace 
directo  al  catálogo  on-line  de  la  biblioteca  poseedora  del  ejemplar  e  información 
adicional  sobre  el  estado  de  conservación  del  mismo,  si  bien  se  ha  prescindido de 
consignar  características  individuales  tales  como  procedencia,  notas  manuscritas, 
encuadernación  o  signaturas  antiguas;  por  no  haber  podido  la  autora  consultar 
personalmente más que un número muy reducido de ejemplares. Sigue a cada entrada 
del  catálogo  un  brevísimo  comentario  sobre  las  características  de  la  edición  y  su 
problemática particular, en el caso de las ediciones conocidas, o una justificación del 
estatus concedido, en el caso de ediciones fantasma y desconocidas. Estas últimas se 
señalan con un signo de exclamación (!) y un asterisco (*) respectivamente, previo a la 
noticia bibliográfica abreviada, en tanto las ediciones conocidas vienen precedidas  de 
una cruz (+). Por cuestiones prácticas, a cada edición se le ha asignado una abreviatura 
compuesta por la inicial del lugar de impresión seguida de las dos últimas cifras del año 
de  aparición  y,  de  coincidir  varias  ediciones  en  un  mismo  año  y  lugar,  una  letra 
minúscula;  siendo  esta  designación  abreviada  la  que  se  utilizará  en  adelante  para 
referirse a las ediciones.
Finalmente,  este trabajo no hubiera sido posible sin la inestimable ayuda del 
personal de todas y cada una de las instituciones consultadas y, muy especialmente, de 
11 A este efecto prima la cantidad sobre la calidad, importando más proporcionar cuantas referencias 
bibliográficas ha sido posible encontrar que discriminarlas según su relevancia. Aun así la lista no es,  
ni mucho menos, completa.
12 La lista es tan completa como Internet y los catálogos, on-line e impresos, de las bibliotecas europeas  
y americanas susceptibles de poseer algún ejemplar de la traducción italiana de  Celestina lo han 
permitido. Aunque se ha contactado personalmente con cada biblioteca para confirmar la presencia de 
los distintos ejemplares, no ha sido posible obtener respuesta de todas y cada una de ellas, por lo que 
se indicará en nota a pie de página de qué bibliotecas no se ha obtenido confirmación.
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los responsables de Fondo Antiguo de cada una de ellas. A todos ellos, gracias. Quisiera 
expresar  también  mi  agradecimiento  a  Juan  Carlos  Conde,  mi  director  de  tesis  y 
cicerone en el proceloso océano de la vida académica oxoniense, por haber apoyado y 
seguido  este  trabajo  desde  sus  inicios;  así  como  no  puedo  dejar  de  mencionar  a 
Mercedes Fernández Valladares y Víctor Infantes, quienes me han enseñado todo lo que 
sé de bibliografía:  si hubiere algún error en este catálogo no será por defecto de su 
magisterio, sino de su discípulo.
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*) Venecia, 1505 (V05)
4º.-
¿Celestina, Tragicommedia di Calliſto e Melibea?13
Pinelli  (1787: vol. IV, nº 3094), Ebert (1821: nº 3863), Salvá (1826: nº 423), Soleinne 
(1843: nº 4807)14, Grässe  (1859: vol. II,  98), Brunet  (1860: vol. I,  col. 1722)15, Gay 
(1871: vol. II, 161), Aribau (1876: vol. III, xiii), Krapf (1900: nº 1)16, Delessert (1912: 
nº 370)17, Sánchez  (1913: nº 20), Cejador  (1915: vol. I, nº 477), Givanel  (1921: 6)18, 
Palau (1923: vol. II, 129; 1948: nº 51185)19, Penney (1954: 119), Balsamo (1959: 180), 
Brault (1963: 242), Scoles (1964: nº 1)20, Tinto (1968: 29), Cornejo (1977: 564), Piñero 
(1984: 315-316)21
Poco –más bien nada– puede aportarse a los esfuerzos de Scoles por confirmar o 
13 Título hipotético extraído del  catálogo de la  biblioteca de Maffeo Pinelli,  si  bien atiéndase a las 
consideraciones sobre el valor genérico de dicho título en el comentario.
14 “[…] et que celle de 1505, indiquée dans le cat. Pinelli, n'est autre que la réimpresion de 1515, dont la 
date aura été mal lue”.
15 “La date de 1505, exprimée dans les vers que nous venons de rapporter, semble confirmer celle de 
l'exemplaire inscrit sous le nº 3094 de la Bibl. Pinell., qui nous avait semblé douteuse”.
16 Tras remitir a Brunet (véase arriba), añade: “Su existencia parece confirmarla la circunstancia de que 
la edición de Roma de 1506 (Nº 2) de esta traducción, en su título dice: «Nouamente traducta de 
Spagnolo in Italiano idioma», lo que no tendría sentido, si no le hubiese precedido otra traducción ó 
edición  de  esta  misma”.  Menéndez  Pelayo  (1905:  411) refutará  este  argumento  señalando  que 
“Aunque su título diga  «de  lingua casteliana in  italiana  nouamente traducta»,  no basta  para  que 
podamos inferir que hubiese otra traducción o edición anterior, porque el  novamente  puede tener 
aquí, como en otros casos, el sentido de nuper (poco ha, recientemente)”. En cuanto a los argumentos 
textuales alegados por Krapf en favor de la existencia de la edición V05, deben ser entendidos como 
fruto del estado de la investigación celestinesca en su momento, pues dependen de la calificación de 
Sevilla 1502 (pero, en realidad, 1511) como edición más antigua de la Tragicomedia conservada, si 
bien desde  la  demostración  de  Norton  (1966) –y antes  las  intuiciones de Emma Scoles  (1961)– 
sabemos ésta no pudo servir de modelo al traductor italiano.
17 “[…] car l'existence de celle de 1505, indiquée dans le catalogue Pinelli, est des plus douteuses”.
18 “Edición mencionada por Aribau, Brunet, Krapf, Sánchez y Cejador. No se conoce ejemplar alguno 
de esta impresión, pero la prueba de que ha existido nos la dan los ejemplares romanos del año 
siguiente,  en  donde  se  lee:  «novamente  traducta  de  spagnuolo  in  italiano  idioma»,  «novamente 
agiontovi  quello  che  fin  a  qui  manchava» y  «di  lingua  castellana  in  italiana  novamente  per  lo 
sopradicto traducta»”. A las objeciones de Menéndez Pelayo (nota 16) habría que añadir la expresión 
“novamente agiontovi quello che fin a qui manchava” puede ser justificada como recreación de la 
formulación del subtítulo en algunas ediciones castellanas de la Tragicomedia, muy especialmente 
Zaragoza 1507 (Tragicomedia de Calisto y Melibea nuevamente añadida  [sic] lo que hasta aquí  
faltaba de poner en el proceso de sus amores), que el original de que se sirvió Hordognez pudo haber 
llevado.
19 “Fijándose en estas  palabras,  eminentes  bibliógrafos  han asegurado que la primera edición de la 
Celestina en italiano es de  Venetia, 1505, 4º, bien que nadie la ha visto, ni se sabe exista ejemplar 
alguno en el mundo”.
20 “È comunque chiaro, in conclusione, che per questa edizione non possiamo uscire dal terreno minato 
delle  ipotesi  e  delle congetture:  è  infatti  difficile escludere del  tutto che la prova concreta di  un 
esemplare superstite possa venire a confutare le considerazioni esposte” (Scoles 1964: 213).
21 “La presunta edición de Venezia, 1505, que aparece en determinados repertorios bibliográficos y cuya 
existencia han aceptado algunos críticos, no existió, como demuestra la doctora Scoles”. En realidad 
la estudiosa italiana se muestra bastante prudente en sus afirmaciones,  como puede comprobarse 
arriba.
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desmentir la existencia de la edición V0522, sin embargo, la estudiosa italiana deja de 
considerar una tercera posibilidad a la hora de explicar la presunta errata del catálogo de 
la  biblioteca  de  Maffeo  Pinelli:  la  de  la  confusión  con  una  de  las  dos  ediciones 
venecianas de 1515 que la estudiosa italiana consigna en su catálogo, ambas en 4º23. 
Puesto que el título Celestina, Tragicommedia di Calisto e Melibea con que se designan 
los ejemplares de la traducción italiana de Celestina en el catálogo de la biblioteca de 
Pinelli necesariamente ha de responder a una designación genérica de la obra, en tanto 
se engloba bajo éste un ejemplar de la edición milanesa M14, a pesar de que la palabra 
Celestina  no se incorpora al título más que en las ediciones venecianas y a partir de 
1519; la denominación no debe ser tenida en cuenta a efectos de demostrar el presunto 
error de catalogación. Así, al prescindir del título, suponer la errata “Venecia 1505” por 
“Venecia 1515” limita la equivocación a la sustitución de una cifra (1) por otra (0), sin 
afectar al formato ni al lugar de impresión; luego parece altamente probable el ejemplar 
consignado en el catálogo de Pinelli perteneciera realmente a una edición veneciana de 
1515, en 4º, de las al menos dos que pudieron haber existido (véanse, más adelante, 
V15a y V15b). Tal vez una lectura demasiado apresurada del colofón de una de estas 
ediciones, influida por el año de 1505 mencionado como fecha de composición de la 
obra  en  las  estrofas  finales24,  pueda  explicar  el  origen  de  esta  potencial  errata;  sin 
22 “Sul piano delle argomentazioni teoriche non rimane che valutare l'eventuale errore di J. Morelli nel  
compilare il  catalogo;  egli  registra  quattro edizioni  della  traduzione di  Hordognez e le  elenca in 
ordine di data: Venezia 1505, Milano 1514, Venezia 1531, Venezia 1543. Dato che non esistono altre  
edizioni tra il 1506 e il 1514, siamo indotti istintivamente almeno in un primo momento a pensare, 
per la prima voce, ad un equivoco con l'edizione romana del 1506; questa ipotesi però presuppone un 
triplice trascorso di penna: per il titolo, per la data e per il luogo di stampa. Più plausibile potrebbe 
sembrare un'altra ipotesi, quella, cioè, di un'errata descrizione di un'edizione di Venezia del 1525, 
perché in tal modo l'equivoco verrebbe circoscritto all'annotazione della data, per un errore manuale o 
per la suggestione dei versi di Hordognez già ricordati. A lasciarci perplessi in questo caso è però  
l'indicazione che il formato è in 4º; le edizioni di Venezia del 1525 sono infatti in 8º, a differenza di  
quella del Silber del 1506 che è in 4º” (Scoles 1964: 212-213).
23 Entradas 5 y 6.
24 Cf. nota 22 y Di Camillo (2010): “Igualmente plausible es que Morelli se haya fijado en la fecha del 
colofón rimado de la edición de Roma que aparece en la última página y en que se lee «Nel mille  
cinquecento cinque apunto / de spagnolo in idioma italiano / è stato questo opuscul transunto». El  
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embargo,  es  necesario  hacer  notar  esta  solución  viola  el  orden  cronológico  en  que 
aparecen distribuidos  los  ejemplares en el  catálogo,  si  bien no deja  de ser cierto  la 
confusión  pudo haber  surgido por  primera  vez  al  ordenar  los  libros  que  debían  ser 
catalogados. Sea como fuere, la propuesta anterior no deja por esto de ser pertinente, a 
lo que aún cabría añadir el razonamiento de Scoles sobre la necesidad lógica de una 
editio princeps romana25; incontestable, aunque no suficiente para negar la existencia de 
la edición V05 que, a falta de pruebas concluyentes, consideramos desconocida.
+) Roma, Eucario Silber (alias Franck), 29 de enero de 1506 (R06)
4º.- A4 B-T8.- 148 h.- Red. (Q|u 25526: 20 ll. = ca. 108-110 mm). Signaturas (½).
Tamaño de la caja de texto: ca. 151 x 93 mm; 28 líneas.
Capitales  xilográficas  con motivos  florales  en  blanco sobre  negro  (ca. 21x21 mm), 
menores (ca. 16x16 mm) en los argumentos y en el incipit27. Espacios para capital con y 
sin letra de recuerdo28.
hecho de que en la estrofa no se declara la ciudad en que se imprime la obra, como ocurre en todas  
las ediciones españolas, habría sido tal vez la causa del descuido, ya que el colofón en latín que  
Eucario Silber pone inmediatamente después del texto y que reza precisamente «Impressum Rome 
[…] M. ccccc. vi. Die uigesimanona Januarii» se encuentra, casi escondido, en el verso de la sexta 
hoja del  último cuadernillo de ocho páginas,  y por tanto es comprensible que haya podido pasar 
desapercibido”. Puede perfectamente aplicarse el mismo razonamiento a la edición V15a, cuya puesta 
en página sigue muy de cerca la de R06, incluido el brevísimo colofón previo a las estrofas finales.
25 “Mi sembra  comunque che l'ipotesi  generica di  un errore nella  compilazione del  catalogo possa 
essere in qualche modo avallata da una considerazione d'altro genere: l'edizione curata da E. Silber fu 
stampata a Roma il 29 gennaio del  1506; appare invero poco plausibile che Alfonso Hordognes, 
familiare del papa Giulio II, facesse in un primo momento pubblicare la sua opera fuori Roma e che 
la seconda edizione venisse invece alla luce nella città papale a così breve distanzia dalla prima; e  
sembra invero più probabile che la stampa del 1505 non sia mai effetivamente esistita” (Scoles 1964: 
213).
26 Según el Typenrepertorium der Wiegendrucke de Häbler (1905-1924: III-I, 36; también II, 97, nº 27, 
4). Se corresponde con R.2 en Tinto (1968: 9).
27 Probablemente las recogidas por Häbler (1905-1924: II, 97, nº 27, e y II, 97, nº 27, a).
28 Éstos se concentran muy especialmente en las piezas originales de Hordognez donde, además de 
servir para la decoración manual, podrían responder a la composición independiente del cuadernillo 
de medio pliego donde aparecen, cuyo distinto número de hojas (4) y grandes blancos (versos de A1 
y A4; más de medio recto de A4) permiten postular su autonomía respecto al resto de cuadernillos . 
Apoya esta posibilidad Infantes (2007: 79), quien observa tal vez ésta responda a “un olvido reparado 
al finalizar la impresión”, si bien los preliminares originales de Hordognez pudieron componerse a 
posteriori no  tanto  por  descuido,  como  porque  el  autor  aún  no  hubiera  escrito  dichas  piezas; 
características  del  libro  impreso,  pero  que  el  texto  no  hubiera  necesitado  para  su  distribución 
manuscrita, si la hubo. En cambio,  no compartimos la opinión de Infantes de que las estrofas del 
traductor “quizá no las tenía escritas hasta entonces y se tuvieron que meter con el texto de la obra ya 
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[A1]r:  Portada  : 
[Centrado,  en  forma  de  triángulo  invertido:]  ₵TRAGICOCOMEDIA  DI  CALI  |  STO  E 
MELIBEA NOVAMEN | TE TRADVCTA DE | SPAGNOLO IN | ITALIANO | IDIOMA.
[A1]v:  En blanco  
A2r:   Soneto dello interprete  : 
[Espacio para capital  de 21x21 mm:]  Cco exequito donna il  tuo precepto |  Ecco il  Comico 
tuo/tuo ſeruitore […] Ma ſe nel ſuo parlar ti parra forte | Scuſal che nouamente uien di ſpagna
A2v - A4r, l.12:  Epistola dello interprete  : 
[Centrado:] ₵Ala Illuſtriſſima Madonna: madonna gentile | Feltria de Campo fregoſo Madonna 
ſua ob- | ſeruandiſſima. | [Espacio para capital de 4 líneas en arracada con letra de recuerdo (i).  
Justificado:] Lluſtriſſima Madonna Come io ſon cer | to che.V.S.multiſſime uolte habia inte […] 
me ᵱ me ſolo ſia ſtata traduta al cõmando di.V.S. | alacui gratia humilmente mi ricõmando Vale.
A4v:  En blanco  
B1r, ll. 1-13:  Subtítulo  : 
[Justificado:] (T)4  RAGICOCOMEDIA de Caliſto & Me | libea nouamẽte agiontoui/quello che 
fin | a qui mãchaua:nel proceſſo de loro inna- | moramento:nel quale ſe conthiene/ultra | il ſuo  
gratioſo/& dolce ſtilo:aſſai philoſophiche ſen | tentie:& ad uiſi aſſai neceſſarii per gioueni. mon/ | 
ſtrãdo  loro  lingãni:che  ſon  rẽchiuſi  ne  falſi  ſeruito/  |  ri  errofiane  per  Alphonſo  Hordognez 
familiare. | De la ſanctita di noſtro ſignore Iulio papa ſecondo: | Ad inſtantia De la Illuſtriſſima 
Madonna gentile | feltria de cãpo fregoſo Madõna ſua obſeruãdiſſima | De lingua caſteliana in 
Italiana nouamente per lo | ſopra dicto Traducta.
B1r, l. 14 - B2r, l. 22:  Epistola dello authore  : 
[Centrado:] Lo autore ad un ſuo amico | [Justificado:] (S)4 Ogliano conſiderare coloro che abſenti 
| deloro terre ſetrouano:de che coſa quel […] na incluſo : Fine al ſecundo acto doue dice/ Fratelli |  
mei/ Vale.
B2r, l. 23 - B4r, l. 16:  Stantie dello authore  : 
[Justificado:]  Lo  auctore  ſcuſandoſi  del  error  ſuo  in  queſta  ope-  |  ra  che  ſcripſe  contra  ſe 
medeſimo argue e/fa compa | ratione/ | El ſilentio ripara e ſuol coprire | Lo difecto de le lingue  
e/de lingegno […] Notate i decti de lauctor prudente | Oue damare inſegna cautamente.
B4v - B7r, l. 18:  Prohemio dello authore  : 
impresa” (ibid. 79) pues, lejos de ser originales, se trata de una adaptación de las octavas finales de 
Celestina –tanto las tres Concluye el autor como las de Proaza–, ergo parte orgánica de la traducción 
que necesariamente hubieron de ser escritas e impresas al tiempo que el resto. El no reconocimiento 
de la dependencia entre las octavas finales de la traducción italiana y las estrofas finales del texto 
castellano explica, asimismo, por qué el estudioso afirma R06 “carece de las Octavas finales y de las 
Octavas Proaza con el colofón rimado” (ibid. 77).
Volviendo a los espacios para capital, cabe destacar la serie de iniciales xilográficas de mayor tamaño 
podría no tener C, ya que ésta siempre es sustituida por una letra de recuerdo (H2r, Q3r, S6v, T2v).  
Hacia el final de la obra estas ausencias se multiplican sin motivo aparente (R6r, S6v), lo que podría  
apuntar a cierto apresuramiento y/o descuido de la composición, ya que no hay razones para creer la 
serie de iniciales xilográficas menores careciera de L, ni la O de la serie de capitales mayores sufriera  
algún tipo de percance que le impidiera volver a ser utilizada en R6r.
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[Justificado:]  (D)4  Ice  Eraclito  che  tutte  le  coſe  in  q ſto  mõ  |  do  ſon  create  a  modo  de 
lite/o/bataglia/ […] non debbiano mancare noni [sic] detractori alla noua | addictione.
B7r, ll. 19-24:  Incipit  : 
[Justificado:] (S)3 Equita la Tragicocomedia de Caliſta [sic] : & | Melibea compoſta in reprẽſione 
delli pazi | innamorati:quali uinti in loro diſſordina/ | to appetito:a loro innamorate chiamano & 
dicono  |  eſſere  lor  dio:facta  ſimelmente  in  aduiſo  delli  in/  |  gãni:delle  ruffiane:&  mali/& 
luſenghieri ſeruitori:
B7v, ll. 1-16:  Argumento general  : 
[Centrado:] Argumento. | [Justificado:] (C)3  Aliſto il quale fu di nobile natiõe đ chiaro | ĩgegno 
de gẽtile diſpoſitiõe dotato đ molte […] tuno:doue a la preſentia de Caliſto ſe repreſento la | 
deſiata Melibea.
B7v, l. 17 - B8r, l. 11:  Argumento della prima parte  29  : 
[Centrado:] Argumentodella prĩa parte de la Tragicocomedia. | [Justificado:] (I)3  Ntrãdo Caliſto 
inuno horto đ drieto un | ſuo falcone:trouo li Melibea di cui amor […] gnoſcimento che hebbe 
con ſua matre:inducendo= | lo alo amor/& concordia de Sempronio.
B8r, l. 12 - T6v, l. 21:   Tragicomedia  30  : 
[Justificado:] Caliſto:Melibea:Sempronio:Celeſtina:Elicia: | Crito:Parmeno: | [Centrado:] Caliſto. 
| (I)4 N queſto uedo Melibea la grãdezza de dio.ME.in che coſa Caliſto? CAL.per […] me laſſaſti 
triſto diſconſolato?& in hac lacrimarum | ualle. | [Centrado:] F I N I S.
T6v, ll. 22-24:  Colofón  : 
[Justificado:] Impreſſum Rome In CampoFlore per magiſtrum | Eucharium Silber alias Franck 
Anno.M.ccccc.vi. | Die uigeſimanona Ianuarii.
T7r - T8r:  Stantie dello interprete  : 
[Justificado:] Poi che e ſeguito il fin triſto acoſtoro | e che hanno mal guidato lalor danza […] 
gentil ferria [sic] fregoſa honeſta e degna | in cui uera uirtu triumpha e regna
T8v:  En blanco  
Allaci  (1755: col. 177), Ebert  (1821: nº 3863), Grässe  (1859: vol. VII, 168), Brunet 
(1860:  vol.  I,  col.  1722),  Turner  (1888:  nº  974), Maglione  (1894: nº 536),  Quaritch 
(1895: nº 335), Paul (1899: vol. I, nº 161), Krapf (1900: nº 2), Salvioli (1903: vol. I, col. 
708), Delessert (1912: nº 370)31, Sánchez (1913: nº 20), Cejador (1915: vol. I, nº 477), 
Gª Rico  (1916: nº 19202)32,   Givanel  (1921: 6), Palau  (1923: vol.  II,  129; 1948: nº 
29 La denominación del primer acto en todas las ediciones de la traducción italiana de  Celestina es 
“prima parte”. El resto obtiene una designación inestable, que varía entre “acto”, “capitolo” y “parte”.
30 El diseño de los veintiún actos es similar en todas las ediciones: argumento, personajes intervinientes,  
diálogo.  El  primero  especifica  siempre  qué  personaje  comienza  a  hablar,  práctica  que,  como se 
señalará  cuando  proceda,  se  extenderá  en  ediciones  posteriores  a  otros  actos.  Creemos,  con  Di 
Camillo (2010), este anuncio podría relacionarse con el incipit “Comiença Calisto” (Faulhaber 1991: 
30) del Manuscrito de Palacio (Mp); ausente de las ediciones españolas conocidas. Aun así, creemos 
necesario profundizar sobre la cuestión antes de aceptar las conclusiones del estudioso italiano.
31 Reproduce la portada.
32 146 h. Descrito como 8º mayor, aunque se trata de un libro en 4º.
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51185), Vindel  (1930:  314)33,  Foulché-Delbosc  (1936:  nº  96),  Bodmer  (1947:  86)34, 
Simón  (1950: vol. III-2, nº 4960)35, Baldelli  (1950: 111), Penney  (1954: 119)36, STC 
(1958: vol. I, 137), Brault  (1963: 242), Scoles  (1964: nº 2), Norton  (1966: 152-153), 
Tinto  (1968: nº 34), Ascarelli  (1972: 248, col. 241), Kish  (1973: 12),  Cornejo  (1977: 
564),  Piñero  (1984: 317), Marciales  (1985: vol. I, 196), Berndt-Kelley  (1988: nº 42), 
Snow (1997: 201), Melzi  (2000: 32), Miguel  (2003: 74), Infantes (2007: 76), EDIT16 
(CNCE 56102)
• Bolonia, Biblioteca Universitaria (Raro C.91/1)37
• Cambridge (EEUU), Harvard University (*SC5 R6382C Ei506o)
• Londres, The British Library (C.62.b.17)
• Madrid, Biblioteca Nacional (R/39835)38
• Milán, Biblioteca Nazionale Braidense (RARIMELZI.065)
• Santander, Biblioteca de Menéndez Pelayo (30.023)39
• Venecia, Biblioteca Nazionale Marciana (Dramm.2988/5)40
Desde  que las averiguaciones de Norton (1966) erigieran R06 en el testimonio 
más antiguo conservado de la Tragicomedia, esta edición ha sido ampliamente estudiada 
en relación con las versiones castellanas (véase nota 8), así como sus lecturas han sido 
privilegiadas a la hora de reconstruir el texto crítico de  Celestina, en especial por la 
edición de Marciales  (Rojas 1985). Únicamente el  stemma seguido por Llobera  et al. 
(Rojas y antiguo autor 2000) ha logrado moderar el entusiasmo por R06, al ubicarla por 
debajo de las ediciones castellanas de Zaragoza 1507 y Valencia 1514, a lo que aún 
habría que sumar la propuesta de Di Camillo  (2010), quien comienza a perfilar una 
tercera rama de la tradición41. Mientras el estudioso italiano ultima su análisis de R06, 
33 Facsímil de la portada.
34 Erróneamente la califica de traducción inglesa.
35 Calificado de 8º, aunque está en 4º.
36 Reproduce la portada.
37 En comunicación personal, Patrizia Moscatelli (Uffizio dei Manoscritti e Libri Antichi e Rari della 
Biblioteca Universitaria di Bologna) ha confirmado falta el primer cuadernillo de este ejemplar.
38 La descripción se basa en este ejemplar.
39 En comunicación personal, el equipo técnico de la Biblioteca de Menéndez Pelayo nos ha confirmado 
tanto la signatura actual del ejemplar como la falta de las hojas A1, A3-A6, A8.
40 No aparece en el catálogo on-line pero Anna Claut (Biblioteca Nazionale Marziana) ha confirmado 
tanto la presencia del ejemplar como la signatura.
41 “Hay lecciones singulares en La Celestina italiana que no se hallan en el texto correspondiente a la 
Comedia en 16 actos, ni en la rama a la que pertenecen Burgos (1499),  Toledo (1500) y Sevilla  
(1501), ni en la otra de la cual deriva la edición perdida que se presume haya servido de base para la 
amplificación de la Tragicomedia en 21 actos”. Quisiera agradecer al estudioso el haberme facilitado 
la transcripción de su conferencia a efectos de este trabajo.
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más  allá  del  insuficiente  estudio  preliminar  de  la  edición  de  Kish  (1973),  hay  que 
destacar los trabajos de Vignola (1976) y Miguel (2003), donde se señala la existencia 
de variantes léxicas y gráficas entre los ejemplares conservados de R06, posiblemente 
debidas, en opinión de Infantes (2007: 79) y Vignola (1976: 137), a meras correcciones 
durante la tirada; pero que han llevado a otros, tales como  Di Camillo  (2010) o  Gª 
Valdecasas  (2000),  a  valorar  la  posibilidad  de  la  existencia  de  más  de  una  edición 
romana con fecha de 150642. Esto no obstante, en tanto no se lleve a cabo el cotejo 
completo de todos los ejemplares conservados, la primera posibilidad nos parece más 
sensata, puesto que “le copie corrispondono interamente quanto ai caratteri, quanto ai 
numeri delle righe per pagina e quanto all'ordinamento del testo” (Vignola 1976: 137). 
Por último, respecto al impresor, es esencial la monografía de Tinto (1968), que puede y 
debe  complementarse  con  las  referencias  habituales  (Ascarelli  y  Menato  1989:  94; 
Norton 1958: 102-103).
42 “En  la  actualidad  hay  siete  ejemplares  de  la  edición  de  1506,  pero  hay  suficientes  indicios  de 
divergencias léxicas y gráficas, (en una hasta una plana del cuadernillo H completamente rehecho) 
que apuntan a reimpresiones o, tal vez, a ediciones posteriores fechadas en el mismo año por razones 
que  no  conocemos”  (Di  Camillo  2010).  Por  su  parte,  Gª  Valdecasas  (2000:  32-33) niega  la 
credibilidad de la fecha de 1506 –“Personalmente no me fío de ese año «mcccccvi» que declara la 
Tragicocomedia ni del «mille cinquecento cinque» puesto al pie de la traducción de Ordóñez”– y 
afirma  “estamos  ante  varias  ediciones  que  el  impresor  romano  despacha  por  una;  y  miente  al 
fecharlas en el mismo año”, basándose exclusivamente en lo impropio de una edición de una obra de 
ficción en vulgar entre la producción de Eucario Silber, más acorde con los devaneos con la literatura  
comercial de su heredero Marcelo, quien además imprimió una de las famosas ediciones castellanas 
con año de impresión 1502 (Sevilla 1502, pero en realidad Roma ca. 1515).
Son varias las objeciones que pueden hacerse a esta teoría,  comenzando por lo ilógico que sería  
retrasar años la publicación de una obra terminada en 1505, sin tradición manuscrita conocida, que,  
además, se relaciona directamente con todo un best-seller de la imprenta. Asimismo, el planteamiento 
de Gª Valdecasas depende de la consideración de Celestina como obra de entretenimiento desde sus 
orígenes,  luego  literatura  de  ficción  de  consumo,  ignorando  su  posible  percepción  como  texto 
educativo en los primeros momentos de su difusión; lo que la convertiría en texto perfectamente 
adecuado para el repertorio de Eucario Silber. Por otra parte, Gª Valdecasas deliberadamente pasa por 
alto el círculo cortesano, seguramente con inclinaciones humanistas, en torno a Gentile Feltria de 
Campo Fregoso; para el que la traducción de Hordognez fue compuesta y dentro del cual sí sería de 
esperar se recurriera a un impresor como Eucario Silber, cuya imprenta era, en palabras de Tinto 
(1968: 2), “la preferita degli eruditi dell'epoca”. Finalmente, las excelentes relaciones de Silber con la 
curia, para la cual había trabajado en múltiples ocasiones, lo convierten en un excelente candidato  
para publicar la obra de un familiar del Papa Julio II como Alphonso Hordognez; por lo que no existe 
razón de peso que autorice suponer Eucario Silber pudiera no haber publicado la traducción italiana 
de Celestina, y sí muchas a favor de lo contrario.
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Desde el punto de vista material, la puesta en página de R06 es limpia, clara y 
ordenada; con grandes márgenes y espacios en blanco para anotaciones, la posibilidad 
de  incluir  decoración  manual  (espacios  para  inicial),  una  distribución  coherente  y 
uniforme de las iniciales xilográficas, con las salvedades mencionadas en la nota 28; y 
una tipografía agradable a la vista por su legibilidad. Lo anterior, junto con el formato 
en 4º, hace pensar en R06 como objeto de lujo, destinado a un público cortesano, tal  
como la dedicatoria a Gentile Feltria de Campo Fregoso ya obligaba a suponer. En esto, 
R06  satisface  las  características  definidas  por  Lucia  Binotti  (2010:  72) para  las 
traducciones italianas de la novela sentimental43, y se nos parece a la descripción que 
hace de las primeras ediciones de  Carcer d'amore44, con las que comparte la falta de 
información sobre el autor original de la obra45, así como sobre la variedad regional de 
la  traducción46.  Esto  no  obstante,  la  calidad  del  texto  está  muy  lejos  de  la  de  la 
presentación pues, a pesar de las muy sugerentes observaciones de Di Camillo (2010)47, 
43 “As products  for  profit,  in  the  printers’ shops,  the  special  status  that  these  texts  were  conceded 
conditioned  their  production  and  distribution:  they were  treated  as  authoritative  texts,  given  the 
format, the apparati and the publicity that coupled them with the editions of the vernacular classics”.
44 “Their format and typography reflect a mindset that still treated the book as a luxury object of limited 
consumption. […] When the translation first appeared in 1514, it presented a typographical format 
quite  reminiscent  of  the pre-Aldine editions that  still  imitated the script  of  late  fifteenth century  
manuscripts and presented the unstable orthography of a period preceding even the first attempt at a 
grammatical  norm. […]  The 1515 edition is  set  in an elegant  round Roman typeface,  with each 
chapter marked by a small ornate capital” (Binotti 2010: 77).
45 “[…] no mention of the original author is made in the title, which in the 1514 princeps introduces the 
text with a laconic  Carcer d’Amore del Magnifico Meser Laelio de Manfredi”  (Binotti 2010: 80). 
Frente a esta sustitución del nombre del autor original por el del traductor italiano, R06 omite toda 
referencia al traductor que, por razones que desconocemos, es incluido por primera vez en el título de 
la edición M15. Curiosamente, el nombre del corrector ya se había incorporado a la portada en M14.
46 “The extent of the complicated linguistic choices that a humanist intellectual needed to make when 
consigning his work to the presses is exemplified by Manfredi’s avoidance of a term to designate the  
regional origin of the language of his translations”  (Binotti 2010: 81). En este sentido, interesaría 
comprobar si la lengua de R06 responde a la condición expuesta por Binotti de que “Regardless of 
their  geographical  location,  readers  were  rapidly  becoming  accustomed  to  expect  one  linguistic 
standard, Tuscan, in the texts they were purchasing, and publishers on their part were willing to pay 
editors  to Tuscanize many of  their  titles,  old and new alike.  Tuscan was being promoted as the  
language of the Italians,  which meant the language of classically trained, educated courtiers […] 
Printers who wanted to achieve a level of respectability were expected to present their products with 
a high degree of orthodox correctness, in turn availed by the prestige of the commissioner” (ibid. 82).
47 “La  frecuente separación de sílabas de una palabra, ligadas a veces a palabras contiguas o a otras 
partes gramaticales, nos causa la impresión de que la traducción haya sido dictada y que el escriba se 
haya guiado en su escritura no tanto por las palabras sino por la reproducción fonética de la frase”.
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muestra  multitud  de erratas  que,  creemos,  apuntan  a  una composición descuidada a 
partir  del  original  manuscrito,  en  tanto  las  equivocaciones  más  frecuentes  pueden 
explicarse como errores paleográficos. Tal y tan abundante es la profusión de erratas 
que no ha de extrañar la corrección de las planas a mitad de tirada, corroborando así lo 
dicho por  Infantes  (2007) y Vignola  (1976),  puesto que ni  siquiera la  revisión más 
superficial  dejaría  pasar  por  alto  tantos  errores.  En  cualquier  caso,  la  propia  sola 
intención de subsanarlos apunta a cierto  cuidado del  producto final  que nos impide 
considerar a R06 edición destinada al gran consumo; antes artículo de lujo característico 
de un ambiente cortesano con preocupaciones intelectuales y literarias humanísticas.
+) Milán, Giovanni (Zanotto) Castiglione, 23 de junio de 1514 (M14)
4º.- A2 B-Q8 R6.- 128 h.- Red. (Q|u tipo B, 20 ll. = ca. 118-119 mm)48, gót. (M91, 20 ll. 
= ca. 67 mm; para el soneto y las notas marginales impresas)49. Signaturas (½), titulillos 
(desde B6v hasta R5r, coincidiendo con el texto de la Tragicomedia propiamente dicho) 
y anotaciones marginales impresas.
Tamaño de la caja de texto: ca. 166x108 mm; 28 líneas.
Al  menos  dos  series  de  capitales  xilográficas  con motivos  florales  en  blanco sobre 
48 Häbler (1905-1924: V, 85, nº 32) no registra ninguna tipografía de estas características en la imprenta 
de Zanotto de Castione, pero sí en otra imprenta milanesa: la de Johannes Antonius de Honate (1905-
1924: III-I, 56, nº 402; también II, 42, nº 1). Es harto improbable se trate de la misma letrería pues, 
además de no haberse encontrado pruebas de vínculo alguno entre los dos impresores, la tipografía de 
la edición de Celestina que nos interesa no parece concordar con la descrita por Häbler más allá del 
tamaño,  sin  embargo,  dadas  la  coincidencia  geográfica  y  la  rareza  de  la  medida  –única  en  el  
Typenrepertorium,  ya  que la atribuida a Bonus Accursius parece ser  la  misma–,  y  puesto que la 
actividad impresora de Johannes Antonius de Honate cesó antes de que Zanotto comenzara la suya;  
recomendamos el estudio de esta posibilidad por parte de un verdadero especialista en tipografía.
49 En Häbler  (1905-1924: V, 85, nº 32) tampoco consta ninguna tipografía gótica en la imprenta de 
Zanotto da Castione, sin embargo, como en el caso de los tipos redondos, existe una tipografía que 
podría coincidir con la de esta edición: la de Ulrich Scinzenzeller  (1905-1924: II,  47, nº 20, 12*; 
también  III-II,  330,  nº  22*).  A diferencia  de  lo  explicado  arriba,  en  esta  ocasión  sí  es  posible 
encontrar una relación entre Zanotto de Castione y los Scinzenzeler pues, según Norton (1958: 43), 
“his name [Castione] first appears as the printer of one part of the following work, presumably by 
arrangement with J. A. Scinzenzeler, who printed the remainder”. Si a esta temprana colaboración 
sumamos la publicación en 1519 de una nueva edición de la traducción italiana de Celestina a cargo 
de Giovanni Angelo Scinzenzeler que, como se verá más adelante, parece tratarse de una reimpresión 
de la que nos ocupa, los vínculos  entre éste  y Zanotto da Castione se refuerzan. No obstante lo 
anterior, a falta de un análisis detallado por parte de un especialista, la identificación de los tipos 
góticos de esta edición no deja de ser mera hipótesis.
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negro, una de ca. 14x14 mm, y otra de ca. 17x17 mm50.
[A1]r:  Portada  : 
[Centrado, en forma de triángulo invertido:] TRAGICOCOMEDIA di Caliſto: e Me | libea de 
Lingua Hiſpana In Idioma Itali | co Traducta & Nouamente Reuiſta: | e Correcta : e a piu 
lucida Vẽuſtate | Reducta per Hieronymo Cla | ricio Immo | leſe. | ✥
[A1]v - A2v, l. 23:  Epistola dello interprete  : 
[Centrado:]  ₵ Ala  Iluſtriſſima Madonna:madonna  gentile  Feltria  de  |  Campo 
fregoſo Madonna ſua obſeruandiſſima. |  [Justificado:] (I)3  Lluſtriſſima Madõne 
[sic] Come io ſon certo che.V.S. | multiſſime uolte hahia [sic] inteſo che a ueruna 
ᵱſona fa […] il carico come ᵱ me ſolo ſia ſtata traducta al commando di. | V.S. 
ala cui gratia humilmẽte mi ricommãdo       Vale.
A2 v, ll. 24-30:  Soneto dello interprete  51  : 
[A dos columnas justificadas,  gót.  Col.  1:]  Cco [sic52]  exequito donna il  tuo 
p2ecepto | Ecco il Comico tuo:tuo ſeruito2e […] Suſpir : vigilia : lacrime : dolo2e 
| Caldo:freddo:p2egion:fo2za:furo2e [Col. 2:] Ingãni:inuidia:beffe:arte:e diſpecto 
| Lenoni :  ſdegno : buona:e mala :  ſotte [sic] […] Ma ſe nel  ſuo parlar ti parra 
fo2te | Scuſal che nonamẽte [sic] vien di ſpagna
B1 r, ll. 1-12:  Subtítulo  : 
[Justificado:]  (T)4  RAGICOCOMEDIA  deCaliſto  &  Melibea  |  nouamente 
agiontoui/quello che fin a quimã | chaua:nel proceſſo de loro innamoramento: nel 
|  quale  ſecontiene/ultra  il  ſuo  gratioſo/&  dol=  |  ce  ſtilo:aſſai  philoſophice 
ſententie:& aduiſi aſſai neceſſa | rii per gioueni. monſtrando loro linganni : che 
ſon ren= | chiuſi ne falſi ſeruitori e rofiane ᵱ Alphonſo Hordognez | familiare.De 
la ſanctita di noſtro ſignore Iulio papa ſecon | do Ad inſtantia De la Illuſtriſſima 
Madõna gentile feltria | de campo fregoſo Madonna ſua obſeruandiſſima De lin | 
50 Mientras las menores parecen pertenecer a una misma serie, las mayores revelan cierta variedad en el  
diseño  de  los  motivos  vegetales  que  invita  a  pensar  en  series  diferentes  de  tamaño  similar.  Al  
contrario de lo que ocurría con R06, no existe un criterio fijo para la distribución de los tacos de  
distintos tamaños, si bien es de notar que en esta ocasión no se dejan espacios en blanco para inicial; 
ambas circunstancias signo de una orientación ligeramente más utilitaria del producto, que no cuenta 
con destinarlo a una decoración manual posterior, ni se preocupa por la unidad o la coherencia de las 
series de iniciales xilográficas. En cuanto a éstas, Häbler (1905-1924: II, 47, nº 20, d y e) atribuye a 
Ulrich Scinzenzeler y a sus herederos dos series de capitales que, obviando los errores de medición, 
podrían corresponder a las de la edición de Zanoto de Castione; lo que, de demostrarse la hipótesis de  
la colaboración entre ambas imprentas, no sería de extrañar.
51 El desplazamiento del soneto hasta esta posición, detrás de la carta dedicatoria, podría responder al  
deseo de imprimir todos los preliminares originales de Hordognez en un único cuadernillo de dos 
hojas.  El  impresor  habría  dejado  para  el  final  la  composición  del  soneto  debido  a  la  mayor 
flexibilidad del verso a la hora de adaptarse a un espacio reducido que la de la prosa, de manera que,  
primero, se habrían compuesto las planas correspondientes a la carta y, en el espacio sobrante, se 
habría añadido el soneto; a dos columnas y en un tipo menor para hacerlo encajar.
52 Dado el sangrado de la primera línea del resto de estrofas, más bien parece se hubiera omitido la  
primera letra con intención de incorporarla más tarde a mano o en otro color, sin embargo, la ausencia 
de letras de recuerdo u otros ejemplo de espacio para inicial nos impiden asegurarlo.
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gua caſteliana in Italiana nouamente per lo ſopra dicto | Traducta.
B1r, l. 13 - B2r, l.14:  Epistola dello authore  : 
[Centrado:] Lo Autore ad un ſuo amico | [Justificado:] (S)3  Ogliano conſiderare 
coloro che abſenti deloro ter | re ſetrouano : de che coſa quel luogo donde ſe par 
[…] acto/o/ſcena incluſo:Fine al ſecundo acto doue dice/Fra | telli mei/Vale.
B2r, l. 15 - B4r, l. 3:   Stantie dello authore  : 
[Justificado:]  ₵Lo auctore ſcuſandoſi del error ſuo in queſta opera che | ſcripſe 
contra ſe medeſimo argue e/fa comparatione | El ſielntio [sic] ripara e ſuol coprire 
| Lo difecto de lingue e/de lingegno […] Notate i decti de lauctor prudente | Oue 
damare inſegna cautamente.
B4r, l. 4 - B6v, l.7:  Prohemio dello authore  : 
[Justificado:] (D)3 Ice Eraclito che tutte le coſe in q ſto mõdo ſon crea | te a modo 
de lite/o/bataglia/doue dice.Omnia ſe […] concioſia che non debbiano mancare 
noui detractori alla | noua addictione.
B6v, ll. 8-13:  Incipit  : 
[Justificado:]  (S)3  Equita la Tragicocomedia de Caliſto:& Melibea | cõpoſta in 
reprenſione delli pazi innamorati: qua | li uinti in loro diſſordinato appetito : a 
loro inna= | morate chiamano & dicono eſſere lordino [sic] : facta ſimelmẽ | te in 
aduiſo delliinganni:delle ruffiane:& mali/&luſen= | ghieri ſeruitori:
B6v, ll. 14-27:  Argumento general  : 
[Centrado:] Argumento. | [Justificado:] (C)3  Aliſto il quale fu di nobile natione 
de chiare [sic] inge | gno de gentile diſpoſitione dotato de molte gra […] la quale 
diſpoſe  la  aduerſa  fortuna  luogo oportuno:doue  |  a  la  preſentia  de  Caliſto  ſe 
repreſento la deſiata Melibea.
B7r, ll. 1-18:  Argumento della prima parte  : 
[Centrado:] ₵ Argumento della prima ᵱte de la Tragicocomedia. | [Justificado:] 
(I)3 Ntrando Caliſto inuno horto de drieto un ſuo fal | cone : trouo li Melibea de 
cui amor preſo li comin […] gnoſcimento che hebbe con ſua matre: inducendolo 
alo | amor/ & concordia de Sempronio.
B7r, l. 19 - R4v, l. 17:  Tragicomedia  : 
[Centrado:]  ₵Caliſto:Melibea:Sempronio:Celeſtina:Elicia:  |  ₵Crito:Parmeno. 
₵  Calisto.  |  [Justificado:]  (I)3 N queſto  uedo Melibea  la  grandezza  de  dio.  | 
ME.in  che  coſa  Caliſto?CAL.per  hauer  da=  […]  per  che  me  laſſaſti  triſto 
diſconſolato? &in hac lacrimarũ | Valle? | [Centrado:] F I N I S
R4v, ll. 18-20:  Colofón  : 
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[Centrado:]  Impreſſo  In  Millano  Per  Zanotto  da  Caſtione  ad  Inſtan-  |  tia  de 
Domino  Io.Iacobo  &  fratelli  da  Legnano  A  |  di.xxiii.de  zugno.Del  Anno 
del.M.ccccc.xiiii.
R5r - R6r:  Stantie dello interprete  : 
[Justificado:]  Poiche e  ſeguito il fin triſto acoſtoro | e che hanno mal guidato 
lalor danza […] gentil feltria fregoſa honeſta e degna | in cui uera uirtu triumpha 
e regna
R6 v:   En blanco 
Llampillas  (1778: vol. IV, 58), Pinelli  (1787: IV, nº 3095), Gª Villanueva  (1802: 71), 
Ebert  (1821: nº 3863), Salvá (1872: 394; 1826: nº 423), Heber (1834: vol. I, nº 7039; 
vol. IX, nº 651), Soleinne (1843: nº 4807), Techener (1855: nº 11402; 1865: vol. III, nº 
1928), Barrera (1860: 335)53, Brunet  (1860: vol. I, col. 1722),   Grässe (1859: vol.  II, 
98), Gay (1871: vol. II, 161), Aribau (1876: vol. III, xiii), Krapf (1900: nº 3), Salvioli 
(1903: vol. 1, col. 708), Sánchez (1913: nº 20), Cejador (1915: vol. I, nº 477), Givanel 
(1921: 7), Palau (1923: vol. II, 130; 1948: nº 51186), Simón (1950: vol. III-2, nº 4961), 
Baldelli (1950: 111), Penney (1954: 119), STC (1958: vol. I, 137), Brault (1963: 242), 
Scoles  (1964: nº 4), Kish  (1973: 12), Cornejo  (1977: 564), Sandal  (1977: nº 537)54, 
Braidense (1981), Piñero (1984: 318), Berndt-Kelley (1988: nº 43), Zanzarelli (1995: nº 
5035)55, Snow (1997: 204), Miguel (2003: 74), EDIT16 (CNCE 50034)
• Cambridge (EEUU), Harvard University (*SC5 R6382C Ei506ob)
• Génova, Biblioteca Universitaria (RARI H.1.23)56
• Londres, The British Library (11725.d.13)
• Madrid, Biblioteca Nacional (R/11303)57
• Milán, Biblioteca Nazionale Braidense (LP.0044)
• New Haven, Yale University (1980 81)
• París,  Bibliothèque  Nationale  (RES  P-YG-5),  (8-RE-6562),  (8-BL-16056 
BIS)
• Perugia, Biblioteca Comunale Augusta (ANT I.I 875 2)58
• Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi (14.E.23)59
53 Como hace notar Salvá (1872: 394), Gª Villanueva (1802), Moratín (1838), Barrera (1860) y Aribau 
(1876) confunden las ediciones de la traducción italiana M14, V15, V25 y V35 con ediciones de 
Celestina en castellano. Givanel (1921) también reincidirá sobre esto.
54 Da una fórmula colacional errónea (A-Q8 R6),  que conlleva un número de páginas equivocado y 
pierde de vista la particular distribución del texto en los cuadernillos.
55 Posible errata en el número de hojas (132 h.), pues incluso contando con las hojas que faltan en el 
ejemplar descrito (cf. nota 59), faltan tres para llegar a las 142 de nuestra fórmula colacional.
56 Ejemplar confirmado por Maria Paola Bellini (Biblioteca Universitaria di Genova).
57 La descripción se basa en este ejemplar.
58 Volumen facticio. Encuadernada con Opera noua intitulata il perche, de Girolamo Manfredi (Giorgio 
Rusconi, Venecia 1512)
59 Según el catálogo antiguo, ejemplar mútilo de las hojas A2-A8, sin embargo, la fórmula colacional  
contradice esta posibilidad. Puesto que, en el estado de conservación actual, el ejemplar pasa de la  
hoja A1 a B1, es probable el catalogador creyera el cuadernillo A de ocho páginas, como la mayoría,  
de donde derivaría su error y,  probablemente,  el  de Sandal (1977;  cf. nota  54).  Aun teniendo en 
cuenta esta posibilidad sigue sin cuadrar el número de hojas proporcionado por Zanzarelli (1995), 
pues sigue faltando falta una página. Sin confirmación.
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• Venecia, Biblioteca Nazionale Marciana (Dramm.123)60
En  varios  catálogos  antiguos  M14  aparece  como  primera  edición  de  la 
traducción al italiano de Celestina61, así como en algunos lugares se ha confundido la 
tarea de corrector de Claricio con una nueva traducción de la obra62. La inclusión del 
nombre del corrector en portada coincide con la afirmación de Binotti (2010: 80) de que 
“It was becoming usual in Italian books of this period to announce that an edition had 
been  corrected  or  newly  reprinted”,  situando  de  nuevo  la  traducción  italiana  de 
Celestina en la misma tradición editorial que las de la novela sentimental pero, muy 
especialmente, dentro de una concepción humanística del libro impreso.  Para la labor 
del corrector, más bien discreta, remitimos a Baldelli (1950); mientras para lo relativo al 
impresor  es  imprescindible  Sandal  (1977:  vol.  III,  47-70),  así  como  resulta  serlo 
Sutermeister  (1946) para  las  empresas  editoriales  de  los  hermanos  Da  Legnano. 
También se encontrará información en las fuentes habituales (Ascarelli y Menato 1989: 
144, 150; Menato et al. 1997: 275-276; Norton 1958: 46).
La característica más sobresaliente de M14 y, a partir de ésta, rasgo identificador 
de las ediciones milanesas, es la inclusión de notas marginales impresas; una práctica 
editorial reservada para los clásicos y otras obras de carácter intelectual y escolar, donde 
la anotación responde al modo de lectura académico. La naturaleza de estas anotaciones 
viene a confirmar la percepción de Celestina como obra de interés didáctico pues, en su 
mayoría,  identifican  los  lugares  comunes  clásicos  dispersos  en  el  texto,  citan 
autoridades adicionales y destacan los dichos y sentencias más sobresalientes; estando 
60 No aparece en el catálogo on-line pero Anna Claut (Biblioteca Nazionale Marziana) ha confirmado 
también la presencia y la signatura del ejemplar.
61 E.g. Soleinne (1843).
62 Cf. González Agejas (1894: 84). Salvioli (1903) resuelve ambos problemas en época muy temprana: 
“È una ristampa quasi precisa della precedente [R06], per cui il nome dell'imolese Girolamo Clavicio 
[sic] si debe ritenere quello dell'editore e revisore, non già quello del traduttore, che da se stesso si  
palesa nel''ultima ottava delle nove qui pure riportate”.
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el resto destinado a indicar el contenido del párrafo al que acompañan, bien como ayuda 
a  la  lectura,  bien  como  sistema  para  localizar  rápidamente  pasajes  concretos.  Esta 
presentación  podría  asociarse  con  la  hipótesis  de  Binotti  (2010:  84)  de  que  las 
traducciones de la novela sentimental castellana estaban destinadas para su lectura en 
studioli, un espacio privado dedicado al cultivo del intelecto, o bien relacionarse con 
cierta utilización de Celestina como libro, si no de texto, sí educativo; tal como viene 
sugiriendo José Luis Canet en su reciente edición de la Comedia (Rojas 2011). Por otra 
parte, el formato en 4º, los caracteres grandes y la combinación estética de tipografías 
redonda  y  gótica  de  distintos  tamaños  para  el  texto  y  las  notas  marginales 
respectivamente evidencian una edición cuidada,  si bien ya acusa algunos signos de 
mercantilización: han desaparecido los grandes blancos de R06, las series de iniciales 
xilográficas han perdido su unidad y coherencia,  y el  soneto se imprime en un tipo 
menor  y  a  dos  columnas  para  hacer  encajar  todos  los  preliminares  originales  de 
Hordognez en un único cuadernillo de dos hojas; no sabemos sí por error de cálculo o 
para ahorrar papel, si bien esta última posibilidad nos parece la más plausible. No en 
vano, a pesar de su tipografía mayor y conservar el formato y el número de líneas de 
R06, M14 tiene veinte hojas menos que su predecesora, gracias a éste y a otros recortes 
(e.g. desaparición de los grandes blancos, mayor ancho de la caja de texto, márgenes 
más estrechos, etc.).
!) Venecia, 1514 (V14a)
¿Tragicomedia di  Calisto:  e Melibea de Lingua Hispana In Idioma Italico reducta... 
Nouamente Reuista: e Correcta... per Hieronymo Claricio Immolese?63
63 Título hipotético a partir de las dos referencias bibliográficas de Ungerer (1956). Véase abajo.
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Ungerer (1956: 176 y 224)64, Brault (1963: 242), Scoles (1964: nº 3), Kish (1973: 13), 
Miguel (2003: 74)
Coincidimos con Scoles (1964: 215) en que se trata de una edición fantasma 
iniciada por error de Ungerer, quien sustituye por Venecia el lugar de impresión M14, 
efectivamente corregida por Claricio, probablemente influido por el origen veneciano de 
su otro ejemplar de referencia. No sólo la de Ungerer es la primera mención de dicha 
edición, sino el título que propone implica se trata de una reimpresión de M14, cuyo 
formato anotado no encaja con los rumbos que toma la traducción italiana de Celestina 
en Venecia.
!) Venecia, 1514 (V14b)
8º.
¿Celestina,  tragi-comedia  di  Calisto  e  Melibea,  tradotta  dallo  spagnuolo  da Alfonso 
Ordognes?65
Melzi (1848: vol. I, 192), Salvioli (1903: vol. I, col. 709)
Melzi enumera una serie de ediciones venecianas en 8º (1514, 1515, 1525bis y 
1531),  de las cuales  sólo las dos  últimas corresponden a ediciones  conservadas.  Lo 
mismo que en el caso de la edición fantasma creada por Ungerer (V14a), es probable 
Melzi  cambiara  por  Venecia  el  lugar  de  impresión  de  M14,  influido  por  el  origen 
veneciano de las demás ediciones de la entrada, así como de casi todas las recogidas por 
Allaci (1755: col. 177), al que cita. Por otra parte, tanto M14 como V15 aparecen en el 
Catálogo  Palatino descritos  como  en  8º,  a  pesar  de  estar  en  4º,  dando  una  idea 
64 La referencia bibliográfica mencionada en el estudio no coincide con la entrada en la lista de obras  
citadas:  “Tragicomedia  di  Calisto:  e  Melibea  de  Lingua  Hispana  In  Idioma  Italico  Reducta  per 
Hieronymo Claricio Immolese.  Venezia.  1514” (p.  176) y “Tragicomedia di  Calisto:  e  Melibea... 
Nouamente Reuista: e Correcta... per Hieronymo Claricio Immolese. Venetia. 1514” (p. 224).
65 Denominación genérica para todas las ediciones de la traducción italiana en Melzi (1848).
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aproximada sobre el origen del cambio de formato. Puesto que no existen menciones de 
esta edición independientes de Melzi, y la plausibilidad de nuestra teoría de la errata, 
mientras no se encuentren pruebas de lo contrario ésta es, como la anterior, una edición 
fantasma66.
+) Milán, Vicenzo Minuziano, enero de 1515 (M15)
8º.- A-Q8 R4.- 132 h.- Curs. (20 ll. =  ca. 84 mm)67, gót. (para la signatura del primer 
cuadernillo; no es posible dar una medida fiable). Signaturas (½), titulillos (excepto en 
el cuadernillo R) y anotaciones impresas al margen68.
Tamaño de la caja de texto: ca. 118x72 mm; 28 líneas.
En la portada puede verse la marca del editor Nicolò de Gorgonzola (II69,  ca. 45x39 
mm). Capitales xilográficas de, al menos, tres series diferentes de tamaños  similares 
(ca. 16-17x15-17 mm) en blanco sobre negro y en negro sobre blanco; así como lo que 
parecen iniciales lombardas (A5v, A8v, E1r) y espacios en blanco con letra de recuerdo 
(D1v, H7v) que siempre coinciden con la letra “F”.
[A1]r:  Portada  : 
[Centrado, en forma de triángulo invertido:] T R A G I C O Comedia di Caliſto:e Melibea de 
lingua  |  Hiſpana  In  Idioma  Italico  Traducta  da  Alphon  |  ſo  Hordognez:et  Nouameute  [sic] 
Reuiſta:e cor | recta per Vicentio minutiano, con quã | ta magiore diligentia,ſe la met | terai a 
parangone con lal | tre editione  ſenza |  dubio el cono |  ſcerai. |  ✥ [Debajo, marca del editor  
Nicolò de Gorgonzola (ca. 45x39 mm).]
[A1]v - A2v:  Epistola dello interprete  : 
[Centrado:] Ala Illuſtriſſima Madonna : madonna Gentile Feltria de | Campo fregoſo Madonna 
ſua obſeruandiſſima. | [Justificado:] Illuſtriβ.Madõna Come io ſon certo che V.S.multiſſime | uolte 
havia ĩteſo che a ueruna perſona fa ingiuria chi hone […] rico come per me ſolo ſia ſtata traducta 
66 Por tentador que pueda parecer, no existen razones para creer V14a y V14b hagan referencia a una  
misma edición que, de existir, sería reimpresión de M14. Asimismo, el carácter anotado de ésta es 
incompatible con el tipo de ediciones venecianas de Celestina, antes comerciales que escolares.
67 De acuerdo con Ascarelli (1989: 145), la imprenta de Minuziano produce en 1515 “le prime edizioni 
in caratteri  corsivi  (che per  primo usò a Milano),  ad imitazione di  quelle  di  Aldo Manuzio”.  La  
imitación va más allá de la tipografía cursiva y afecta igualmente al formato, siendo ésta la primera 
edición de la traducción italiana de Celestina conservada en 8º. La tipografía parece corresponderse 
con  la  descrita  por Balsamo  (1967:  110) como “del  tipo usato  dal  Rusconi  nel  1518”,  que  dice 
encontrar “in edizioni di Alessandro Minuziano del 1515 e 1519: sono di 11 punti circa (20 linee = 85 
mm)”.
68 Detectamos una reducción considerable en el número de las notas marginales con respecto a M14, a 
la que esta edición de 1515 debe muchas de sus propias anotaciones,  ya  que sólo un porcentaje 
mínimo de éstas es original de Vicenzo Minuziano. Un estudio comparativo podría arrojar luz sobre 
la naturaleza y el alcance de sus intervenciones.
69 Kristeller (1893: 22-23).
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al commando di | .V.S.ala cui gratia humilmente mi ricommando. Vale.
A3r, ll. 1-12:  Subtítulo  : 
[Justificado:] (T)4 R A G I C O C O Media di Caliſto et Me | libea nouamente agiontoui quello 
che fina | qui manchaua nel proceſſo de loro innamora | mento : nel quale ſecontiene,ultra il ſuo 
gra |  tioſo et  dolce  ſtilo, aſſai philoſophice  ſententie :  et  ad |  uiſi  aſſai neceſſarii per gioueni. 
moſtrando a loro linganni | che ſon renchiuſi ne falſi ſeruitori e rofiane, per Alphonſo | Hordognez 
familiare De la ſanctita di noſtro ſignore Iu |  lio papa ſecundo,Ad inſtantia De la Illuſtriſſima 
Madon | na Gentile Feltria de campo fregoſo Madonna ſua obſer | uandiſſima De lingua caſteliana 
in Italiana nouamente | per lo ſopra dicto Traducta.
A3r, l. 13 - A4r, l. 13:  Epistola dello authore  : 
[Centrado:]  Lo  Autore ad un ſuo amico.  |  [Justificado:]  (S)4  Ogliano conſiderare coloro che 
abſenti de | loro terre ſe trouano,de che coſa quel luogo […] delo antiquo auctore:foſſe diuiſo in  
uno acto o ſcena inclu | ſo:Fine al ſecundo acto doue dice Fratelli mei. Vale.
A4r, l. 14 - A5v, l. 19:  Stantie dello authore  : 
[Justificado:] Lo auctore ſcuſandoſi del error ſuo ĩ queſta opera che ſcrip | ſe contra ſe medeſimo 
argue e fa comparatione. | El ſilentio repara e ſuol coprire | Lo difecto de lingue e de lingegno  
[…] Notate i decti de lacutor prudente | Oue damare inſegna cautamente.
A5v, l. 20 - A8r, l. 24:  Prohemio dello authore  : 
[Justificado:]  D4  Ice Eraclito che tutte le coſe in queſto mon | do ſon create a modo de lite o  
bataglia doue […] ſia che non debbiano mancare noui detractori alla noua ad | ditione.
A8r, l. 25 - A8v, l. 2:  Incipit  : 
[Justificado:] (S)4 Equita la Tragicocomedia di Caliſto : et | Melibea compoſta in reprenſione delli 
pazi | innamorati:quali uinti in loro diſſordinato | apetito,a loro innamorate chiamano et dico | no 
eſſere lordine: [sic] facta ſimelmente in aduiſo delli ingani | delle ruffiane:et mali et luſenghieri 
ſeruitori.
A8v, ll. 3-17:  Argumento general  : 
[Centrado:] A R G V M E N T O. | [Justificado:] (C)4 Aliſto il quale fu di nobile natione : de chia 
| ro ingegno:de gentile diſpoſitione : dotato […] le diſpoſe la  aduerſa fortuna luogo oportuno : 
doue a la | preſentia de Caliſto ſe repreſento la deſiata Melibea.
A8v, l. 18 –   B1r, l. 7: Argumento della prima parte  : 
[Centrado:]Argumento della prima parte della Tragicocomedia. | [Justificado:] I2 Ntrando Caliſto 
inuno horto drieto a un ſuo falco | ne:trouo li Melibea:de cui amor preſo li comincio a […] to che 
hebbe  con  ſua  matre  :inducendolo  alo  amor
:et con | cordia de Sempronio.
B1r, l. 8 - Q8r, l. 11:  Tragicomedia  : 
[Centrado, en forma de V:] Caliſto : Melibea : Sempronio : Celeſtina : Elicia: | Crito : Parmeno. 
Caliſto. | [Justificado:] (I)4 N queſto uedo Melibea la grãdezza de dio. ME. In che coſa Caliſto? 
CAL. Per hauer da […] to in queſta doloroſa pena? per che me laſſaſti triſto diſcõ | ſolato? et in 
hac lachrimarum. Valle? | [Centrado:] F I N I S.
Q8r, ll. 12  - 14:  Colofón  : 
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[Justificado:] Mediolani In Officina Libraria Minutiana Menſe Ianua | rio.M.D.XV. | Impenſis 
Venerabilis Presbyteri Nicolai de Gorgonzola.
Q8r, ll. 15-16:  Registro  : 
A B C D E F G H I K L M N O P Q R | Omnes ſunt quaternium:preter R qui eſt duernium.
Q8v:  En blanco  70  
R1r - R2r:  Stantie dello interprete  : 
[Justificado:] Poiche e seguito il fin triſto e coſtoro | e channo malguidato la lor danza […] gentil 
feltria fregoſa honeſta e degna: | in cui uera uirtu triumpha e regna.
R2v:  Soneto dello interprete  71  : 
[Justificado:] Ecco exequito Donna il tuo precepto: | Ecco il Comico tuo:tuo seruitore: […] Ma 
ſe nel suo parlar te parra forte, | Scuſal:che nouamente uien diſpagna.
R3-R4:  En blanco  72  
Ebert  (1821:  nº  3863),  Heber  (1834:  vol.  V,  nº  4094),  Soleinne  (1843:  nº  4808)73, 
Techener (1855: vol. II, nº 11404; 1865: vol. I, nº 1056; 1869: vol. I, nº 2010), Grässe 
(1859: vol. II, 98), Brunet (1860: vol. I, col. 1723)74, Marchetti (1876: nº 625), Aribau 
(1876: vol. III, xiii), Seillière  (1887: nº 246), Heredia  (1891: vol. II, nº 2302), Krapf 
(1900: nº 5)75, Sánchez (1913: nº 20), Cejador (1915: vol. I, nº 477), Givanel (1921: 8), 
Palau  (1923: vol. II, 130; 1948: nº 51187), Toda (1927: nº 4433)76,  Simón (1950: vol. 
III-2, nº 4962)77, Baldelli  (1950: 111), Penney  (1954: 120), STC  (1958: vol. I, 137), 
Brault  (1963: 242), Scoles (1964: nº 5), Kish (1973: 12), Cornejo (1977: 564), Sandal 
70 La presencia de este gran blanco al final del cuadernillo Q, lo mismo que la ausencia de titulillos  
exclusivamente en R, invita a pensar este último fue compuesto a posteriori, aunque su autonomía no 
se explica como fruto de ninguna planificación previa: de las cuatro hojas que debió de llevar de 
acuerdo con el registro,  dos quedan en blanco, suponiendo un gasto de papel innecesario que no 
puede explicarse por imperativo material alguno (cuadernillos de dos hojas hemos visto en M14), ni  
criterios estéticos. Esta profusión de espacio en blanco no concuerda con el relativo abigarramiento 
del resto de la obra, por lo que probablemente responda a un hecho accidental, ya sea el olvido de las 
octavas  del  traductor,  restituidas  junto  con  el  soneto  introductorio,  también  olvidado,  en  un 
cuadernillo  aparte;  ya  un  mal  cálculo  del  espacio  disponible.  La  mayor  parte  de  los  catálogos 
antiguos contabiliza sólo 130 hojas o da la fórmula colacional A-Q8 R2, ignorando estos folios en 
blanco, a pesar del registro.
71 La aparición del soneto al final absoluto de la obra, además de llevar a muchos a suponer su falta  
(e.g. Brunet 1860: vol. I, col. 1723), parece demostrar el desplazamiento se produjo accidentalmente, 
por olvido, pues viola la función preparatoria a la lectura del soneto, tanto como anula su vinculación 
con la carta dedicatoria a Gentile Feltria de Campo Fregoso. Tampoco se explica por razones estéticas 
(la desaparición del soneto no provoca que una determinada sección comience un nuevo cuadernillo, 
por ejemplo), si bien no faltará quien defienda una agrupación temática de todas las composiciones 
poéticas de Hordognez al final del libro.
72 Suponemos  su  existencia  apoyándonos,  además  de  en  el  registro,  en  la  signatura  Rii,  pues  su 
aparición en la hoja 130 apunta a un cuadernillo de cuatro páginas, ya que las signaturas sólo se 
colocan en la primera mitad del cuadernillo.
73 Ignora que el soneto se ha desplazado hasta el final de la obra, indicando su desaparición.
74 Como arriba, da por desaparecido el soneto.
75 Erróneamente descrita como 4º, pero en realidad está en 8º.
76 Reproduce la marca del impresor.
77 128 h. Es posible describa un ejemplar falto de cuadernillo R.
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(1977: nº 21, nº 206), Bologna (1981: nº 27), Piñero (1984: 318), Berndt-Kelley (1988: 
nº 44), Snow (1997: 205)78, Miguel (2003: 74), EDIT16 (CNCE 31058)
• Cambridge (EEUU), Harvard University (*SC5 R6382C Ei506oc)79
• Cambridge (UK), University of Cambridge (Norton.e.33)
• Florencia, Biblioteca Nazionale Centrale (Pal.12.5.2.8)80, (Th.4.C.402)
• Forli,  Biblioteca  Comunale  Aurelio  Saffi  (Raccolte  Piancastelli,  Sala  P 
20/284)81
• Londres, The British Library (11715.aa.9)
• Madrid, Biblioteca Nacional (R/1473)82
• Milán, Biblioteca Ambrosiana (S.Q.O II 36)83
• Milán, Biblioteca Trivulziana (Triv K 1634)84
• New Haven, Yale University (1980 48)85
• Oviedo, Biblioteca Universitaria (CEA-62)
• Padua, Biblioteca Civica86
• Pisa, Biblioteca Universitaria (H b.12.1)
• Torino, Università degli Studi (Coll T 78)
Véanse Sandal (1977: vol. I, 13-41; vol. II, -51), para la imprenta de Minuziano, 
y Ganda  (1988), para Nicolò de Gorgonzola como promotor de impresiones de obras 
literarias87,  además  de  las  fuentes  habituales  (Ascarelli  y  Menato  1989:  145,  149; 
Norton 1958: 47).
En cuanto a la edición en sí, lo más destacable es su similitud externa con las 
ediciones de Aldo Manuzio (cf. nota  67) que,  probablemente,  responde a estrategias 
78 Como Soleinne y Brunet (notas 73 y 74), desconoce el soneto se ha desplazado al final.
79 Mútilo de las hojas H5-6, N2, P7.
80 Mútilo del cuadernillo R.
81 Gracias a la Dra. Antonela Imolesi (Biblioteca Comunale Aurelio Saffi) por proporcionar la signatura, 
tanto como por detectar la errata de EDIT16 al confundir esta edición con una de 1525.
82 La descripción se basa en este ejemplar.
83 Según Scoles (1964: 216), que lo describe como mútilo de algunas hojas finales. Sin confirmación.
84 Tomamos la signatura de Bologna (1981). Sin confirmación.
85 Falto de la última hoja, en blanco.
86 La presencia del ejemplar ha sido confirmada por la Dra Mariella Magliani, de la Biblioteca Civica di  
Padova. La colección se encuentra en proceso catalogación, por lo que no es posible ofrecer ninguna  
signatura.
87 Cabe destacar la importancia concedida a la condición de religioso de Nicolò de Gorgonzola por los 
catálogos antiguos,  e.g. Heredia  (1891: vol. II, 263-264): “Traduction rare et ancienne, éditée aux 
frais d'un vénérable prêtre, ce qui prouve qu'on en jugeait pas cette pièce en Italie aussi sévèrement 
qu'en Espagne, où Louis de Vivès la classait parmi les ouvrages les plus dangereux pour les femmes”.  
Por supuesto, esta apreciación surge de la idea equivocada de que Celestina había sido considerada 
obra inmoral desde sus inicios, ignorando el carácter educativo que pareció tener para sus primeros 
lectores y, especialmente, los milaneses.
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comerciales, tanto como a la consideración de  Celestina como obra de interés para el 
público prototipo de los aldinos; definiendo de esta manera el perfil del lector de M15 
como humanista o, al menos, con inclinaciones humanistas. Contribuye a reforzar esta 
impresión la labor de corrección de Vicenzo Minuziano, de quien se sospecha pudo 
valerse  de  una  edición  castellana  para  revisar  el  texto88,  cuyas  intervenciones 
desembocan en una versión más depurada de la  Tragicocomedia que, sin embargo, se 
aleja de la redacción original de Hordognez tanto como se acerca a la versión española. 
No obstante la inconveniencia ecdótica de esta revisión, lo cierto es que la voluntad de 
ofrecer un texto mejor mediante su cotejo con la versión en su lengua original encaja 
muy bien  con  el  espíritu  de  las  ediciones  humanísticas  de  los  clásicos,  viniendo  a 
confirmar  a  Celestina como  producto  destinado  a  un  público  con  preocupaciones 
humanistas; a pesar de que M15 muestra signos de mercantilización mayores que los de 
sus antecedentes, no sólo en la evidente imitación externa de los aldinos, sino también 
en  la  utilización  de  una  misma  tipografía  para  todas  sus  partes  (notas  marginales 
incluidas),  la  reducción  del  número  de  anotaciones  marginales,  la  alternancia  de 
iniciales xilográficas de series diferentes, su combinación con iniciales lombardas y la 
presencia de huecos para capital sin justificación estética.
88 “Minutiano made a number of improvements in the text  and at  least  one correction suggests the 
possibility that he confronted the Italian text with an edition of the Spanish other than that utilized by 
Ordóñez” (Brault 1963: 242). Se refiere a la restitución del pasaje del pelícano a su posición lógica, 
razón  por  la  cual  proponemos  como presunto  texto  de  referencia  las  ediciones  crombergerianas 
cronológicamente  pertinentes  que  corrigen  dicho  error  –bien Sevilla  1511,  bien  Sevilla  1513/15; 
ambas con colofón de 1502–, pues la persistencia de dicha equivocación en las ediciones españolas 
excluye la posibilidad de una restitución ope ingenii. Sería de interés estudiar en detalle el grado de 
contaminación de M15 con la versión castellana.
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+) Venecia, impresor por determinar89, 12 de abril de 1515 (V15a)
4º.- a-q8.- 128 h.- Red. (Q|u tipo D/B y Qu| tipo G/H, 20 ll. = ca. 106 mm)90, gót. (M93a: 
20 ll. = ca. 160 mm; para el título)91. Signaturas (½).
Tamaño de la caja de texto: ca. 159x96 mm; 30 líneas.
Capitales xilográficas con motivos florales y vegetales en blanco sobre negro, algunas 
con animales y figuras humanas, de dos series diferentes: la primera (ca. 16x16 mm) es 
la  más  habitual,  pues  adorna  el  comienzo  de  cada  acto  y  el  de  su  argumento 
correspondiente,  mientras  la  segunda  (ca. 28x26  mm)  se  reserva  para  la  carta 
dedicatoria y el subtítulo.
[a1]r, ll. 1-4:  Encabezamiento  : 
[Gót.,  centrado,  en  forma  de  triángulo  invertido:]  Tragicocomedia  di  Caliſto  e  |  Melibea 
nouamente tra | ducta de Spagnolo in | Italião Idioma
[a1]r, ll. 5-19:  Soneto dello interprete  : 
[Centrado:] Ecco exequito donna il tuo precepto | Ecco il Comico tuo:tuo ſeruitore […] Ma ſe 
nel ſuo parlar ti parra forte | Scuſal che nouamente uien di ſpagna.
[a1]v - a2v:  Epistola dello interprete  : 
[Centrado:] ₵ A la Illuſtriſſima Madõna:madonna gentile Feltria | de Cãpo fregoſo Madõna ſua 
obſeruandiſſima.  |  [Justificado:]  (I)6  Lluſtriſſima  Madonna  Come  io  ſon  cer  |  to  che. 
V.S.moltiſſime uolte habia in= […] ne il carico come ſolo ſia ſtata traduta al comando di. | V.S.ala 
cui gratia humilmente mi ricomando. Vale.
a3r, ll. 1-12:  Subtítulo  : 
[Justificado:] (T)5 RAGICOCOMEDIA de Caliſto & | Melibea nouamente agionotui quello | che 
fin a qui manchaua:nel proceſſo de | loro innamoramento:nel quale  ſe con- | tiene oltra il  ſuo 
gratioſo  &  dolce  ſtilo:aſ |  ſai  philoſophiche  ſententie:  &  aduiſi  aſſai  neceſſarii  per  | 
gioueni.monſtrando  loro  lingãni:che  ſon  rinchiuſi  ne  falſi  ſeruitori  errofiane  per  Alphõſo 
Hordognez fami= | liare dela  ſanctita di noſtro  ſignore Iulio papa  ſecondo: | Ad inſtãtia De la 
Illuſtriſſima Madõna gentile  Feltria  |  de  cãpo fregoſo Madõna  ſua  obſeruãdiſſima.  De lĩgua | 
caſteliana ĩ Italiana nouamẽte ᵱ lo ſopradito traducta.
89 Scoles (1964: 216) lo identifica, con dudas, con P. Pincius y, antes que ella, el STC (1958: vol. I, 137) 
ya había establecido esta relación, cuyo fundamento desconocemos. Aunque no se ha podido hallar 
pruebas de esta filiación, sí las hemos encontrado en favor de otros impresores (cf. nota 91), lo que 
nos ha llevado a tomar la decisión de prescindir del nombre del impresor.
90 “[…] la veste tipografia dell'edizione è molto simile a quella dell'edizione romana del 1506” (Scoles 
1964: 217).
91 De  acuerdo  con  Häbler  (1905-1924),  al  menos  dos  impresores  venecianos  en  activo  en  1515 
trabajaron con letrerías góticas de este tipo: Gregorio de Gregori (M93 a 5) y Melchiore Sessa (M93a 
8), ambos responsables de sendas ediciones de la traducción italiana de  Celestina en 1525 y 1531, 
respectivamente, frente a Pincius, para quien no se registra una tipografía de este tipo. De estos dos 
candidatos, solamente Sessa parece haber contado con una tipografía redonda que, consintiendo un 
margen de error relativamente amplio en nuestra medición, podría corresponderse con la de V15a: la 
clasificada por Häbler como Q|u & Qu| nº 80 (5). El examen de las iniciales xilográficas tampoco ha 
arrojado  ninguna luz  sobre  el  impresor,  pero  creemos  puede ser  fundamental  para  resolver  esta  
incógnita y delegamos en los verdaderos especialistas la tarea de profundizar en esta hipótesis.
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a3r, l. 13 - a4r, l. 12:   Epistola dello authore  : 
[Centrado:]  ₵ Lo auctore ad un ſuo amico. | [Justificado:] (S)3Ogliono conſiderare  coloro che 
abſenti dele | loro terre ſe trouano:de che coſa quel luogo […] re:foſſe diuiſo in uno acto o ſcena 
incluſo: Fine al ſecõ= | do acto doue dice Fratelli mei. Vale.
a4r, l. 13 - a5v, l. 20:  Stantie dello authore  : 
[Justificado:]  ₵ Lo  auctore  ſcuſandoſi  del  error  ſuo  in  queſta  opera  |  che  ſcripſe  contra  ſe 
medeſimo argue e fa comparatiõe. | El ſilentio ripara e ſuol coprire | Lo diffecto de le lingue e de 
lingegno […] Notate i decti del auctor prudente | Oue damare inſegna cautamente.
a5v, l. 21 - a8r, l. 20:   Prohemio dello authore  : 
[Justificado:]  (D)3  Ice Eraclito che tute le coſe in queſto mondo | ſon create a modo de lite o  
bataglia doue di= […] tione:concioſia che non debbiano mancare noui detra |  ctori alla noua 
addictione.
a8r, ll. 21-26:  Incipit  : 
[Justificado:]  (S)3 Equita la Tragicocomedia de Caliſto:& Me= | libea compoſta in reprenſione 
delli pazi ina= | morati:quali uinti in loro diſſordinato appe= | tito:a loro innamorate chiamano & 
dicono  eſſere  lor  |  dio:facta  ſimelmẽte  in  aduiſo  delli  ingãni:delle  ruffia=  |  ne:&  mali:& 
luſenghieri ſeruitori.
a8r, l. 27 - a8v, l. 11:  Argumento general  : 
[Centrado:]  Argumento.  |  [Justificado:]  (C)3 Aliſto  il  quale  fu di  nobile  natione  de  chiaro  | 
ingegno de gẽtile diſpoſitione dotato de mol- […] aduerſa fortuna luogo oportuno : doue a la 
preſentia | de Caliſto ſe repreſento la deſiata Melibea.
a8v. l. 12 - :  Argumento della prima parte  : 
[Justificado:] ₵ Argumẽto della prima parte dela Tragicocomedia.  |  (I)3 Ntrãdo Caliſto ĩ uno 
horto de drieto un ſuo | falcone:trouo li Melibea de cui amor preſo li […] mento che hebbe cõ ſua  
matre : inducẽdolo alo amor | & concordia de Sempronio.
b1r - q6r, l. 9:   Tragicomedia  92  : 
[Centrado:] ₵ Caliſto:Melibea:Semprõio:Celeſtina:Elicia:Cri= | to:Parmeno. | [Justificado:] (I)3 
N queſto uedo Melibea la grãdezza de dio. | Me.in che coſa Calisto?CAL.per hauer da= […] me 
laſſaſti triſto diſconſolato ? & in hac lachrymarum | ualle. | [Centrado:] FINIS.
q6r, ll. 10-12:  Colofón  : 
[Centrado:] ₵ Stampata in Venetia | Adi.XII.Aprile. | M.D.XV.
q6v - q7v:  Stantie dello interprete  : 
[Justificado:] Poi che e ſequito il fin triſto acoſtoro | e che hanno mal guidato la lor danza […] 
gentil feltria fregoſa honeſta e degna | in cui uera uirtu triumpha e regna.
92 La  coincidencia  del  principio  del  texto  de  la  Tragicomedia propiamente  dicho  con  el  nuevo 
cuadernillo parece casual, pues no hay pruebas que evidencien una verdadera voluntad de limitar los 
preliminares  al  cuadernillo  A,  lo que sí  ocurre en ediciones sucesivas.  Sorprende la  ausencia de 
indicación del personaje que abre el diálogo.
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q8:  En blanco  
Llampillas  (1778: vol. IV, 58), Gª Villanueva  (1802: 71), Salvá  (1872: 394; 1826: nº 
423), Thorpe (1830: nº 5190; 1839: vol. II, nº 2399, vol. III, nº 2220), Techener (1855: 
vol. II, nº 11403), Grässe (1859: vol. II, 98)93, Barrera (1860: 335), Aribau (1876: vol. 
III, xiii), Paul (1899: vol. II, nº 516), Krapf (1900: nº 4), White (1902: nº 450), Sánchez 
(1913: nº 20), Cejador  (1915: vol.  I,  nº 477), Givanel  (1921: 7-8),  Foulché-Delbosc 
(1936: nº 97)94, Palau (1948: nº 51188), Baldelli (1950: 111), Penney (1954: 120), STC 
(1958: vol. I, 137), Brault  (1963: 242), Scoles  (1964: nº 6),  Kish  (1973: 12), Cornejo 
(1977:  564),  Piñero  (1984:  319),  Berndt-Kelley  (1988:  nº  45),  Snow  (1997:  205), 
Olivetto (1998: 71), Miguel (2003: 74), EDIT16 (CNCE 53741)
• Bolonia, Biblioteca Universitaria (A.5.Tab. 1.K.2. 104/1)95
• Brescia, Biblioteca Civica Queriniana (BQ0 3a.I.XII.38)
• Buenos Aires, Biblioteca Nacional (FD 229)
• Cambridge (EEUU), Harvard University (*SC5 R6382C Ei506od)
• Casale Monferrato, Biblioteca Civica Giovanni Canna (sin signatura)96
• Florencia,  Biblioteca Nazionale Centrale  (MAGL.5.7.13), (Palat 23.4.4.25), 
(Palat E.6.6.11)97
• Londres, The British Library (11725.cc.1)98
• Milán, Biblioteca Nazionale Braidense (25.14.O 0026)
• París, Bibliothèque Nationale (8-RE-6563)99
• Trier, Stadtbibliothek Weberbach (G 578: 1 an)100
En apariencia, a falta de una comparación más detallada, V15a podría ser una 
reimpresión abaratada de R06; con tipos ligeramente más pequeños, mayor número de 
93 Aunque sí hemos localizado el ejemplar de Techener a que hace referencia, en cambio no ha sido 
posible encontrar el de Heber, por lo que parece pertinente señalar Brunet  (1860: vol. I, col. 1723) 
menciona una edición veneciana de 15 de noviembre de 1515 en la colección de Heber que tampoco 
hemos podido confirmar; por lo que podría corresponderse con la aludida por Grässe. Sin embargo, 
en tanto no hallemos la entrada correspondiente a esta edición en la  Bibliotheca Heberiana,  esta 
posibilidad no es más que una hipótesis.
94 “Édition rarissime, non citée par Brunet, Graesse, Salvá et Palau; ces bibliographes en citent sous la  
même date qu'une édition vénitienne du 10 novembre”. Efectivamente, Brunet y Palau parecen no 
conocer esta edición, que el último incluirá en la versión de su Manual de 1948, y recogen otra del 
mismo año con fecha de 10 de noviembre; sin embargo, nos consta Grässe y Salvá aluden a una 
edición veneciana de 1515 cuya fecha concreta de impresión no revelan, por lo que no sabemos qué 
pudo llevar a Foulché-Delbosc a hacer esta afirmación. Véase arriba la posible relación de la edición 
consignada por Grässe con la de 10 de noviembre.
95 Sin confirmación.
96 Sin confirmación.
97 Estos dos últimos descritos erróneamente como en 8º.
98 La descripción se basa en este ejemplar.
99 Descrita como 8º.
100 Erróneamente  descrita  como  8º.  Ejemplar  mútilo  de  la  primera  hoja  y  de  las  cinco  últimas, 
encuadernada en un volumen facticio con otras obras, aparentemente una de las ediciones castellanas 
de Celestina con el colofón Sevilla 1502, Epistole de dui amanti (traducción de Alessandro Bracci, 
Sassi, Venecia 1514), una gramática latina (Tacuinus de Tridinus, Venecia, 1509) y un vocabulario 
alemán-italiano  titulado  Questo  sie  uno  libro  utilissimo  a  chi  se  dileta  de  intendere  todescho  
dechiarando in lingua taliana (Sessa, Venecia 1513).
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líneas por página, caja de texto más ancha y casi sin espacios en blanco. Por su aspecto, 
podría tratarse de una edición destinada exclusivamente a dar a conocer el  texto en 
Venecia,  por  lo  que  el  impresor  no  habría  creído  preciso  introducir  novedades, 
personalizar la maquetación o revelar su nombre.
*) Venecia, 10 de noviembre de 1515 (V15b)
4º.
¿Tragico comedia di Calisto: e Melibea de lingua hispana in idioma italico traducta?101
Grässe (1859: vol. II, 98)102, Brunet (1860: vol. I, col. 1723)103, Palau (1923: vol. II, 130; 
1948: vol. XVII, 345)104,  Foulché-Delbosc  (1936: nº 97), Penney  (1954: 120), Scoles 
(1964: nº 7), Kish (1973: 12), Cornejo (1977: 564), Piñero (1984: 320), Miguel (2003: 
74)
Tras revisar la  Biblioteca Heberiana no hemos dado con esta edición,  ni  tan 
siquiera con un ejemplar de V15a. Dado que este catálogo sólo proporciona el año de la 
impresión, es imposible Brunet tomara fecha tan detallada de éste, por lo que bien tuvo 
que consultar personalmente un ejemplar, bien recurrió a una fuente que desconocemos, 
o, simplemente, confundió la traducción italiana de Celestina con otra obra impresa en 
Venecia en 1515, o combinó, por error, la información bibliográfica de dos entradas 
cercanas en su fuente. Sea como fuere, la mención de una fecha tan concreta invita a dar 
credibilidad a la entrada de Brunet, por lo que seguiremos considerando esta edición 
101 Título hipotético extraído de Brunet  (1860:  vol.  I,  col.  1723).  La  formulación  de la  entrada  del 
catálogo no permite saber si, como piensa Scoles  (1964: 217), “la même traduction” se refiere a la 
edición M15 o, genéricamente, a la traducción de Hordognez; si bien esta última parece la opción 
más prudente,  en tanto sirve para introducir también la edición veneciana de 1519, imposible de  
confundir con una reimpresión de M15 por su muy distinta naturaleza.
102 Incluimos a Grässe en función de lo expresado en la nota 93.
103 Alude a un ejemplar de Heber que no hemos podido localizar (cf. nota 93) y a un catálogo de 1829 
que tampoco hemos sabido encontrar.
104 “La que [M15] luego se reimprimió en  Venecia,  10 Noviembre,  1515, 4º figuró en la  Biblioteca 
Heberiana y en varias ventas de principios del siglo XIX”. En la segunda versión de su  Manual, 
Palau cambiará la formulación a “Añadimos que el núm. 51188 [V15a] tiene una réplica igual, pero 
de 10 de noviembre del mismo año”.
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como desconocida, en tanto localizamos la fuente de Brunet o aparece un ejemplar que 
corrobore su existencia.
!) Venecia, 1515 (V15c)
8º.
¿Celestina,  tragi-comedia  di  Calisto  e  Melibea,  tradotta  dallo  spagnuolo  da Alfonso 
Ordognes?105
Melzi (1848: vol. I, 192), Salvioli (1903: vol. I, col. 709)
El formato proporcionado por Melzi (1848) impide identificar esta edición de 
1515 tanto con V15a como con V15b, sin embargo, al menos de la primera sabemos 
que, e.g. en el Catálogo Palatino, aparece descrita como 8º, a pesar de estar en 4º; por 
lo que un error en el formato al describir V15a parece probable. Otra posibilidad es la 
de una errata en el lugar de impresión al catalogar M15, efectivamente en 8º, pues así se 
ha  justificado  más  arriba  la  aparición  de  una  edición  fantasma V14b  en  el  mismo 
catálogo. De todos modos, la primera opción parece especialmente plausible y, en tanto 
todas las referencias a esta edición acaban en Melzi, no hay razón para creer hubiera 
podido existir una edición veneciana en 8º de 1515.
+) Milán, Ioanne Angelo Scinzenzeler, 16 de marzo de 1519 (M19)
8º.- A-T8 V6.- 158 h.- Red. (Qu| 13-14106, 20 ll. = ca. 77 mm), gót. (para la primera línea 
del título en la portada, por lo que no es posible proporcionar una medida fiable, si bien 
es  mayor  que  la  tipografía  redonda).  Signaturas  (½),  titulillos  para  el  texto  de  la 
Tragicomedia propiamente dicho (B2r-V5v) y anotaciones impresas al margen.
105 Denominación genérica para todas las ediciones de la traducción italiana en Melzi (1848).
106 Puesto que, “In complesso, comunque, Giovann'Angelo usa caratteri per lo più uguali a quelli del 
padre e di L. Pachel, senza novità” (Balsamo 1959: 28), creemos ésta puede ser una de las tipografías 
redondas utilizadas por Ulrich Scincenzeler, concretamente la primera identificada por Häbler (1905-
1924: II, 47, nº 20, 1; III-I, 13-14).
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Tamaño de la caja de texto: ca. 108x65 mm, 28 líneas.
Capitales  xilográficas  de  tamaños  similares  (ca. 10x10  mm)  al  comienzo  de  cada 
sección, aparentemente de al menos tres series distintas, con motivos florales en blanco 
sobre negro y con intrusión de una serie con motivos antropomórficos en M5r.
[A1]r:  Portada  : 
[Centrado, en forma de triángulo invertido. Gót.:] Tragicocomedia di Ca | [Red.:] liſto:e Melibea 
de Lingua Hiſpana In | Idioma Italico Traducta & Noua | mẽte Reuiſta:e Correcta:e a piu | lucida 
Venuſtate Reduta | per Hieronymo Clari | cio Immoleſe.
[A1]v – A3r, l. 19:  Epistola dello interprete  : 
[Centrado:]  ₵ Alla Illuſtriſſima Madõna :madõna gen | tile Feltria de Campo fregoſo Madõna | 
ſua  obſeruandiſſima.  |  [Justificado:]  (I)3  Lluſtriſſima  Madõna  Come  io  ſon  cer  |  to 
che.V.S.multiſſime uolte habia  in |  teſo che a ueruna  ᵱſona fa ingiuria  chi  […] al   comando 
di.V.S.ala cui gratia humilmẽte | mi ricomãdo.  Vale.
A3r, l. 19 - A3v, l. 5:  Sonetto dello interprete  : 
[Justificado:] Ecco exequito donna il tuo precepto. | Ecco il comico tuo:tuo ſeruitore: […] Ma ſe 
nel ſuo parlar te parra forte | Scuſal che nouamẽte uien di ſpagna
A3v, ll. 6-19:  Subtítulo  : 
[Justificado:] (T)3 RAGICOCOMEDIA de Caliſto & | Melibea nouamẽte agiontoui q llo che | fin 
a qui mãchaua: nel  ᵱceſſo de loro | innamoramẽto:nel quale  ſe cõtiene ultra il  ſuo |gratioſo & 
dolce  ſtilo:aſſai  philoſophice  ſentẽ |  tie:& aduiſi  aſſai  neceſſarii  per  gioueni.mõſtrã |  do  loro 
linganni:che ſon renchiuſi ne falſi ſerui | tori e rofiane per Alphonſo Hordognez fami | liare De la  
ſanctita dil noſtro ſignore Iulio Pa | pa ſecondo ad inſtantia de la Illuſtriſſima Ma | dõna gentile 
feltria  de  campo  fregoſo  Madon  |  na  ſua  obſeruandiſſima  De  lingua  caſteliana  in  |  Italiana 
nouamente per lo ſopra dicto Tradu | cta.
A3v, l. 20 - A5r, l. 6:  Epistola dello authore  : 
[Centrado:] Lo Autore ad un ſuo amico. | [Justificado:] (S)3 Ogliono cõſiderare coloro che abſenti 
| de loro terre ſe trouano:de cħ coſa quel […] ſe diuiſo in uno acto o ſcena incluſo: Fine al ſe | 
condo acto doue dice Fratelli mei Vale.
A5r, l. 7 - A6v, l. 20:  Stantie dello authore  : 
[Justificado:] ₵Lo auctore ſcuſandaſi [sic] del eroror [sic] ſuo in que | ſta opera che ſcripſe contra 
ſe medeſimo ar | gue e fa comparatione. | El ſilentio ripara e ſuol coprire | Lo difecto de lingue e  
de lingegno […] Notate i decti de lauctor prudente | Oue damare inſegna cautamente.
A6v, l. 21 - B2r, l. 3:  Prohemio dello authore  : 
[Justificado:] (D)3 Ice Eraclito che tutte le coſe in queſto | mondo ſon create a modo de lite o ba  
[…] hore  deſtinate  a  recreatiõe:  concioſia  che  nõ  de  |  bião  mãcare  noui  detractori  ala  noua 
additiõe.
B2r, ll. 4-9:  Incipit  : 
[Justificado:] (S)3 Eq ta la Tragicocomedia đ Caliſta: [sic] & | Melibea Ɔpoſta ĩ reprẽſiõe đ li pazi 
ĩna | morati:q li uinti i loro diſordĩato appeti | to:a loro ĩnamorate chiamão & dicono eér [sic] lor | 
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dine:fcã  [sic]  ſimilmẽte  ĩ  aduiſo  đ li  ĩgãni:đ le  ruffia  |  ne:&  mali  &  luſenghieri  ſeruitori. 
Argu.
B2r, ll. 9-24:  Argumento general  : 
[Como se aprecia en la transcripción de la sección anterior, inmediatamente después, separado  
por varios espacios:] Argu. | [Justificado:] (C)3  Aliſto il quale fu di nobile natione de | chiaro 
ingegno  de  gẽtile  diſpoſitiõe  do  […]  tũa  logo  [sic]  oportuno:doue  ala  p ſentia  đ Caliſto  |  ſe 
repreſento la deſiata Melibea.
B2r, l. 25  - B2v, l. 18:  Argumento della prima parte  : 
[Justificado:] ₵Argu.de la prĩa ᵱte de la Tragicocomedia. | (I)2 Ntrãdo Caliſto ĩ uno horto đ drieto 
un | ſuo falcõe:trouo li Melibea đ cui amor […] inducendolo alo amor & concordia de Sempro | 
nio.
B2v, l. 19 - V4v, l. 18:  Tragicomedia  : 
[Justificado:] ₵ Caliſto:Melibea:Sẽpronio:Celeſtina:Elicia: | ₵ Crito:Parmeno.      ₵ Caliſto. | (I)3 
N queſto uedo Melibea la grandezza |  de dio.ME.in che coſa?Caliſto CAL. […]  ſta doloroſa 
pena?per che me laſſaſti triſto diſ | conſolato?& in  hac lacrimarum Valle? | [Centrado:] F I N I S.
V4v, ll. 19-21:  Colofón  : 
[Centrado:]  Impreſſo  In  Milano  per  Ioanne  Angelo  |  Scinzenzeler  nel  Anno  del  Signore  | 
M.ccccc.xix.adi.xvi.de Marzo
V5r - V6r:  Stantie dello interprete  : 
[Justificado:] Poi che e ſeguito il fin triſto acoſtoro | e che hanno mal guidato la lor danza […] 
gentil feltria fregoſa honeſta e degna | in cui uera uirtu triumpha e regna
V6v:  En blanco  
Marchetti  (1876: nº 626)107,   Sánchez  (1913: nº 20),  Cejador  (1915: vol.  I,  nº 477), 
Vindel  (1913:  nº  506)108,  Givanel  (1921:  8),  Vindel  (1930:  315)109,  Foulché-Delbosc 
(1936:  nº  98),  Palau  (1948:  nº  51190),  Baldelli  (1950:  112),  Penney  (1954:  120)110, 
Balsamo (1959: nº 161; 1993)111,  Brault  (1963: 242),  Scoles  (1964: nº 8),  Kish (1973: 
12), Cornejo  (1977:  564),  Piñero  (1984:  320),  Berndt-Kelley  (1988:  nº  46),  Miguel 
(2003: 74), EDIT16 (CNCE 31361)
• Forli, Biblioteca Comunale Aurelio Saffi (Piancastelli, Sala P, 20/285)112
• Milán, colección personal de Cesare Segre113
• Perugia, Biblioteca Comunale Augusta (ANT I. O 69)114
107 Cita a partir de Balsamo (1959: 180), pues no nos ha sido posible consultar dicho catálogo.
108 Cita a partir de Foulché-Delbosc (1936: 22), pues tampoco hemos tenido acceso al catálogo.
109 Facsímil de la portada.
110 Reproducción de la portada.
111 No hemos podido consultar el artículo de 1993, que citamos a partir de EDIT16.
112 Signatura proporcionada por la Dra.  Imolesi  (Fondi  Antichi,  Manoscritti  e Raccolte Piancastelli), 
quien asimismo ha confirmado la presencia del ejemplar.
113 Confirmado por el Prof. Segre en comunicación personal.
114 Primera obra de un volumen facticio, en que también está encuadernada la traducción de Lelio de 
Manfredi Carcer d'amore (Milán 1515). Ejemplar descrito.
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• Washington, The Folger Shakespeare Library (PQ6427 I8 1519 Cage)115
Para el impresor resulta fundamental Balsamo (1959), si bien puede encontrarse 
información complementaria en los repertorios habituales  (Ascarelli  y Menato 1989: 
148; Norton 1958: 50).
Tal  como se  ha  mencionado  más  arriba  (cf. nota  49),  la  relación  que  había 
existido entre los impresores Ulrich Scinzenzeler, padre de Giovann'Angelo, y Zanotto 
de Castione, editor de M14, puede estar en el origen de esta reimpresión de M14; para la 
que Balsamo (1959: 180) sugiere también la participación de los hermanos de Legnano, 
basándose en la frecuente colaboración entre éstos y Scinzenzeler (Balsamo 1959: 24; 
Norton  1958:  50).  Sea  como fuere,  la  reducción del  formato,  la  utilización  de  una 
misma  tipografía  para  todas  las  partes  de  la  obra,  numerosas  erratas  y  cierta 
inconsistencia estética en la distribución de mayúsculas y minúsculas; hacen pensar en 
una reimpresión abaratada de M14, seguramente en respuesta a una demanda real de 
ediciones  de  la  traducción  italiana  de  Celestina,  pues  es  sabido  Giovann'Angelo 
Scinzenzeler destaca por someterse “ad esigenze commerciali di grande diffusione, con 
edizioni  piuttosto popolari,  più  economiche e  quindi  anche più  affrettate” (Balsamo 
1959: 27).
+) Venecia, Cesare Arrivabene, 10 de diciembre de 1519 (V19a)
8º.- a-q8.- [I]-CXXVIII f.- Red. (Q|u tipo C, Qu| tipo G: 20 ll. = ca. 73 mm)116, gót. (para 
las dos primeras líneas de la portada; no es posible proporcionar una medida fiable, si 
bien resulta evidente que a cada línea le corresponde una tipografía distinta, menor para 
la primera y mayor para la segunda). En cada cuadernillo, con salvedad de la página de 
115 Según Berndt-Kelley (1988: 18), pero no aparece en el catálogo on-line. Sin confirmación.
116 Según Norton (1958: 128), “Caesar [Arrivabenus] was the successor to Georgius Arrivabenus, […] 
with a new equipment of types”, lo que hace casi imposible la identificación concreta de la tipografía  
utilizada para esta edición de Celestina. Algunos catálogos antiguos la describen como “letra medio-
gótica” (e.g. Krapf 1900:LXIV).
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portada, signatura de volumen Celestina en la primera página; signatura (½) y reclamos 
en el verso de la última página. Titulillos (excepto, como es habitual, en portada; y la 
página con el colofón de imprenta).
Tamaño de la caja de texto: ca. 116x77 mm; 32 líneas.
Capitales xilográficas de distintas series –hemos contado al menos siete– y tamaños, 
tanto en blanco sobre negro como en negro sobre blanco, y un único caso de espacio en 
blanco con letra de recuerdo (k2r); 17 grabados117 (ca. 74x44 mm, excepto el de portada, 
117 En realidad se trata de únicamente cuatro xilografías diferentes, todas con filete doble, tres de las 
cuales se repiten y alternan al comienzo de algunos actos (la restante es la de portada):
Xil 1: Actos I (b1r), VII (g4v), IX (i3r), XI (k8r), XII (l3v), XIV (m8v), XVI (o2v), XIX (p3v)
Xil 2: Actos IV (d8r), V (f2r), X (k2r), XV (n6r)
Xil 3. Actos VI (f5r), VIII (h6r), XIII (m5v), XVII (o5r)
El primer grabado representa a dos grupos de figuras en lo que parece ser animada conversación frente 
a unos arcos. El grupo de la izquierda lo constituyen una mujer y un hombre, mientras que el grupo de 
la derecha está formado por cuatro hombres y una vieja. En cuanto a la segunda xilografía, muestra 
cuatro mujeres, tres jóvenes y una anciana, en el mismo escenario que el grabado anterior. Por último, 
el tercero presenta sobre el mismo fondo que sus predecesores a tres hombres jóvenes increpando a  
una anciana.
A la luz de lo poco característico de las situaciones y lo poco definido de los personajes (véanse Snow 
1984, aunque aplicado a la traducción francesa; 2001: 56), no hay razones para creer ninguno de los 
grabados  haya  sido  tallado  específicamente  para  esta  edición  de  Celestina;  antes  bien,  la 
correspondencia entre las escenas de las xilografías y el texto es a veces problemática, cuando no 
imposible.  Por  ejemplo,  no parece difícil  identificar  a  la  joven y a la  anciana  de  la  portada  con 
Melibea y Celestina respectivamente (así en Berndt-Kelley 1985: 18, con quien disentimos), pero la 
Tragicomedia no ubica su diálogo del acto X en la alcoba de Melibea –al menos no explícitamente– 
sino en el interior de la casa, desde donde Celestina puede ver venir a Alisa. Del mismo modo, aunque 
resulta sencillo reconocer a Celestina y a Melibea en dos de las figuras de la segunda xilografía, que,  
por cierto, repiten aquéllas de la de la portada; ateniéndonos a las escenas en que Celestina y Melibea  
aparecen juntas los otros dos personajes tan sólo pueden ser Lucrecia y Alisa. Dejando de lado la 
impropiedad de la absoluta falta de distinción entre las representaciones gráficas de criada y señora  
que esta  equiparación conlleva,  sería  de esperar que esta  xilografía  acompañara exclusivamente a  
aquellas situaciones en que encontramos juntas a las cuatro mujeres, sin embargo, precede los actos V, 
donde la única mujer es Celestina, y XV, donde ninguna de éstas aparece y, además, el número de 
personajes  es  tres.  Algo  similar  puede  decirse  de  los  otros  dos  grabados:  ¿dónde  se  ha  visto  a  
Celestina parlamentar con cuatro hombres –presumiblemente todos los criados de Calisto, además– a 
la vez, en tanto Calisto habla directamente a Melibea (xil. 1)? ¿Cuántas veces estuvo Celestina en  
presencia  de  Calisto  para  que  la  xilografía  número  3  se  repita  cuatro  veces?  Sería  interesante 
profundizar  en la  historia  de estas  xilografías  y  averiguar en qué  otras  obras  o para cuál  fueron  
fabricadas, pero ésa es cuestión que excede los límites de este catálogo.
Por último, será característico de las ediciones ilustradas de la traducción italiana de Celestina dejar 
cinco actos sin xilografía inicial, probablemente por influencia de V19a, que no adorna los actos II,  
III,  IV, XIII y XVIII.  A pesar de que el número de actos sin imagen coincide con el de los actos  
añadidos del Tratado de Centurio, su distribución no se corresponde con la de éstos y puede variar de 
edición en edición, probablemente en razón de la independencia de las ilustraciones del texto al que 
preceden, lo que habría favorecido su inserción o desaparición según conviniera para cuadrar la plana. 
No obstante lo anterior, el número de cinco es lo suficientemente representativo para sospechar el  
modelo para la ilustración de V19a fue una edición de la  Comedia con xilografías,  a pesar de la 
distinta distribución de las ilustraciones, pues las Tragicomedias castellanas ilustradas del momento ya 
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de  ca. 74x76 mm); marca del impresor Gregorius de Arrivabenis118 (IV119,  ca.  38x65 
mm).
[a1]r:  Portada  : 
[Gót. menor, centrado:] Celeſtina. | [Gót. mayor, justificado:] Tragicomedia de Caliſto τ | [Red.:] 
Melibea nouamente tradocta de lingua caſtigliana | in italiano idioma. Aggiontoui di nouo tutto 
quel |  lo cħ fin al  giorno preſente li  mãchaua. Da poi ogni |  altra impreſſione nouiſſimamẽte 
correcta : diſtincta | ordenada:& in piu cõmoda forma reducta:adorna | da etiam đ molte belliſſime 
figure:ſegondo el nume | ro di ſoi acti:con le perſone etiã a dicti acti conueniẽ | te:le qual coſe  
nelle altre impreſſione non ſi troua. [Debajo, una xilografía (ca. 74x76 mm) enmarcada por un  
filete doble representa a dos mujeres, una joven y otra anciana, sentadas en sendas sillas dentro  
de  una  alcoba.  Sobre  ambas  figuras,  en  el  centro,  aparece  el  lema  “VETVLA  CAVDA 
SCORPIONIS”.]
[a1]v - a2v, l. 30:  Epistola dello interprete  : 
[Centrado:] ₵ Alla illuſtriſſima madonna:madonna genti | le Feltria de campo fregoſo : madon= |  
na ſua obſeruandiſſima.  |  [Justificado:]  (I)6  Lluſtriſſima madonna:  como io ſon cer= |  to  che. 
V.S.moltiſſime uolte habia in […] ſtata traduta al comando di. V. S.alla cui gratia hu= | milmente  
mi ricomando.    Vale.
a2v, l. 31 - a3r, l. 15:  Subtítulo  : 
[Alineado a la derecha120:] ₵ Tragicomedia | [Justificado:] (T)10 Ragicomedia de caliſto et meli | 
bea nouamente agiontoui quel | lo:cħ fin a qui mãchaua :nel pro | ceſſo de loro ĩnamoramento nel 
| quale ſe contiene oltra il ſuo gra | tioſo:et dolce ſtilo:aſſai philoſo | phice ſententie et aduiſi aſſai  
ne | ceſſarii per gioueni:  monſtrando |  loro lingãni:cħ ſon rinchiuſi ne | falſi ſeruitori:errofiane ᵱ 
alphõ |  ſo  hordognez  familiare della ſãctita  di  moſtro [sic]  ſigno |  re iulio papa ſecondo.  Ad 
inſtantia  della  illuſtriſſima  |  madonna  gentile  feltria  de  campo  fregoſo:  madonna  |  ſua 
obſeruandiſſima:de lĩgua caſtigliana in italiana | nouamente per lo ſopradicto traducta.
a3r, l. 16 - a4r, l. 13:  Epistola dello authore  : 
[Centrado:] ₵ Lo authore ad un ſuo amico. | [Justificado:] (S)4  Ogliono conſiderare coloro: che 
abſenti del | le loro terre  ſe trouano:de che coſa quel luo […] uno acto:o ſcena incluſo:fine al 
ſecondo acto doue di | ce:Fratelli mei.     Vale.
a4r, ll. 14-28:  Soneto dello interprete  121  : 
habían desarrollado nuevos grabados para compensar los nuevos cinco actos del Tratado de Centurio. 
Asimismo, tal vez la influencia de una Comedia ilustrada también explique la utilización de tacos de 
ancho de página, en vez del sistema de figurillas que se había impuesto en la Península, pues esto es lo 
que encontramos en la edición de la Comedia de Burgos.
118 “He [Cesare Arrivabene] continued to use his predecessor's device without modification”  (Norton 
1958: 128).
119 Kristeller (1893: 68-69).
120 Ocupa el lugar del reclamo, pero no puede confundirse con éste pues adopta la forma de los títulos de 
los preliminares, es decir, “₵ “seguido del nombre de la sección; y no se repite al comienzo de la 
página siguiente.
121 Esta  nueva  ubicación  del  soneto  rompe  con  la  unidad  autorial  que,  a  excepción  de  la  omisión  
aparentemente accidental  del soneto en M15, restituido al final de la impresión; había mantenido 
juntos los preliminares originales de Hordognez. La única explicación posible para esta disociación 
responde a una reagrupación de los preliminares según su forma, asimilando el soneto a las coplas  
acrósticas por el solo hecho de estar en verso, y agrupando ambas cartas dedicatorias. Esta colocación 
del soneto será característica de las ediciones venecianas a partir de este momento.
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[Centrado:]  Soneto dello  interprete.  |  Ecco exequito donna il  tuo precepto  |  Ecco  il  comico 
tuo:tuo ſeruitore […] Ma ſe nel ſuo parlar ti parra forte | Scuſal che nouamente uien di ſpagna.
a4r, l. 29 - a5v:  Stantie dello authore  : 
[Justificado:] ₵ Lo authore ſcuſandoſi del error ſuo in queſta oᵱa | che ſscripſe contra ſe medeſimo 
argue: e fa cõparatiõe. | [Centrado:] El ſilentio ripara e ſuol coprire | Lo difecto delle lingue:e de 
lingegno […] Notate i decti del author prudente | Oue damare inſegna cautamente
a6r - a8r, l. 25:  Prohemio dello authore  : 
[Justificado:] (D)4  Ice eraclito:che tutte le coſe in queſto mon= | do ſon create a modo de lite:o 
bataglia:do […] altre hore deſtinate a recreatione: ocioſia [sic] che nõ deb | biano mancare noui 
detractori alla noua additiõe.
a78, ll. 26-31:  Incipit  : 
[Justificado:] (S)4 Eguita la tragicomedia đ caliſto: et melibea | compoſta in reprenſione delli pazi 
inamora | ti:quali uinti in loro diſordinato appetito | a loro innamorate: chiamano:& dicono eſ= | 
ſere  lor  dio:facta  ſimelmente  in  aduiſo  de  li  inganni:  |  delle  ruffiane:&  mali:&  luſenghieri  
ſeruitori.
a8r, l. 32 - a8v, l. 14:  Argumento general  122  : 
[Centrado:]  Argumento.  |  [Justificado:]  (C)4  Aliſto:il  quale  fu  di  nobile  natiõe:đ chiaro  | 
ingegno:de gentile diſpoſitione: dotato đ […] uerſa fortuna luogo oportuno:doue alla preſentia đ | 
caliſto ſe repreſento la deſiata melibea.
a8v, l. 15 – a8v, l. 32:  Argumento della prima parte  : 
[Justificado:] ₵ Argumẽto della prima parte della tragicomedia. | (I)4 Ntrando caliſto in uno horto 
de drieto un | ſuo falcone:trouo li melibea:de cui amor p  […] li ricordo el cognoſcimiento: che 
hebbe con ſua matre | inducendolo allo amor: & concordia de ſempronio.
b1r - q6v, l. 14:  Tragicomedia  123  : 
[Centrado, en forma de V:] ₵ Caliſto: Melibea: Sempronio : Celeſtina: Elicia | Crito: Parmeno. 
[Debajo, xilografía de ancho de página. A continuación, centrado:] Caliſto. | [Justificado:] (I)5 N 
queſto uedo melibea la grandezza de | dio:Me.in che coſa caliſto?CAL.per ha= […] ſta doloroſa 
pena? perche me laſſaſti triſto diſconſola | to?& in hac lachrymarum ualle.
q6v, l. 15 - q7v:  Stantie dello interprete  : 
[Centrado:] Poi che e ſeguito il fin triſto a coſtoro | E che hanno mal guidato la lor danza […] 
Gentil feltria fregoſa honeſta:e degna | In cui uera uirtu triompha:e regna | F I N I S.
q8r, ll. 1-8:  Colofón  : 
122 Al quedar el título “Argumento” en la última línea de a8r, el titulillo “Argumento dello primo acto”  
en el margen superior de a8v se confunde con el encabezamiento de la sección, dando lugar a erratas  
en futuras ediciones.
123 El  comienzo  del  texto  de  la  Tragicomedia propiamente  dicha  coincide  con  el  principio  de  este 
segundo cuadernillo, distribución que acabará convirtiéndose en una constante en futuras ediciones 
de  la  traducción  italiana.  Como sus  predecesoras,  V19a  respeta  la  estructura  argumento-lista  de 
intervinientes-diálogo, pero extiende la indicación de qué personaje comienza a hablar más allá del  
primer acto (todos menos cinco, los mismos que no llevan grabado: II,  III,  IV,  XIII,  XVIII).  En 
dieciséis  ocasiones  introduce,  además,  un  grabado antes  del  diálogo,  con  excepción  de  aquellos 
lugares en que no hay espacio suficiente (n6r), donde antecede a la lista de personajes.
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[Justificado:] ₵ Finiſſe la tragicomedia intitolata caliſto:& meli= | bea:tradocta de lingua ſpagnola 
in italiano idioma: |  nouamẽte correcta & da ogni error caſtigata.  Agion | toui tutto quello li  
manchaua:et adornada de molte | belliſſime figure:alli acti:& materie conueniente. Im | preſſa cõ 
gran diligẽtia in Venetia per Ceſaro arriua | beno uenitiano nelli anni del noſtro ſignore mille cin | 
quecento e diſinuoue adi diexe decembrio.
q8r, ll. 9-11:  Registro  : 
[Centrado:] Regiſtro. | Tutti ſono quatterni. | A B C D E F G H I K L M N O P Q [Debajo y  
centrada, la marca del impresor Georgio Arrivabene (ca. 38x65 mm). A su derecha:] ȹ 3 C.I.
q8v:  En blanco  
Allaci  (1755:  col.  177),  Vallière  (1783:  I-2,  nº  3801),  Ebert  (1821:  nº  3863),  Salvá 
(1826: nº 423), Thorpe (1830: nº 1049), Heber (1834: vol. I, nº 1400; vol. VI, nº 1400), 
Soleinne (1843: nº 4809), Techener  (1855: vol. II, nº 11405; 1865: vol. VII, nº 1404), 
Grässe (1859: vol. II, 98), Brunet (1860: vol. I, col. 1723), Quaritch (1895: nº 336)124, 
Krapf  (1900: nº 6), Salvioli  (1903: vol. I, col. 709), Sánchez  (1913: nº 20), Cejador 
(1915: vol. I, nº 477),  Givanel  (1921: 8), Palau  (1923: vol. II, 130; 1948: nº 51189), 
Toda  (1927: nº 4434)125,  Foulché-Delbosc  (1936: nº 99),  Simón  (1950: vol. III-2, nº 
4963),  Baldelli  (1950:  112),  Penney  (1954:  120),  Ungerer  (1956:  176  y  224) STC 
(1958: vol. I, 137),  Brault  (1963: 242),  Scoles  (1964: nº 9),  Kish  (1973: 12), Cornejo 
(1977: 564), Moranti (1977)126, Piñero (1984: 321), Berndt-Kelley (1988: nº 47), Snow 
(1997:  207),   Melzi  (2000:  32),  Miguel  (2003:  74),  Beardsley  (2005:  14) EDIT16 
(CNCE 29730), LAIT (LAIT: CNCE 29730)
• Barcelona, Biblioteca de Catalunya (Toda 1-II-5)
• Cambridge (UK), University of Cambridge (Norton.e.62)127
• Durham, Durham University (Routh 70.F.23)
• Haverford, Haverford College Library (PQ6427 .I8 1519)128
• Iowa, The University of Iowa (PQ6427 .I8 1519)129
• Londres, The British Library (11726.aa.20)
• Los Ángeles, University of California (Z233.I8 R666c 1519)
• Mannheim, Universitätsbibliothek (Mf i 172)
• Madrid, Biblioteca Nacional (R/1434)130
• Milán, Biblioteca Nazionale Braidense (25. 15.L.0003)
• Nápoles, Biblioteca Nazionale (S.Q. XXI A 3)131
• New Haven, Yale University (1980 75)
• Nîmes, Bibliothèque Carré d'Art (62664)
• Nueva York, The Hispanic Society of America (PQ 6427 .I82 1519)132
124 Aunque descrito como 12º, se trata de un 8º.
125 Reproducción de la portada y de la marca del impresor.
126 No hemos podido consultar el trabajo de Moranti, que citamos a partir de EDIT16.
127 Segundo texto de  un volumen facticio en  el  que se  encuentra encuadernado con la  Archadia de 
Sanazzaro (Rusconi, Venecia 1518).
128 Erróneamente descrito como 16º, cuando se trata de un 8º.
129 Falta la hoja VIII (= a8).
130 La descripción se basa en este ejemplar.
131 Confirmado por Piera Biondi, de la Biblioteca Nazionale di Napoli.
132 Ésta  y  todas  las  signaturas  de  los  ejemplares  conservados  en  la  Hispanic  Society  of  America 
proporcionadas por Vanessa Pintado (HSA).
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• París, Bibliothèque Nationale (Rés.p.Yg.6)
• Piacenza, Biblioteca Comunale Passerini Landi (C M.XII.69)
• Torino, Università degli Studi (Coll T 77)
• Urbino, Università degli Studi (001 D-03 078)
• Valencia, Universitat de València (BH Z-09/047)
• Venecia, Biblioteca Nazionale Marciana (Rari VEN.0689)
• Venecia, Fondazione Giorgio Cini (FOAN TES 640)
• Volterra, Biblioteca Guarnacci (XXVI. 1/2 1)133
• Wellesley, Wellesley College (P187)
Cesare Arrivabene no recibe mucha atención como impresor más allá  de los 
lugares habituales (Ascarelli y Menato 1989: 338-339; Menato et al. 1997: 47; Norton 
1958: 128-129), a pesar de haber inaugurado la costumbre de denominar Celestina a la 
Tragicomedia, desplazando el foco de atención desde la historia de los amantes hasta las 
mañas de la vieja134. Sin embargo, basta con saber se especializó en literatura popular y 
comercial (Pastorello 1924) para explicar las modificaciones a las que somete al texto.
La  más  destacable  de  entre  éstas  y,  seguramente,  uno  de  los  atractivos 
comerciales de la edición, a juzgar por el énfasis con que el título lo predica135; es la 
inclusión de grabados xilográficos que, si bien en las ediciones españolas venían siendo 
cosa corriente  desde sus  inicios136,  en  Italia  no arranca  hasta  esta  edición de V19a. 
Contrariamente  a  lo  que  promete  el  impresor  (cf. nota  117),  las  “molte  bellissime 
figure” son sólo tres137 (cuatro, con el grabado de la portada), sin relación directa con el 
texto e intercambiables entre sí; mientras el número de actos precedido por ilustración 
es  dieciséis,  no  veintiuno,  como  sugiere  el  título;  lo  que  denota  una  estrategia 
publicitaria que, hoy día, calificaríamos de engañosa. Las restantes características de la 
133 Confirmado por Luca Pini (Biblioteca Guarnacci) en comunicación personal.
134 Cf. Berndt-Kelley (1985: 18-19).
135 “[…] adornada etiam de molte bellissime figure, segondo el numero de soi acti […]”.
136 Al respecto puede verse Snow (2001: sobre todo 59).
137 Es probable  esta  edición  conozca  más de un estado,  pues  en algunos ejemplares  (e.g. los  de la 
Universidad  de  Cambridge  y  la  Universidad  degli  Studi  de  Torino)  xil.  2  es  sistemáticamente 
reemplazada  por  xil.  3,  circunstancia  que  no  se  puede  justificar  por  rotura  del  taco,  pues  éste  
reaparece, aparentemente en buen estado, en V31a.
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edición contribuyen a reforzar esta impresión de texto destinado al consumo del gran 
público: formato pequeño, márgenes reducidos, blancos incoherentes fruto de una mala 
planificación de la impresión o de la cuenta deficiente del original, inconsistencia en las 
series de capitales xilográficas tanto en lo referido a diseño como a tamaño, etc. Además 
de a la transformación de  Celestina en obra exclusivamente de consumo, tales rasgos 
responden  a  la  ascensión  de  Venecia  como  capital  de  la  producción  libraria  del 
momento, viniendo así a explicar por qué las pautas marcadas por Arrivabene serán las 
que se impongan en las sucesivas ediciones, y cómo V19a, al menos en apariencia, a 
falta de un examen ecdótico exhaustivo; se convierte en modelo de todas las ediciones 
posteriores.
!) Venecia, Pedro Nicolini da Sabio, 1519 (V19b)
Traducción en italiano de Celestina138
Aribau (1876: vol. III, xiii)139
La redacción de la entrada es confusa pero, al compararla con la estructura de 
entradas anteriores, parece hacer referencia a una edición veneciana de 1519 a cargo de 
Pietro de Nicolini da Sabio. Su existencia es harto dudosa debido a la cronología de la 
actividad del impresor140 y, muy probablemente, se trata de una confusión por la edición 
de Cesare Arrivabene. Puesto que la siguiente edición mencionada sí fue impresa por 
Pietro de Nicolini da Sabio141, parece plausible Aribau traspusiera el impresor de una 
edición a otra, dando lugar a esta edición fantasma.
138 Aribau (1876) no da ningún título.
139 “1519, idem, sin nombre de traductor: Venecia, Pedro Nicolini da Savio”.
140 “The great bulk of the brothers' [= De Nicolini da Sabio] considerable output was printed after 1520” 
(Norton 1958: 150).
141 “1531, idem, por Alfonso Ordoñez, Venecia”.
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!) Sin lugar de impresión, 1521 (V21)
8º.
¿Tragicomedia  di  Calisto  et  Melibea  Nuovamente  tradotta  de  lingua  Castigliana  in 
italiano idioma da poi ogni altra impressione novissimamente corretta, distinta ordinata 
et in più commoda forma ridotta?142
Zaccaria (1750: vol. XIII, 234)143, Salvioli (1903: vol. I, col. 709)
Puesto que tanto la edición de 1531 de Marchiò Sessa como la de 1541 de los 
hermanos De Nicolini da Sabio, ambas venecianas, omiten el lugar de impresión; parece 
probable la entrada de Zaccaria se refiera en realidad a una de éstas, siendo la fecha de 
1521 una errata bien por 1531, bien por 1541. La formulación del título en Zaccaria, sin 
la frase “Aggiontovi di nuovo tutto quello che fin al giorno presente li mancava”, se 
corresponde con el de esta última; por lo que nos arriesgamos a afirmar la fecha de 1521 
es una errata por 1541. Asimismo, en tanto todas las referencias a una edición veneciana 
de 1521 acaban en Zaccaria, no encontramos razón para no considerarla una edición 
fantasma fruto de un error.
+) Venecia, Gregorio de Gregori, noviembre de 1525 (V25a)144
8º.- A-P8.- [1]-119 f., 1h.- Curs. (20 ll. = ca. 82 mm)145. Signatura de volumen Celestina 
142 Título  a  partir  de  Salvioli  (1903),  aunque  es  el  genérico  que  utiliza  para  todas  las  ediciones 
venecianas.
143 “Celestina, aggiugni, 1521. 8. senza luogo”.
144 Es  imprescindible  Scoles  (1964:  219-223) para  la  problemática  de  la  ediciones  de  1525  de  la 
traducción italiana de Celestina. Coincidimos con la estudiosa en que existieron dos ediciones, la de 
De  Gregori  y  la  de  Caron,  y  que  los  ejemplares  mixtos  son  producto  de  la  combinación  de 
cuadernillos de una y otra edición. Sin embargo, se matizará esta opinión en el lugar correspondiente.
145 Ante la ausencia de una clasificación sistemática de las tipografías itálicas, creemos la utilizada para 
esta edición se corresponde con la identificada por Balsamo  (1967: 109): “Altri varianti presenta, 
invece, il carattere di un gruppo di edizioni di Gregorio de' Gregori del 1526 e 1527: solo la  d è 
zoppicante; il segno dell'et ha la testa più eretta, più inclinato è il doppio trattino dell'a capo. Misura 
circa 10 punti (20 linee = 82-83 mm.); le legature sono di nuovo limitate a quelle della f con vocali”. 
Además de esta tipografía, en la portada se distinguen otras dos que creemos también cursivas, pero 
imposibles de medir de manera fiable, aunque mayores; y a las que nos referiremos como cursivas de  
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en el recto de la primera hoja de cada cuadernillo y reclamo en el verso de  la última 
hoja, con excepción de en portada. Signatura de cuadernillo (½) y titulillos.
Tamaño de la caja de texto: ca. 123x70 mm; 30 líneas.
Espacios para capital con letra de recuerdo146.
[A1]r:  Portada  147  : 
[Curs. tipo 1 (mayor), centrado:] CELESTINA | [Curs. tipo 2 (menor), centrado, en forma de  
triángulo invertido:] TRAGICOMEDIA DE CALI= | [Curs. tipo normal (20 ll. = ca. 82 mm):] 
STO ET MELIBEA NOVAMENTE  |  Tradocta  de  lingua  caſtigliana in  Italiano  idio=  |  ma. 
Aggiontoui di  nouo tutto quello che fin |  al  giorno preſente li  manchaua. Dapoi |  ogni altra 
impreſſione nouiſſimamẽ | te correcta, diſtincta ordena | da, et in piu commoda | forma reducta, |  
adornada, | lequal coſe nelle altre impreſ= | ſione non ſi troua.
[A1]v - A2v:  Epistola dello interprete  : 
[Centrado:]  Alla illuſtriſſima madonna,madõna gentile Feltria de cã | po fregoſo ,  madonna ſua 
obſeruantiβima.  |  [Espacio  para  capital  de  5  líneas  en  arracada con  letra  de  recuerdo  (i).  
Justificado:] Lluſtriβima madonna comeio ſon certo che | V.S.moltiβime uolte habia inteſo,che a 
ue […] mando di uoſtra signoria alla cui gratia humilmente mi | ricomando.    Vale.
A3r, ll. 1-13:  Subtítulo  : 
[Espacio  para  capital  de  7  líneas  en  arracada  con  letra  de  recuerdo  (t).  Justificado :] 
Ragicomedia de Caliſto et melibea no | uamente agiontoui quello,che fin a qui | mãchaua,nel 
proceſſo de loro innamo= | ramento, nelquale ſe contiene oltra il | ſuo gratioſo,et dolce ſtilo,aβai 
philo= | ſophice ſententie,et aduiſi aβai neceſ | ſarii per gioueni,monſtrando loro lin= | ganni,che 
ſon rinchiuſi  ne falſi  ſeruitori,errofiane per  al= |  phonſo hordognez familiare della ſanctita  di  
tipo 1 y de tipo 2.
146 Puesto que “Le edizioni di Gregorio sono particolarmente pregevoli per le illustrazioni e le iniziali  
xilografiche,  che  pare  fossero  intagliate  da  lui  stesso”  (Ascarelli  y  Menato  1989:  339),  se  hace 
necesario justificar la ausencia de iniciales xilográficas en esta edición. Dados el formato (8º) y la 
tipografía cursiva, hemos comparado la maquetación de la edición que nos ocupa con aldinos y sus 
imitaciones, llegando a la conclusión de que la carencia de capitales xilográficas y su sustitución por 
espacios en blanco con letra de recuerdo no responde ni al desinterés del impresor, ni a la posibilidad 
de una iluminación manual posterior (aunque en el ejemplar de la Universitá degli Studi de Torino las  
iniciales aparezcan iluminadas a mano en rojo y azul); sino al deseo de reproducir la limpieza de la  
puesta en página de los aldinos, muchos de ellos carentes de iniciales grabadas. Apoya este criterio 
estético la sistematicidad de la distribución y el tamaño de los espacios en blanco (siempre de tres  
líneas,  con excepción de espacios  mayores  para el  primer texto tras  la portada,  el  subtítulo y el 
comienzo de la  Tragicomedia), tanto como la propia impresión armoniosa que la página causa a la 
vista,  sin  embargo,  habría que valorar  si  en realidad dichos espacios  para capital  no respetan el  
espacio ocupado por las iniciales xilográficas de su modelo (¿V19a?), para así facilitar las tareas de 
cuenta. Ambas posibilidades no son excluyentes entre sí, por lo que es muy probable que, por razones 
estéticas –y mercantiles, pues la imitación del formato de los aldinos parece haber sido un negocio 
lucrativo–, Gregorio de Gregori decidiera no usar capitales xilográficas en su edición, pero el tamaño 
de los espacios en blanco consiguientes se deba al tamaño de las iniciales grabadas de un modelo 
anterior. Finalmente, es probable existiera una voluntad de diferenciación respecto a otras ediciones  
al uso de la traducción italiana de Celestina, pues el resultado es una edición sobria y ordenada, sin 
ilustraciones,  estéticamente  muy alejada  de  la  evidentemente  comercial  V19a  y,  plausiblemente,  
orientada a un público diferente,  más amigo de la sobriedad de los aldinos que de las ediciones 
ilustradas populares.
147 Obsérvese cómo desaparece del título la referencia a las ilustraciones, a pesar de seguir en todo lo 
demás la denominación de V19a.
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noſtro ſi= | gnore Iulio Papaſecondo.Ad inſtantia della illuſtriſſima | madonna gentile feltria de 
campo fregoſo , madonna ſua | obſeruandiſſima,de lingua caſtigliana in italiana noua= | mente per 
lo ſopradicto traducta.
A3r, l. 14 - A4r, l. 10:  Epistola dello authore  : 
[Centrado:]  Lo authore ad un ſuo amico. | [Espacio para capital de 3 líneas en arracada con  
letra de recuerdo (s). Justificado:] Ogliono conſiderare coloro. che abſenti delle:lo | ro terre  ſe 
trouano,de che coſa quel luogo,donde […] authore,foſſe diuiſo in uno acto:o ſcena incluſo ,fine al 
| ſecondo acto doue dice,Fratelli mei.
A4r, ll. 11-25:   Soneto dello interprete : 
[Centrado:]  Sonetto dello interprete.  |  Ecco exequito donna il  tuo precepto |  Ecco il  comico 
tuo,tuo ſeruitore […] Ma ſe nel ſuo parlar ti parra forte | Scuſal che nouamente uien di ſpagna.
A4r, l. 26 - A5v:  Stantie dello authore  : 
[Centrado:] Lo authore ſcuſandoſi del error ſuo ĩ queſta opera che ſscri | pſe contra ſe medeſimo 
argue,e  fa  comparatione.  |  [Justificado:]  El  ſilentio  ripara  e  ſuol  coprire  |  Lo  diffecto  delle 
lingue,e de lingegno […] Notate i decti del author prudente | Oue damare inſegna cautamente.
A6r - A8r, l. 23:  Prohemio dello authore  : 
[Espacio  para  capital  de  3  líneas  en  arracada  con  letra  de  recuerdo  (d).  Justificado:]  Ice 
eraclito,che tutte le coſe in queſto mõdo ſon | create a modo de lite,o bataglia,doue dice. Om […] 
altre hore deſtinate arecreatione,concioſia [sic] che nõ debbia | mo mancare noui detractori alla 
noua additione.
A8r, ll. 24-29:  Incipit  : 
[Espacio para capital de 3 líneas en arracada con letra de recuerdo (s). Justificado:] Equita la 
tragicomedia de Caliſto et Melibea | compoſta in  reprenſione delli pazi inamorati, | quali ninti 
[sic] in loro diſſordinato appetito a loro | innamorate,chiamano,et dicono eſſere lor dio,facta ſi= | 
melmente in aduiſo delli inganni,delle ruffiane , et ma= | li,et luſenghieri ſeruitori.
A8r, l. 30 - A8v, l. 13:  Argumento general  : 
[Centrado, desplazado hacia la derecha:] Argumento. |  [Espacio para capital de 3 líneas en  
arracada con letra de recuerdo (c). Justificado:] Aliſto,ilquale fu di nobile natione, de chiaro in | 
gegno,de  gentile  diſpoſitione  ,  dotato  de  molte […]  quale  diſpoſe  la  aduerſa  fortuna  luogo 
oportuno,doue a | la preſentia de caliſto ſe repreſento la deſiata melibea.
A8v, ll. 14-30:  Argumento della prima parte  : 
[Centrado:] Argumento della prima parte della tragicomedia. | [Espacio para capital de 3 líneas  
en arracada con letra de recuerdo (i). Justificado:] Ntrando Caliſto in uno horto de drieto un ſuo | 
falcone,trouo  li  melibea,de  cui  amor  preſo  li  co  […]  leſtia,laquale  [sic]  li  ricordo  el 
cognoſcimẽto,che hebbe cõ ſua | matre ĩducẽdolo allo amor,et cõcordia de Sẽpronio.
B1r - P5v:  Tragicomedia  148  : 
[Centrado, en forma de V:]  Caliſto,  Melibea, Sempronio, Celeſtina,  |  Elicia,  Crito,Parmeno. | 
Caliſto. | [Hueco para capital de 4 líneas con letra de recuerdo “i”; justificado:] N queſto uedo 
Melibea la grãdezza de dio, | Me.in che coſa caliſto?CAL. Per haver data […] laſſato in queſta 
148 Amplía la indicación del personaje que abre el diálogo a casi todos los actos, con excepción de tres 
(II, III, IV).
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doloroſa pena?perche me laſſaſti triſto di | ſconſolato?et in hac lachrymarum ualle.
P6r - P7r:  Stantie dello interprete  : 
[Justificado:] Poi che e ſeguito il fin triſto a coſtoro | E che hanno mal guidato la lor danza […]  
Gentil Feltria Fregoſa honeſta,e degna | In cui uera uirtu triumfa,e regna. | [Centrado:] F I N I S.
P7v, ll. 1-5:  Colofón  : 
[Centrado, en forma de triángulo invertido:] Finiſſe la Tragicomedia intitolata Caliſto et Melibea, 
|  tradotta  de  lingua  ſpagnuola  in  italiano  idio  |  ma  nouamente  corretta,et  da  ogni  er  |  ror 
caſtigata.Aggiontoui tut | to quello li mancaua.
P7v, ll. 6-8:  Registro  : 
[Centrado:] R E G I S T R O | A B C D E F G H I K L M N O P | Tutti ſono quaderni.
P7v, ll. 9-10:  Colofón  : 
[Centrado:]  Stampata  in  Vinegia  per  Gregorio  de  Gregorii  Nel  anno  |  del 
ſignor.M.D.XXV.Nel meſe de Nouẽbre.
P8:  En blanco  
Quadrio (1739: vol. III-2, 358-359), Allaci (1755: col. 177), Llampillas (1778: vol. IV, 
58), Gª Villanueva (1802: vol. IV, 71), Ebert (1821: nº 3863), Salvá (1872: 394; 1826: nº 
423), Libri (1847: nº 1802), Lefèvre (1851: nº 857)149, Morante (1854: vol. I, nº 1336), 
Techener  (1855: vol. II, nº 11406; 1865: vol. II, nº 1057), Grässe  (1859: vol. II, 98), 
Barrera  (1860:  335),  Brunet  (1860:  vol.  I,  col.  1723),  Aribau  (1876:  vol.  III,  xiii), 
Seillière (1887: nº 247), Heredia (1891: vol. II, nº 2303), Krapf (1900: nº 7)150, Salvioli 
(1903: vol. I, col. 709), Delessert (1912: nº 370), Sánchez (1913: nº 20), Cejador (1915: 
vol. I, nº 477), Givanel  (1921: 10), Palau  (1923: vol. II, 130; 1948: nº 51191), Toda 
(1927: nº 4435), Foulché-Delbosc  (1936: nº 100),  Simón  (1950: vol. III-2, nº 4964), 
Baldelli (1950: 112), Penney (1954: 120), STC (1958: vol. I, 138), Brault (1963: 242), 
Scoles  (1964: nº 10), Adams  (1967: nº 1234), Kish  (1973: 12), Scala  (1975: vol. II), 
Cornejo (1977: 564), Cairo (1981: nº 827), Piñero (1984: 322), Berndt-Kelley (1988: nº 
48A-C), Giri  (1992: nº 239), Snow (1997: 210), Melzi (2000: 32), Miguel (2003: 74), 
Beardsley (2005: 14), EDIT16 (CNCE 29742), LAIT (CNCE 29742)
• Berlín, Staatsbibliothek (8" Hk 2752)151
• Berna, Universitätsbibliothek (ZB Bong VI 93)
• Brescia, Biblioteca Queriniana (BQ0 5a.F.VIII.7m5)152
• Cambridge (EEUU), Harvard University (*SC5 R6382C Ei506og)
• Cambridge (UK), University of Cambridge (Bute.31)153
149 Citamos a partir de Morante (1854), pues no ha sido posible consultar el catálogo.
150 Calificada de 12º, pero en realidad se trata de un 8º.
151 Ejemplar perdido durante la Segunda Guerra Mundial, aunque sigue apareciendo en los catálogos.
152 Ejemplar mixto.
153 Primer texto en un volumen facticio con cuatro obras:  La dispersione d'Euripide (Tradate, Milano 
1606), La D. Margarita (Venecia 1743), Li poeti comici (Roveredo 1746) y la que nos ocupa. Falta el 
folio P1, habiendo sido manipulada la signatura de los folios siguientes para que no se notara la 
pérdida.
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• Casale Monferrato, Biblioteca Civica Giovanni Canna (sin signatura)154
• Ciudad  del  Vaticano,  Biblioteca  Apostolica  Vaticana  (Dramm.Allacci.76 
int.4)
• Florencia, Biblioteca Nazionale Centrale (Landau Finaly 420)155
• Londres, The British Library (C.128.e.17)
• Madrid, Biblioteca Nacional (R/8746), (CERV.SEDÓ/8637)
• Milán, Biblioteca Ambrosiana156
• Milán, Biblioteca Teatrale Livia Simoni (TS T 20)157
• Módena, Biblioteca Estense Universitaria (E 070 G 052 001)158
• New Haven, Yale University (1980 73)
• Nueva York, Hispanic Society of America (PQ 6427 .I82 1525a)
• Padua, Biblioteca Civica159
• Padua, Biblioteca Universitaria (C.89.c.180)160
• París, Bibliothèque Nationale (8- RE- 6564)161
• Roma, Biblioteca Nazionale Centrale (34.1.F.13)162
• Roma, Biblioteca Casanatense (COMM.331.1)
• Roma, Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana163
• San Francisco, State University (PQ6427 .I8 1525)
• Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati (VI/2 O 059)
• Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek (Fr.D.oct.7841)164
• Torino, Università degli Studi (Coll T 029), (Coll T 379)165
• Urbana, University of Illinois (X 862 R63OCIO1525)
• Venecia, Biblioteca Nazionale Marciana (Dramm. 3707), (Dramm. 0493)
• Verona, Biblioteca Civica (Cinq.F.0551)
Poca información arrojan las fuentes habituales sobre este impresor (Ascarelli y 
Menato 1989: 202, 339; Norton 1958: 137-138)166 y, la que arrojan, contribuye poco a 
explicar las características de la edición.
154 Sin confirmación.
155 Se trata de un ejemplar híbrido, compuesto mayoritariamente de cuadernillos de la edición de Carón 
con el último cuadernillo, con el colofón, de la edición de De Gregori.
156 De acuerdo con Krapf (1900). Sin confirmación.
157 Signatura de acuerdo con Scala (1975), confirmada por Matteo Sartorio (Fondazione la Scala).
158 Ejemplar mixto.
159 Según EDIT16 y confirmado por la Dra Mariela Magliani, de la Biblioteca Civica di Padova.
160 Signatura y confirmación gracias a la Dra. Carla Lestani de la Biblioteca Universitaria di Padova.
161 Falto del folio 41 (= F1).
162 Mútilo del folio P8, en blanco.
163 Según EDIT16, aunque sin confirmación.
164 La  entrada  del  catálogo carece  de  nombre  de  impresor  y  contiene  la  errata  “Vinegia,  1540 [i.e. 
1525]”. 
165 Ejemplar mixto (sólo el primer cuadernillo es de la edición de Carón, pero los cuadernillos restantes y 
el colofón son de De Gregori, a pesar de la entrada del catálogo).
166 Sabemos de la existencia de un artículo de Luigi Servolini  (1979) sobre los hermanos De Gregori, 
pero no nos ha sido posible consultarlo.
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Al  contrario  que  la  producción  de  su  predecesor,  Cesare  Arrivabene,  la  de 
Gregorio de Gregori “was predominantly of a learned character” (Norton 1958: 138), 
circunstancia que podría corroborar las intuiciones expresadas en la nota  146 sobre la 
presentación  formal  del  texto,  heredera  de  los  aldinos,  y  que,  con respecto  a  M15, 
hemos relacionado con la recepción de Celestina como texto casi académico y culto, no 
de entretenimiento para el vulgo. El rechazo de la profusión de elementos decorativos 
característica  de V19a genera  una  maquetación  limpia,  ordenada y  sobria;  a  la  que 
contribuye igualmente la elección de una tipografía cursiva, dando lugar a una edición 
cuyo público potencial no puede ser el popular, amigo de ilustraciones y decoraciones 
vistosas. Esta edición significa la recuperación de algunos de los principios que rigen las 
ediciones milanesas –con la salvedad de las anotaciones marginales impresas–, en un 
intento aparente de devolver a la obra su carácter letrado. Sin embargo, lo anterior no 
obsta para que el texto base de De Gregori parezca ser, a falta de un cotejo completo, el 
de V19a, por lo que la restitución sería más estética que ideológica, cuando no mera 
exigencia del mercado.
+) Venecia, Francesco Caron, noviembre de 1525 (V25b)
8º.-  A-P8.-  [I]-CXIX  f.,  1h.-  Curs.  (20  ll.  =  ca. 82  mm)167.  Signatura  de  volumen 
Celestina en el recto de la primera hoja de cada cuadernillo y reclamo en el verso de la 
última hoja, con excepción del primero. Signatura de cuadernillo (½) y titulillos.
Tamaño de la caja de texto: ca. 123x70 mm; 30 líneas.
Espacios  para  capital  con  letra  de  recuerdo.  Marca  del  impresor  Francesco  Caron 
(U985168, ca.  48x36 mm).
[A1]r:  Portada  : 
167 En portada hay, además, una tipografía redonda mayor para la primera palabra del título, cuya medida 
no podemos proporcionar de manera fiable.
168 Clasificación de EDIT16.
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[Tipografía  red.  mayor,  centrado:]  CELESTINA |  [Curs.,  centrado,  en  forma  de  triángulo  
invertido:]  TRAGICOMEDIA DE  CALISTO  |  ET MELIBEA NOVAMENTE  |  Tradotta  de 
lingua Caſtigliana in Italiano idio |  ma.  Aggiontoui di  nuouo tutto quello che fin |  al  giorno 
preſente li manchaua. Dapoi | ogni altra impreſſione nouiſſimamen | te corretta, diſtinta, ordinata, 
| et in piu commoda forma | redotta, ador | nata | lequal coſe nelle al | tre impreſſione non ſi troua.  
| [Debajo, centrada, marca del impresor (ca. 48x36 mm).]
[A1]v - A2v:  Epistola dello interprete  : 
[Centrado:] Alla illuſtriſſima madonna,madõna gentile Feltria de can= | po fregoſo ,madonna ſua 
obſeruantiſſima.  |  [Espacio  para  capital  de  5  líneas  en  arracada con letra  de  recuerdo (i).  
Justificado:] Lluſtriſſima madonna come io ſon certo che | V.S. moltiſſime uolte habbia inteſo che 
a ue= […] ſtata tradotta al comando di uoſtra Signoria alla cui gratia | humilmente mi ricomando. 
Vale.
A3r, ll. 1-13:  Subtítulo  : 
[Espacio  para  capital  de  7  líneas  en  arracada  con  letra  de  recuerdo  (t).  Justificado :] 
Ragicomedia de Caliſto et Melibea no | uamente agiontoui quello che fin a qui | manchaua nel 
proceſſo de loro innamo= | ramento, nel quale ſe contiene oltra il | ſuo gratioſo ,et dolce ſtilo aβai 
philo= | ſophice ſententie, et aduiſi aβai neceſ | ſarii per gioueni , monſtrando loro lin= | ganni che 
ſon rinchiuſi ne falſi ſeruitori,errofiane per al= | phonſo hordognez familiare della ſantita di noſtro 
ſi= =| gnore Iulio Papa ſecondo.Ad inſtantia della illuſtriſſima | madonna gentile feltria de campo 
fregoſo  ,  madonna ſua  |  obſeruandiſſima de  lingua caſtigliana  in  italiana  nouamente  |  per  lo 
ſopraditto tradutta.
A3r, l. 14 - A4r, l. 10:  Epistola dello authore  : 
[Centrado:]  Lo authore ad un ſuo amico. | [Espacio para capital de 3 líneas en arracada con  
letra de recuerdo (s). Justificado:] Ogliono conſiderare coloro. che abſenti delle lo | ro terre ſe 
trouano de che coſa quel luogo donde […] re,foſſe diuiſo in uno atto o ſcena incluſo ,fine al  
ſecondo at | to doue dice.Fratelli mei.
A4r, ll. 11-25:   Soneto dello interprete : 
[Centrado:]  Sonetto dello  interprete.  |  Ecco eſſequito donna il  tuo precetto  |  Ecco il  comico 
tuo,tuo ſeruitore […] Ma ſe nel ſuo parlar ti parra forte | Scuſal che nouamente uien di ſpagna.
A4r, l. 26 - A5v:  Stantie dello authore  : 
[Centrado:]  Lo authore ſcuſandoſi  del  error  ſuo in queſta  opera che |  aſcripſe [sic]  contra ſe 
medeſimo argue,e fa comparatione. | [Justificado:] El ſilentio ripara e ſuol coprire | Lo diffetto 
delle  lingue  e  de  lingegno  […]  Notate  i  detti  del  author  prudente  |  Oue  damar  inſegna 
cautamente.
A6r - A8r, l. 23:  Prohemio dello authore  : 
[Espacio para capital de 3 líneas en arracada con letra de recuerdo (d). Justificado:] Ice eraclito 
,;che [sic] tutte le coſe in queſto mondo ſon | create a modo de lite o battaglia, doue dice. Om= 
[…] hore deſtinate a ricreatione, concioſia [sic] che non debbiamo | mancare noui detrattori alla 
noua additione.
A8r, ll. 24-29:  Incipit  : 
[Espacio para capital de 3 líneas en arracada con letra de recuerdo (s). Justificado:] Equita la 
tragieomedia [sic] de Caliſto et Melibea | compoſta in reprenſione delli pazi inamorati, | quali 
uinti in loro diſordinato appetito a loro in= | namorate,chiamano,et dicono eβere lor dio,fatta 
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ſimel= | mente in aduiſo delli inganni,delle ruffiane , et mali et lu | ſenghieri ſeruitori.
A8r, l. 30 - A8v, l. 13:  Argumento general  : 
[Centrado:] Argomento. | [Espacio para capital de 3 líneas en arracada con letra de recuerdo  
(c). Justificado:] Aliſto,ilquale fu di nobile natione, de chiaro in= | gegno , de gentile diſpoſitione, 
dotato de molte […] laquale diſpoſe la aduerſa fortuna luogo opportuno, doue a | la preſentia de 
caliſto ſe repreſento la deſiata Melibea.
A8v, ll. 14-30:  Argumento della prima parte  : 
[Centrado:] Argomento della prima parte della tragicomedia. | [Espacio para capital de 3 líneas  
en arracada con letra de recuerdo (i). Justificado:] Ntrando Caliſto in uno horto de drieto un ſuo | 
falcone,trouo li melibea, de cui amor  preſo li co= […] to da celeſtia,laquale [sic] li ricordo el 
cognoſcimẽto,che hebbe | cõ ſua madre ĩducẽdolo allo amor et cõcordia de ſempronio.
B1r - P5v:  Tragicomedia  : 
[Centrado, en forma de V:]  Caliſto. Melibea. Sempronio Celeſtina. |  Elicia. Crito. Parmeno. | 
Caliſto. | [Hueco para capital de 4 líneas con letra de recuerdo (i), justificado:] N queſto uedo 
Melibea la grandezza de Dio.Me | libea.in che coſa caliſto? Cal. per haver data po= […] in queſta  
doloroſa pena ? perche me laſſaſti triſto diſconſola | to? et in hac lachrymarum ualle .
P6r - P7r:  Stantie dello interprete  : 
[Justificado:] Poi che e ſeguito il fin triſto a coſtoro | E che hanno mal guidato la lor danza […] 
Gentil Feltria Fregoſa honeſta e degna | In cui uera uirtu triumfa e regna. | [Centrado:] F I N I S.
P7v, ll. 1-5:  Colofón  : 
[Centrado, en forma de triángulo invertido:] Finiſſe la Tragicomedia intitolata Caliſto et Melibea, 
|  tradotta  de  lingua  ſpagnuola  in  italiano  idio  |  ma  nouamente  corretta,et  da  ogni  er  |  ror  
caſtigata.Aggiontoui tut | to quello li mancaua.
P7v, ll. 6-8:  Registro  : 
[Centrado:] R E G I S T R O. | A B C D E F G H I K L M N O P. | Tutti ſono quaderni.
P7v, ll. 9-10:  Colofón  : 
[Centrado:]  Stampata  in  Vinegia  per  Franceſco  Caron  Nel  anno  |  del 
ſignor.M.D.XXV.Nel meſe di Nouẽbre.
P8:  En blanco  
Melzi  (1848: vol. I, 192)169, Foulché-Delbosc  (1936: nº 101),  Palau  (1948: nº 51191), 
Penney (1954: 120), Brault (1963: 242), Scoles (1964: nº 11), Adams (1967: nº 1233), 
Kish  (1973: 12),  Cornejo  (1977: 565),  Piñero  (1984: 323), Berndt-Kelley  (1988: 49), 
Snow (1997: 210), Miguel (2003: 74), EDIT16 (CNCE 25660)
• Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai (Cinq 2 946)170
169 “1525bis”. Suponemos se trata de esta edición pues Melzi la considera distinta de la de De Gregori  
consignada por Allaci, si bien no proporciona nombre de impresor.
170 Signatura confirmada por Giusy Ceresoly (Biblioteca Civica Angelo Mai) en comunicación personal.
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• Cambridge (UK), University of Cambridge (F152.e.2.20)171
• Estrasburgo, Bibliothèque Nationale et Universitaire (R.100.186,2)172
• Filadelfia, University of Pennsylvania (Lea S-14.4.42), (868 R63C.IO)
• Módena, Biblioteca Estense Universitaria (ALPHA H 011 016)173
• Nápoles, Biblioteca Universitaria (Z.a.36)174 
• Nueva York, Hispanic Society of America (PQ 6427 .I82 1525b)175
• Ravena, Biblioteca Comunale Classense (30.b.I)176
• Venecia, Biblioteca Nazionale Marciana (55.T.178)177
• Torino, Universitá degli Studi (Coll T 079)178
Sobre el impresor, sólo Ascarelli (1953: 107; Ascarelli y Menato 1989: 54, 228-
229, 232, 361) arroja alguna luz, repasando sus destinos como impresor ambulante pero 
sin aportar nada sobre su producción.
Foulché-Delbosc  (1936:  23)  fue  el  primero  en  sugerir  esta  edición  fuera  en 
realidad  una  contrahechura  de  la  edición  del  mismo  año  De  Gregori,  que  no  sólo 
reproduce  a  plana  y  renglón,  sino  de  la  que  conserva  incluso  algunos  errores  de 
foliación179, a pesar de usar números romanos para la numeración, frente a los arábigos 
de  aquélla.  Se  aprecian  otras  diferencias  tales  como una  sistemática  sustitución  del 
grupo culto -ct- por -tt-, menor abundancia de signos de puntuación, preferencia de -ſſ- 
frente a -β- y una tendencia a evitar abreviaturas en la medida que su modelo lo permite; 
modernizaciones todas que no sabemos si considerar fruto de una orientación comercial 
del producto, adaptado a los hábitos gráficos del momento, o de la postura particular del 
171 Ejemplar mixto. El cuadernillo H pertenece a la edición de De Gregori, con numeración arábiga, 
mientras el cuadernillo I pertenece a otra edición con foliación romana y mismo número de líneas por 
página, pero mayor caja de texto (ca. 128x76 mm) y diferente tipografía cursiva (20 ll. = ca. 85mm). 
Ninguna de las ediciones conocidas responde a estas características, por lo que debe tratarse de una  
edición a plana y renglón de alguna de las ediciones de 1525, pues el texto concuerda perfectamente 
con el resto y la diferencia sólo es apreciable en términos dimensionales.
172 Ejemplar mixto.
173 Mútilo de la hoja F8 y de la última página, en blanco.
174 Información proporcionada por el Dr Antonio Borrelli (Biblioteca Universitaria di Napoli).
175 Ejemplar mixto.
176 Parece  tratarse  de  un  volumen  facticio,  donde  también  estaría  encuadernada  Tempio  d'amore  de 
Galeotto (Venezia 1524).
177 La fórmula colacional del catálogo cuenta erróneamente 120 f.
178 Ejemplar mixto.
179 CI [IC] y CIII [CI], que se corresponden con 101 [99] y 103 [101] de la edición de De Gregori.
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impresor frente al problema lingüístico180. Esto no obstante, creemos tanto las erratas 
comunes como estas innovaciones apoyan la sucesión cronológica De Gregori-Caron, 
pareciéndonos más plausible modernizar la grafía que arcaizarla.
+) Venecia, Gregorio de Gregori, noviembre de 1525 (V25c)
8º.-  A-P8.-  [I]-CXIX  f.,  1h.-  Curs.  (20  ll.  =  ca. 82  mm)181.  Signatura  de  volumen 
Celestina en el recto de la primera hoja de cada cuadernillo y reclamo en el verso de la 
última hoja, con excepción del primero. Signatura de cuadernillo (½) y titulillos.
Tamaño de la caja de texto: ca. 123x70 mm; 30 líneas.
Espacios  para  capital  con  letra  de  recuerdo.  Marca  del  impresor  Francesco  Caron 
(U985182, ca.  48x36 mm).
[A1]r:  Portada  : 
[Tipografía  red.  mayor,  centrado:]  CELESTINA |  [Curs.  normal,  centrado,  en  forma  de  
triángulo  invertido:]  TRAGICOMEDIA  DE  CALISTO  |  ET  MELIBEA  NOVAMENTE  | 
Tradotta de lingua Caſtigliana in Italiano idio | ma. Aggiontoui di nuouo tutto quello che fin | al 
giorno preſente li manchaua. Dapoi | ogni altra impreſſione nouiſſimamen | te corretta, diſtinta, 
ordinata, | et in piu commoda forma | redotta, ador | nata | lequal coſe nelle al | tre impreſſione  
non ſi troua. | [Debajo, centrada, marca del impresor (ca. 48x36 mm)]
[A1]v - A2v:  Epistola dello interprete  : 
[Centrado:] Alla illuſtriſſima madonna,madõna gentile Feltria de can= | po fregoſo ,madonna ſua 
obſeruantiſſima.  |  [Espacio  para  capital  de  5  líneas  en  arracada con letra  de  recuerdo (i).  
Justificado:] Lluſtriſſima madonna come io ſon certo che | V.S. moltiſſime uolte habbia inteſo che 
a ue= […] ſtata tradotta al comando di uoſtra Signoria alla cui gratia | humilmente mi ricomando. 
Vale.
A3r, ll. 1-13:  Subtítulo  : 
[Espacio  para  capital  de  7  líneas  en  arracada  con  letra  de  recuerdo  (t).  Justificado :] 
Ragicomedia de Caliſto et Melibea no | uamente agiontoui quello che fin a qui | manchaua nel 
proceſſo de loro innamo= | ramento, nel quale ſe contiene oltra il | ſuo gratioſo ,et dolce ſtilo aβai 
philo= | ſophice ſententie, et aduiſi aβai neceſ | ſarii per gioueni , monſtrando loro lin= | ganni che 
ſon rinchiuſi ne falſi ſeruitori,errofiane per al= | phonſo hordognez familiare della ſantita di noſtro  
ſi= =| gnore Iulio Papa ſecondo.Ad inſtantia della illuſtriſſima | madonna gentile feltria de campo 
fregoſo  ,  madonna ſua  |  obſeruandiſſima de  lingua caſtigliana  in  italiana  nouamente  |  per  lo 
ſopraditto tradutta.
A3r, l. 14 - A4r, l. 10:  Epistola dello authore  : 
180 Cf. Binotti (2010: 101-105).
181 En portada hay, además, una tipografía mayor para la primera palabra del título, cuya medida no 
podemos proporcionar de manera fiable.
182 Clasificación de EDIT16.
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[Centrado:]  Lo authore ad un ſuo amico. | [Espacio para capital de 3 líneas en arracada con  
letra de recuerdo (s). Justificado:] Ogliono conſiderare coloro. che abſenti delle lo | ro terre ſe 
trouano de che coſa quel luogo donde […] re,foſſe diuiſo  in uno atto o ſcena incluſo ,fine al 
ſecondo at | to doue dice.Fratelli mei.
A4r, ll. 11-25:   Soneto dello interprete : 
[Centrado:]  Sonetto dello  interprete.  |  Ecco eſſequito donna il  tuo precetto  |  Ecco il  comico 
tuo,tuo ſeruitore […] Ma ſe nel ſuo parlar ti parra forte | Scuſal che nouamente uien di ſpagna.
A4r, l. 26 - A5v:  Stantie dello authore  : 
[Centrado:]  Lo authore ſcuſandoſi  del  error  ſuo in queſta  opera che |  aſcripſe [sic]  contra ſe 
medeſimo argue,e fa comparatione. | [Justificado:] El ſilentio ripara e ſuol coprire | Lo diffetto 
delle  lingue  e  de  lingegno  […]  Notate  i  detti  del  author  prudente  |  Oue  damar  inſegna 
cautamente.
A6r - A8r, l. 23:  Prohemio dello authore  : 
[Espacio para capital de 3 líneas en arracada con letra de recuerdo (d). Justificado:] Ice eraclito 
,;che [sic] tutte le coſe in queſto mondo ſon | create a modo de lite o battaglia, doue dice. Om= 
[…] hore deſtinate a ricreatione, concioſia [sic] che non debbiamo | mancare noui detrattori alla 
noua additione.
A8r, ll. 24-29:  Incipit  : 
[Espacio para capital de 3 líneas en arracada con letra de recuerdo (s). Justificado:] Equita la 
tragieomedia [sic] de Caliſto et Melibea | compoſta in reprenſione delli pazi  inamorati, | quali 
uinti in loro diſordinato appetito a loro in= | namorate,chiamano,et dicono eβere lor dio,fatta 
ſimel= | mente in aduiſo delli inganni,delle ruffiane , et mali et lu | ſenghieri ſeruitori.
A8r, l. 30 - A8v, l. 13:  Argumento general  : 
[Centrado:] Argomento. | [Espacio para capital de 3 líneas en arracada con letra de recuerdo  
(c). Justificado:] Aliſto,ilquale fu di nobile natione, de chiaro in= | gegno , de gentile diſpoſitione, 
dotato de molte […] laquale diſpoſe la aduerſa fortuna luogo opportuno, doue a | la preſentia de 
caliſto ſe repreſento la deſiata Melibea.
A8v, ll. 14-30:  Argumento della prima parte  : 
[Centrado:] Argomento della prima parte della tragicomedia. | [Espacio para capital de 3 líneas  
en arracada con letra de recuerdo (i). Justificado:] Ntrando Caliſto in uno horto de drieto un ſuo | 
falcone,trouo li melibea, de cui amor  preſo li co= […] to da celeſtia,laquale [sic] li ricordo el 
cognoſcimẽto,che hebbe | cõ ſua madre ĩducẽdolo allo amor et cõcordia de ſempronio.
B1r - P5v:  Tragicomedia  : 
[Centrado, en forma de V:]  Caliſto. Melibea. Sempronio Celeſtina. |  Elicia. Crito.  Parmeno. | 
Caliſto. | [Hueco para capital de 4 líneas con letra de recuerdo (i), justificado:] N queſto uedo 
Melibea la grandezza de Dio.Me | libea.in che coſa caliſto? Cal. per haver data po= […] in queſta  
doloroſa pena ? perche me laſſaſti triſto diſconſola | to? et in hac lachrymarum ualle .
P6r - P7r:  Stantie dello interprete  : 
[Justificado:] Poi che e ſeguito il fin triſto a coſtoro | E che hanno mal guidato la lor danza […]  
Gentil Feltria Fregoſa honeſta e degna | In cui uera uirtu triumfa e regna. | [Centrado:] F I N I S.
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P7v, ll. 1-5:  Colofón  : 
[Centrado, en forma de triángulo invertido:] Finiſſe la Tragicomedia intitolata Caliſto et Melibea, 
|  tradotta  de  lingua  ſpagnuola  in  italiano  idio  |  ma  nouamente  corretta,et  da  ogni  er  |  ror  
caſtigata.Aggiontoui tut | to quello li mancaua.
P7v, ll. 6-8:  Registro  : 
[Centrado:] R E G I S T R O. | A B C D E F G H I K L M N O P. | Tutti ſono quaderni.
P7v, ll. 9-10:  Colofón  : 
[Centrado:]  Stampata  in  Vinegia  per  Gregorio  de  Gregorii  Nel  anno  |  del 
ſignor.M.D.XXV.Nel meſe di Nouẽbre.
P8:  En blanco  
Brault (1963: 242) 
• Barcelona, Biblioteca de Catalunya (Res 1519-12-)183
• Boston, Public Library (D.170B.5)184
• Cambridge (EEUU), Harvard University (Typ 525 25.750)
• Princeton, Princeton University (3176.68.324.8)
Edición con colofón de Gregorio de Gregori, pero con todas las características 
de la  edición de Francesco Caron del  mismo año (numeración romana y marca del 
impresor en portada). Antes que de una tercera edición de 1525185, creemos se trata de 
una  segunda emisión  de la  edición de Francesco Caron,  quien  habría  producido un 
número  de  ejemplares  con  colofón  de  Gregorio  de  Gregori  y  otro  con  su  propio 
colofón186. La primera sería prácticamente una falsificación de la de De Gregori187, sólo 
reconocible por la marca del impresor en portada y la numeración romana, mientras la 
segunda pasaría por una edición a plana y renglón.
183 Ejemplar descrito.
184 No aparece en el catálogo on-line, si bien Berndt-Kelley (1988: 20) lo consigna. Sin confirmar.
185 Cuando Brault (1963: 242) afirmaba que “there were at least three and not only two [editions printed 
in Venice at 1525] as is generally supposed” y, al mismo tiempo, remitía al ejemplar conservado en la 
Widener Library (Harvard University) con signatura  (Typ 525. 25. 750), resulta evidente intentaba 
explicar por medio de una tercera edición las circunstancias especiales de éste, que muestra todas las 
características  de  la  edición de Francesco Caron (marca del  impresor  en  la  portada,  numeración 
romana) pero lleva colofón de Gregorio de Gregori.
186 Nos parece improbable la imitación de la edición de De Gregori hubiera llegado por descuido hasta el 
colofón, siendo la restitución del nombre del verdadero impresor, Francesco Caron, una corrección. 
Es por ello que postulamos dos emisiones distintas, en vez de dos estados.
187 Cf. Foulché-Delbosc (1936: 23).
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La utilización de la marca del impresor Francesco Caron en portada anula la 
posibilidad de que Gregorio de Gregori fuera en realidad responsable de las ediciones 
con numeración romana y colofón con su nombre, si bien podría darse el caso de que 
Francesco Caron y Gregorio de Gregori hubieran llegado a un acuerdo para imprimir en 
la  prensa  del  primero  una  reedición  de  la  Celestina del  segundo,  atribuyéndose  –y 
quedándose– cada uno un número determinado de ejemplares. Sin embargo, parece más 
probable que un avezado Francesco Caron, aprovechando el éxito comercial de ésta, 
decidiera falsificar la edición de De Gregori, colofón incluido; y, en algún momento de 
la  impresión,  se  viera  forzado  a  –o  prefiriera–  firmar  con  su  identidad  real.  Por 
supuesto, esto retrasaría la aparición de la edición de Carón hasta un momento posterior 
a noviembre de 1525, a pesar del colofón, en el que tal vez la demanda de la edición de 
De Gregori fuera alta pero la oferta nula o muy limitada. Sea como fuere, sólo podemos 
hipotizar  sobre  las  razones  por  las  que  Francesco  Caron  pudo  querer  producir  dos 
emisiones diferentes de su edición, sin embargo, la comercial parece ser la más probable 
de las motivaciones.
 
*) ¿Venecia, 1525? (V25d)
8º.- ¿A-P8?.- ¿[I]-CXIX? f., ¿1h.?- Curs. (20 ll. =  ca. 85 mm). Signatura de volumen 
Celestina en el recto de la primera hoja de cada cuadernillo y reclamo en el verso de la 
última hoja. Signatura de cuadernillo (½) y titulillos.
Tamaño de la caja de texto: ca. 128x76 mm; 30 líneas.
• Cambridge (UK), University of Cambridge (F152.e.2.20)
Como adelantaba la nota  171, el cuadernillo I del ejemplar de Cambridge de 
V25b pertenece a una edición diferente a las dos conocidas con colofón de 1525, pero 
con idéntica distribución del texto que éstas. A pesar de no contar con mayor evidencia 
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que este cuadernillo, parece probable se trate de una edición a plana y renglón de la de 
Francesco  Caron,  en  función  de  la  numeración  romana  y  los  usos  ortográficos  de 
simplificación de los grupos cultos.
*) Venecia, Sabio, 1530 (V30)
8º.-
Palau (1923: vol. II, 130; 1948: nº 51191)188, Penney (1954: 120), Scoles (1964: nº 12), 
Kish (1973: 12), Cornejo (1977: 565), Piñero (1984: 324), Miguel (2003: 74)
El rastro de esta edición irremediablemente acaba en Palau,  pues no ha sido 
posible localizar ningún catálogo de 1856 donde figurara el ejemplar mencionado por el 
bibliógrafo español. A la espera de que éste o un ejemplar de dicha edición aparezca, 
parece  sensato  no  desestimar  totalmente  la  existencia  de  ésta,  ya  que  de  los  varios 
impresores  De  Nicolini  da  Sabio  conservamos  ediciones  en  italiano  así  como  en 
castellano de Celestina.
+) [Venecia], Marchiò Sessa, 10 de febrero de 1531 (V31a)
8º.-  A-O8.-  [I]-CXIII  [=CXII]  f.-  Curs.  (20 ll.  =  ca. 80 mm),  gót.  (para  la  primera 
palabra del título, no es posible dar una medida fiable). Signatura de volumen Celestina 
en el recto de la primera hoja de cada cuadernillo, con excepción del primero, y reclamo 
en el  verso de la  última hoja de cada uno de ellos.  Signatura de cuadernillo  (½) y 
titulillos.
Tamaño de la caja de texto: ca. 120x77 mm; 30 líneas.
Dos iniciales xilográficas, una mayor en negro sobre blanco, y otra menor en blanco 
sobre negro. Iniciales lombardas. 17 xilografías (ca. 74x44 mm, excepto la de portada, 
de  ca. 74x76 mm) que se corresponden con las de V19a, si bien con una distribución 
188 “En un catálogo de Londres  de  1856,  figura una edición de  Venecia,  Sabio, 1530,  8º”.  Ha sido 
imposible localizar dicho catálogo.
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diferente189, y marca del impresor (nº 597190, ca. 52x49 mm).
[A1]r:  Portada  : 
[Dentro de un marco formado aparentemente por una sucesión de adornos tipográficos en forma 
de trébol, centrado, gót.:] Celeſtina.  | [Curs. centrado, en forma de triángulo invertido:] TR A 
GICOMEDIA DE  CALISTO  ET ME  |  LIBEA NO  V AMENTE  TRADOTTA |  De  lingua 
Caſtigliana in Italiano idioma. Agiontoui di | nuouo tutto quello che fin al giorno preſente li man= 
| chaua. Dapoi ogni altra impreſſione nouiſſima= | mente corretta, diſtinta,ordinata , et in piu |  
cõmoda forma redotta, adornata lequal co | ſe nelle altre ĩpreſſione non ſi troua. [Debajo, una 
xilografía (ca. 74x76 mm) enmarcada por un filete doble representa a dos mujeres, una joven y  
otra anciana, sentadas en sendas sillas dentro de una alcoba. Sobre ambas figuras, en el centro,  
aparece el lema “VETVLA CAVDA  SCORPIONIS”.]
[A1]v:   En blanco  
A2r – A3r, l. 20:  Epistola dello interprete  : 
[Centrado:] Alla illustriſſima madonna, madonna gentile Feltria de campo | fregoſo,madonna ſua 
obſeruandiſſima. | [Justificado:] (I)6 Lluſtriſſima madõna come io ſon certo che | V. S. moltiſſime 
uolte habbia inteſo che a […] ſtata tradotta al comando di uoſtra Signoria alla cui gratia hu= |  
milmente mi ricomando.    Vale.
A3r, ll. 21-30:  Subtítulo  : 
[Justificado:] T3 Ragicomedia de Caliſto et Melibea nouamente agionto= | ui quello che fin a qui 
manchaua nel proceſſo de loro in= | namoramento,nel quale ſe contiene oltra il ſuo gratioſo, | et 
dolce stilo aβai philoſophice ſententie et aduiſi aβai neceβa= | rii per gioueni , monſtrando loro 
linganni che ſon rinchiuſi en | falſi ſeruitori , errofiane per Alphonſo hordognez familiare | della 
ſantita di noſtro ſignore Iulio Papa ſecondo . Ad inſtantia della illuſtriſſima madonna gentile feltria 
de campo fregoſo:ma= | donna ſua obſeruandiſſima de lingua caſtigliana in italiana noua= | mẽte 
per lo ſopraditto tradutta.
A3v – A4r, l. 20:  Epistola dello authore  : 
[Centrado:]  Lo authore ad un ſuo amico. | [Justificado:] S3 O gliono conſiderare coloro . che 
abſenti delle loro terre | ſe trouano de che coſa quel luogo donde ſe parteno mag= […] re, foſſe 
diuiſo in uno atto o ſcena incluſo ,fine al ſecondo atto do= |ue dice.Fratelli mei.
A4r, l. 21 – A4v, l. 6:  Soneto dello interprete  : 
[Centrado:] Sonetto dallo interprete. | [Justificado:] Ecco eſſequito donna il tuo precetto | Ecco il 
comico tuo,tuo ſeruitore […] Ma ſe nel ſuo parlar ti parra forte | Scuſal che nouamente uien di 
ſpagna.
A4v, l. 7 – A6r l. 7:  Stantie dello authore  : 
[Justificado:]  Lo authore ſcuſandoſi del error ſuo in queſta opera che | a [sic]  ſcripſe contra ſe 
medeſimo argue,e fa comparatione. | El ſilentio ripara e ſuol coprire | Lo diffetto delle lingue e de 
lingegno […] Notate i detti del author prudente | Oue damar inſegna cautamente.
A6r l. 8 - A8r, l. 14:  Prohemio dello authore  : 
189 Xil 1  : Actos I (B1r), IX (H2r), XII (I8v), XIV (L3v), XVI (M4r), XIX (N4v)
Xil 2: Actos IV (D5r), X (H8v), XIII (L1r), XVIII (N1v)
Xil 3. Actos II (C6v), VIII (G6r), XI (I5v), XV (L8v), XVII (M6v), XX (N8v)
190 Zappella (1986).
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[Justificado:] D3 Ice eraclito,che tutte le coſe in questo mondo ſon crea= | te a modo de lite o 
battaglia,doue  dice.Omnia  ſecun=  |  […]  principal  studio,con  altre  hore  deſtinate  a 
ricreatiõe,concioſia [sic] che | non debbiamo mancare noui detrattori alla noua additione.
A8r, ll. 15-19:  Incipit  : 
[Justificado:] S3 Equita la tragicomedia de Caliſto et Melibea compoſta in | reprenſione delli pazzi 
inamorati,quali uinti in loro diſor | dinato appetito a loro innamorate,chiamano,et dicono eſ= |  
ſere  lor  dio,fatta  ſimelmente  in  aduiſo  delli  inganni,delle  ruffia=  |  ne,et  mali  et  luſenghieri  
ſeruitori.
A8r, l. 20 - A8v, l. 5:  Argumento general  : 
[Centrado:]  Argomento dello primo atto.  [sic]191 |  [Justificado:]  C3 Aliſto,ilquale fu di  nobile 
natione,de chiaro ingegno, | de gentile diſppoſitione,dotato de molte gratie,fu preſo […] laquale 
diſpoſe la aduerſa fortuna luogo opportuno,doue a la pre= | ſentia  de Calisto ſe repreſento la 
deſiata Melibea.
A8v, ll. 6 – 21:   Argumento del primer acto  192  : 
[Centrado:] Argomento della prima parte della tragicomedia. | [Justificado:] I3 Ntrando Caliſto in 
uno horto de drieto un ſuo falcone,tro= | uo li Melibea,de cui amor preſo li comincio a parlare , et 
[…] na, laquale li ricordo el cognoſcimento , che hebbe con ſua madre | inducendolo allo amor et 
concordia di ſempronio.
B1r - O6v:  Tragicomedia  : 
[En forma de triángulo invertido:] Caliſto.    Melibea.    Sempronio.    Celeſtina. | Elicia,   Crito. 
Parmeno.  |  Caliſto.  |  [Justificado:]  (I)4 N questo uedo Melibea la grandezza de Dio .  Me= | 
libea.In che coſa caliſto?Cal. per hauer data poten= […]  che mhai tu laſſato in queſta doloroſa 
pena?perche me laſſaſti tri | ſto diſconſolato?et in hac lachrimarum ualle.
O7r – O8r, l. 19:  Stantie dello interprete  : 
[Justificado:] Poi che e ſeguito il fin triſto a coſtoro | E che hanno mal guidato la lor danza […] 
Gentil Feltria Fregoſa honeſta e degna | In cui uera uirtu triomfa e regna | [Centrado:] F I N I S.
O8r, ll. 20-24:  Colofón  : 
[Centrado, en forma de triángulo invertido:] Finiſſe la Tragicomedia intitolata Caliſto et Melibea, 
| tradotta de lingua ſpagnola in italiano idioma | nouamente coretta , ſtampata per | Marchio Seſſa. 
M. D. X X X I. | A di dieſe Feb raro.
191 Errata resultado de confundir  el  titulillo de su modelo, ubicado directamente sobre el  argumento 
general, con el título de la sección. A esta confusión pudo contribuir el hecho de que, en las ediciones 
de 1525, en las que creemos encontrar el modelo de V31a; este titulillo no aparece en mayúsculas, 
como corresponde al  resto  de  titulillos,  sino  adopta  la  misma forma que  el  título  de  la  sección 
dedicada al argumento del primer acto, confundiéndose con un encabezamiento.
192 Casi un cuarto de A8v queda en blanco tras el argumento para mantener los preliminares en un único  
cuadernillo,  en  vez  de  continuar  con  el  registro  de  personajes  intervinientes.  Antes  que  a  una 
circunstancia extraordinaria de la impresión (olvido de los preliminares, mala cuenta del original,  
etc.), creemos esta distribución, mantenida en las ediciones sucesivas, refleja la concepción de los 
preliminares como material independiente y distinto del texto propiamente dicho de la Tragicomedia, 
que comienza en el cuadernillo B. Contribuye a esta percepción el hecho de que se utilice una inicial  
xilográfica para su primera palabra, pues dado el limitado número de iniciales grabadas no parece 
casual ambas coincidan con el principio de secciones bien delimitadas en la distribución del material 
en cuadernillos.
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O8r, ll. 25-26:  Registro  : 
[Centrado:] A B C D E F G H I K L M N O | Tutti ſono quaderni.
O8v:  Marca tipográfica  : 
[En el centro de la página, marca xilográfica con filete doble, prácticamente  
cuadrada, del impresor Marchio Sessa que representa, dentro de una corona de  
hojas de roble, un gato de perfil con manchas por todo el cuerpo, caminando  
hacia la derecha. Sobre él e incorporada a la corona de roble hay otra corona,  
a cuyos lados pueden observarse las iniciales del impresor: M (a la izquierda) y  
S (a la derecha).]
Pinelli  (1787: nº 3096)193, Ebert  (1821: nº 3863), Salvá  (1826: nº 423), Heber  (1834: 
vol. III, nº 3679; vol. VII, nº 6047), Melzi (1848: vol. I, 192), Morante (1854: vol. VII, 
nº 11717), Techener  (1855: vol. I, nº 3227; vol. II, nº 11407; 1865: vol. II, nº 1058), 
Grässe  (1859:  vol.  II,  98), Barrera  (1860:  335)194,  Brunet  (1860:  vol.  I,  col.  1723), 
Aribau  (1876:  vol.  III,  xiii), Krapf  (1900:  nº  8),  Salvioli  (1903:  vol.  I,  col.  709), 
Sánchez (1913: nº 20), Cejador (1915: vol. I, nº 477), Givanel (1921: 12), Vindel (1930: 
316)195, Foulché-Delbosc (1936: nº 102), Palau (1948: nº 51192), Baldelli (1950: 112), 
Penney (1954: 121), STC (1958: vol. I, 138), Brault (1963: 242), Scoles (1964: nº 13), 
Kish (1973: 12), Scala (1975: vol. II), Cornejo (1977: 565), Piñero (1984: 324), Berndt-
Kelley (1988: nº 50), Snow (1997: 215), Miguel (2003: 74), EDIT16 (CNCE 29956)
• Barcelona, Biblioteca de Catalunya (Bon.9-I-8)
• Cambridge (UK), University of Cambridge (F153.e.2.7)196
• Londres, The British Library (G.10159)
• Madrid, Biblioteca Nacional (CERV.SEDÓ/8638)
• Milán, Biblioteca Teatrale Livia Simoni (TS T 14)197
• Nápoles, Biblioteca Universitaria (G 129 33)
• Nueva York, Hispanic Society of America (PQ 6427 .I82 1531a)
• Oxford, University of Oxford (ARCH.8o.SP.1531)198
• París, Bibliothèque Nationale (8-RE-6565)
• Roma, Biblioteca Nazionale Centrale (6.25.B.52)199
• Toronto, University of Toronto (B-10 00381)200
• Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek (A: 73.1 Eth)201
193 Aunque la edición no declara el lugar de impresión, el catálogo de Pinelli ya la localiza en Venecia.
194 La existencia de una edición veneciana del texto en castellano (Juan Bautista Pedrezano, Venecia, 
1531) nos impide saber si se trata de un nuevo intercambio entre ediciones italianas y castellanas, o  
se refiere efectivamente a la edición en español.
195 Facsímil de la portada.
196 Ejemplar falto de portada.
197 Signatura  a  partir  de  Scala  (1975),  pero  Matteo  Sartorio  (Fondazione  la  Scala)  ha  indicado,  en 
comunicación personal, el ejemplar se encuentra perdido desde hace décadas.
198 La descripción se basa en este ejemplar.
199 Mútilo de la portada y el folio A8.
200 Faltan las hojas xi (B1) y xvi (B8).
201 Segundo texto en un volumen facticio, en el que está encuadernado con Ragionamento de la Nanna,  
et de la Antonia, fatto in Roma sotto una ficaia de Pietro Aretino (París,  ca. 1538) y  Facetie de 
Poggio Fiorentino (Benedetto de Bendoni, Venecia 1532).
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De acuerdo con Norton (1958: 152), la producción de Melchiorre Sessa “was 
intended for the general rather than the erudite reader”, muy especialmente en la época 
en que aparece esta edición de la traducción italiana de Celestina, ya que entre 1526 y 
1555 “Melchiorre tornò a lavorare da solo […] dedicandosi alla pubblicazione di opere 
di  larga diffusione” (Ascarelli  y Menato 1989: 327).  Así pues,  no es de extrañar  el 
carácter exclusivamente comercial de V31a, que rescata no sólo el espíritu mercantilista 
de V19a, sino sus mismísimas xilografías, sin ofrecer ninguna novedad editorial.
V31a  dará  lugar  a  una  familia  de  ediciones  a  plana  y  renglón  (V35,  V41), 
caracterizadas por salir de los tórculos de algún hermano De Nicolini da Sabio, carecer 
de lugar de impresión,  estar ilustrada dejando cinco actos (III,  V, VI, VII, XXI) sin 
adornar, indicar el personaje que abre el diálogo en todos los actos excepto II, III y 
IV202; incluir dos únicas e idénticas iniciales xilográficas al comienzo del primer y del 
segundo cuadernillo respectivamente, la utilización de iniciales lombardas, tipografías 
cursivas de cuerpo similar, un evidente espacio en blanco al final del último cuadernillo, 
que marca el paso de los preliminares a la Tragicomedia propiamente dicha; y un mismo 
número  de  hojas  (112)  y  cuadernillos  (14).  Tal  multiplicación  de  ediciones 
prácticamente idénticas parece señalar el clímax de Celestina como obra de consumo.
+) Venecia, Francesco di Alessandro Bindoni e Maffeo Pasini, junio de 1531 (V31b)
8º.- A-P8.- 120 h.- Curs. (20 ll. = ca. 85 mm)203. Signatura de volumen Celestina en el 
recto de la primera hoja de cada cuadernillo y reclamo en el verso de la última hoja, con 
excepción del primero. Signatura de cuadernillo (½) y titulillos.
Tamaño de la caja de texto: ca. 123x75 mm; 29 líneas.
202 A falta de un examen ecdótico completo, esto permite suponer las ediciones de 1525 pudieron ser su  
referente textual inmediato y no V19a, como harían suponer el título y las ilustraciones.
203 En portada hay, además, una tipografía mayor para la primera palabra del título y el año de impresión, 
cuya medida no podemos proporcionar de manera fiable.
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Espacios para capital con letra de recuerdo y capitales lombardas. Marca del impresor 
(fig. 96204, ca. 68x73 mm) y portada xilográfica de página completa.
[A1]r:  Portada  : 
[En un frontispicio rematado por dos figuras femeninas y motivos vegetales, entre dos columnas 
con sendos querubines abrazados a ellas, y sobre un friso con nuevos motivos vegetales y una  
cabeza  laureada  en  el  centro,  rodeado  por  un  filete  sencillo  y  en  tipografía  mayor:] 
CELESTINA | [Curs. normal, centrado, en forma de triángulo invertido:] T R A G I C O M E D 
I A   D I | C A L I S T O   E T   M E L I / | B E A,   T R A D O T T A | D E   L I N G V A   C A | S 
T I G L I A N A | I N   I T A L I A / | N O   I D I O / | M A . | Nuovamente ampliata et corretta. | 
[Tipo mayor, centrado:] M.D.XXX.I.
[A1]v - A2v:  Epistola dello interprete  : 
[Centrado, curs. normal, en forma de V:] Alla illuſtriſſima madonna,madonna gentile Fel/ | tria de 
campo fregoſo,madonna ſua | obſeruantiſſima. | [Espacio para capital de 4 líneas en arracada  
con  letra  de  recuerdo  (I).  Justificado:]  Lluſtriſſima  madonna  come  io  ſon  certo  che  |  V.S. 
moltiſſime  volte  habia  ĩteſo,che  a  veruna  […]  comando  di  voſtra  Signoria  alla  cui  gratia 
humilmente mi | ricomando.    Vale.
A3r, ll. 1-11:  Subtítulo  : 
[Espacio para capital de 4 líneas en arracada con letra de recuerdo (T). Justificado:] R A G I C 
O M E D I A   De Caliſto e Meli | bea nouamente aggiontoui quello,che fin a qui | mancaua nel 
proceſſo de loro innamoramento, | nelqual ſe contiene oltra il ſuo gratioſo,et dol | ce ſtilo,aſſai  
philoſophice  ſentetie,et  auiſi  aſſai  neceſſarij  per  |  gioueni,moſtrando  loro  l'inganni,che ſon 
rinchiuſi ne fal/ | ſi ſeruitori,e rofiane per Alphonſo Hordognez, familiare | della ſantita di noſtro 
ſignore Iulio Papa ſecondo:Ad inſtã | tia della Illuſtriſſima madõna Gentile Feltria de campo fre | 
goſo,madonna  ſua  |  obſeruandiſi.  [sic]  de  lingua  caſtigliana  in  italia  |  na  nouamente  per  lo 
ſopraditto tradutta.
A3r, l. 12 - A4r, l. 5:  Epistola dello authore  : 
[Centrado:] L O   A V T H O R E   A D   V N   S V O   A M I C O. | [Espacio para capital de 3  
líneas  en  arracada  con  letra  de  recuerdo  (S).  Justificado:]  Ogliono  conſiderare  coloro,che 
abſenti delle lo/ | ro terre ſe trouano,de che coſa quel luogo donde […] p ſi partito, che tutto q llo 
dell'ãtiquo authore fuſſe diuiſo ĩ vn | atto,o ſcena ĩcluſo,fin al ſecõdo atto,doue dice, Fratelli mei.
A4r, ll. 6-20:   Soneto dello interprete : 
[Centrado:] Sonetto del interprete. | [Justificado:] Ecco eſſequito donna il tuo precetto | Ecco il 
comico tuo,tuo ſeruitore […] Ma ſe nel ſuo parlar ti parra forte | Scuſal che nouamente vien di 
ſpagna.
A4r, l. 21 - A5v:  Stantie dello authore  : 
[Centrado:]  Lo authore ſcuſandoſi del error ſuo in queſta oᵱa che ſcriſſe  | contra ſe medeſimo 
argue e fa comparatione. | S T A N T I E | [Justificado:] El ſilentio ripara e ſuol coprire | Lo 
diffetto delle lingue e de lingegno […] Notate i detti del author prudente | Oue d'amare inſegna 
cautamente.       Finis.
A6r - A8r, l. 22:  Prohemio dello authore  : 
[Justificado:] D3 ICE Eraclito che tutte le coſe in queſto mondo ſono | create a modo de lite,o  
204 Zappella (1986: vol. II).
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battaglia,doue dice;Oĩa ƃm […] te a recreatione,concioſia [sic] che,non debbiano mancare noui | 
detrattori alla noua additione.
A8r, ll. 23-28:  Incipit  : 
[Centrado, en forma de triángulo invertido:] SEGVITA latragicomedia de Caliſto et  Melibea 
com/ | poſta in reprenſione delli pazzi inamorati,quali vinti | dal loro diſordinato appetito,le loro 
ĩnamorate, | chiamano,et dicono eſſere lor Dio,fatta ſimel | me te in aduiſo delli ingãni,dele ruffia | 
en,et mali,et luſengieri ſeruitori.
A8r, ll. 1-13:  Argumento general  205  : 
[Justificado:]  C2 Aliſto,ilquale  fu  di  nobile  natione,de chiaro  inge/  |  gno,di  gentile 
diſpoſitione,dotato de molte gratie, […] ſpoſe la aduerſa fortuna luogo oportuno,doue la preſentia 
[sic] | de Caliſto ſe repreſento la deſiata Melibea.
A8v, ll. 14-29:  Argumento della prima parte  : 
[Centrado:] Argumento della prima parte della tragicomedia. | [Justificado:] I2 Ntrando Caliſto in 
vno horto drieto ad vn ſuo falcone, | trouo li Melibea,de cui amor preſo li comincio a parla/ […] 
ſtina,  laquale li  ricordo  el  cognoſcimẽto,che  hebbe con ſua |  matre  inducendolo allo  amor,et 
concordia de Sepronio.
B1r – P6r, l. 5:  Tragicomedia  206  : 
[Centrado,  en  forma  de  V:]  Caliſto,Melibea,Sempronio,Celeſtina,  |  Elicia,Crito,Parmeno.  | 
Caliſto. | [Hueco para capital de 4 líneas con letra de recuerdo (I), justificado:] N queſto uedo 
Melibea la grãdezza de Dio, | ME.in che coſa Caliſto?CAL.per haver data […] doloroſa pena? 
perche me laſciaſti triſto diſconſolato, et in | hac lachrymarum valle? | [Centrado:] F I N I S .
P6r, l. 6 - P7r:  Stantie dello interprete  : 
[Justificado:] Poi che é ſeguito il fin triſto a coſtoro | E che hanno mal guidata la lor danza […] 
Gentil Feltria Fregoſa honeſta e degna | In cui vera virtu triumpha e regna. | [Centrado:] F I N I 
S.
P7v, ll. 1-5:  Colofón  : 
[Centrado, en forma de triángulo invertido:] Stampata in Vinegia a Santo Moyſe,al ſegno di Lan/ 
| zolo Raphaelo, per Franceſco di Aleſſandro | Bindoni,et Mapheo Paſini,compagni. | Nel anno del 
ſignore. 1 5 3 1. | Del meſe de Zugno.
P7v, ll. 6-8:  Registro  : 
[Centrado:] R E G I S T R O. |  A B C D E F G H I K L M N O P. |  Tutti ſono quaderni. 
[Debajo,  marca  tipográfica  del  impresor  enmarcada  por  un  filete  doble.  El  
arcángel Rafael, identificado como tal por medio de la etiqueta “ARCANGELVS  
RA PHA EL”, camina llevando a su derecha de la mano a un niño con un pez,  
identificado como “TOBIOLO” por la correspondiente etiqueta. Los personajes  
se disponen a cruzar un río mediante un rudimentario puente esquemáticamente  
dibujado en  la  esquina  inferior  derecha.  En el  fondo se  aprecia  un  paisaje  
205 El titulillo lee “Argumento dello primo atto.”,  con el  mismo formato que el  título de la sección  
dedicada  al  argumento  del  primer  acto,  dando la  impresión  de  que  se  trata  del  encabezamiento 
(erróneo) del argumento general (véanse las notas 122 y 191).
206 Hay un curioso abandono de los numerales escritos en favor de los números romanos para designar 
los actos a partir del doceno.
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agreste, con piedras en la mitad inferior izquierda del grabado, y vegetación, un  
perro y el río en la derecha.]
P8:  En blanco  
Krapf  (1900: Addenda),  Penney  (1954: 121), Scoles  (1964: nº 14),  Kish  (1973: 12), 
Cornejo  (1977: 565),  Piñero  (1984: 324), Berndt-Kelley  (1988: nº 51),  Snow  (1997: 
215), Miguel (2003: 74), Beardsley (2005: 14), LAIT (CNCE 52382), EDIT16 (CNCE 
52382)
• Bolonia, Biblioteca Universitaria (A.5.Tab. 1.K.3. 139/1)
• Módena, Biblioteca Estense Universitaria (E 083 D 008)207
• Nueva York, Hispanic Society of America (PQ 6427 .I82b)
• París, Bibliothèque Nationale (8-RE-6566)
• Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi (15 I 517/1)208
• Roma, Biblioteca Angelica (OO.8.39/4)209
• Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati (VI/2 O 069)210
Trata la relación de ambos impresores  Ascarelli y Menato  (Ascarelli y Menato 
1989:  349-350,  360-361),  si  bien el  Dizionario  dei  tipografi  e  degli  editori  italiani  
(Menato et al. 1997: 138) se extiende sobre ésta, llegando a afirmar “La figura di B. è 
quindi indissolubilmente legata a quella del socio-patrigno Maffeo Passini, con il quale 
lavorò quasi per trent'anni all'insegna dell'Arcangelo Raffaele, nell'oficina sita in san 
Moisè”. La producción conjunta de Francesco di Alessandro Bindoni y Maffeo Pasini se 
caracteriza por ser una de las más prolíficas de la época, capaz de satisfacer todos los 
gustos,  tanto  con  ediciones  claramente  populares  como  con  títulos  más  cultos,  sin 
atrevernos a situar la traducción italiana de  Celestina en ninguno de los dos extremos 
con total seguridad. Sin embargo, la sobriedad de su presentación, incluida la ausencia 
de grabados, invita a considerarla un producto destinado a un público más culto que el 
que había comprado pocos meses atrás la edición ilustrada de Sessa; justificando así la 
207 Ejemplar mútilo de las hojas P7 y P8.
208  Sin confirmar.
209 Cuarto texto en un volumen facticio que reúne, además de la que nos ocupa, una edición castellana de 
Celestina (Venecia, Stefano da Sabio, 1534), otra de  Cárcel de amor (Venecia,  Giovanni Battista 
Pedrezano,  1531),  y  una edición de la  traducción italiana de  Cárcel  de amor de Lelio Manfredi 
(Venecia, Bindoni e Pasini, 1533). La descripción se basa en este ejemplar.
210 Ejemplar dañado, con pérdida de texto en algunos lugares,  y puede que mútilo de dos hojas del 
cuadernillo F.
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cercanía cronológica entre ambas ediciones, ya que éstas estarían destinadas a cubrir 
distintos sectores del mercado librario veneciano.
A pesar de los distintos número de líneas por página, tamaño de la caja de texto 
y  tipografía;  V31b respeta  por  lo  demás  la  composición  y el  número de  páginas  y 
cuadernillos de las ediciones de 1525, con la única diferencia representativa de que el 
texto de la Tragicomedia propiamente dicho no acaba en P5v, sino requiere cinco líneas 
adicionales  de  P6r.  En  cuanto  al  radical  replanteamiento  del  título,  sólo  podemos 
explicarlo como una nueva estrategia comercial,  ya que las prometidas ampliación y 
corrección no son tales, si bien es cierto V31b parece someter a cierta revisión la lengua 
y la puntuación del texto, recuperando algunas convenciones tipográficas abandonadas 
en  ediciones  anteriores  y  puede  que  modificando  algunos  rasgos  dialectales211. 
Asimismo,  es  probable  la  referencia  a  la  completitud  de  la  traducción  en  el  título 
hubiera perdido su vigencia en 1531, por lo que el impresor creyó pertinente prescindir 
de ella y, a cambio, proporcionar a su edición una portada única entre las ediciones de la 
traducción  de  Celestina en  el  mercado,  seguramente  como reclamo visual  para  los 
potenciales compradores de la obra, que es su mayor aportación a la historia editorial de 
dicha traducción.
+) [Venecia], Pietro de Nicolini da Sabio, julio de 1535 (V35)
8º.- A-O8.- [I]-CXII f.- Curs. (20 ll. = ca. 83-84 mm), gót. (para la primera línea de la 
portada;  no  es  posible  proporcionar  una  medida  fiable).  En  cada  cuadernillo,  con 
salvedad de las  excepciones  propias  de la  página  de portada,  signatura  de volumen 
Celestina en la primera página, signatura (½) y reclamos en el verso de la última página. 
Titulillos.
211 Tal  es  la  impresión que producen algunas de las  variaciones lingüísticas  del  texto,  pero  nuestro  
desconocimiento de las variedades dialectales del italiano nos impide pronunciarnos con seguridad al 
respecto.
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Tamaño de la caja de texto: ca. 126x75 mm; 30 líneas.
Dos capitales xilográficas de diferentes tamaños y diseños vegetales en negro sobre 
blanco. Iniciales lombardas. 17 grabados xilográficos que coinciden con los de V19a y 
V31a212 (ca. 74x44 mm, excepto el de portada, de ca. 74x76 mm).
[A1]r:  Portada  : 
[Gót.  centrado:]  Celeſtina.  |  [Curs.  justificado:]  TRAGICOMEDIA DE CALISTO ET ME | 
LIBEA NVOVAMENTE TRADOTTA | De lingua Caſtigliana in Italiano idioma. A giontoui di | 
nuouo tutto  quello  che  fin  al  giorno  preſente  li  manca=  |  ua.  Dapoi  ogni  oltra  impreſſione 
nouiſſimamen | te corretta,diſtinta,ordinata,et in piu cõ | moda forma redotta , adornata le= | qual 
coſe nelle altre impreſ= | ſione non ſi troua. [Debajo, una xilografía (ca. 74x76 mm) enmarcada 
por un filete doble representa a dos mujeres, una joven y otra anciana, sentadas en sendas sillas  
dentro de una alcoba. Sobre ambas figuras, en el centro, aparece el lema “VETVLA CAVDA 
SCORPIONIS”.]
[A1]v:  En blanco  
A2r - A3r, l. 20:  Epistola dello interprete  : 
[Centrado:] Alla Illustriſſima madonna:madonna gentile Feltria de campo | fregoſo,madonna ſua 
obſeruantiſſima. | [Justificado:] (I)6 Llustriſſima madonna come io ſon certo che | V. S. moltiſſime 
uolte habbia inteſo che a […] dotta al comando di uostra Signoria alla cui gratia humilmente mi | 
ricomando.    Vale
A3r, ll. 21-30:  Subtítulo  : 
[Justificado:] T2 Ragicomedia de Caliſto et Melibea nuouamente agion= | toui quello che fin a qui 
mancaua nel proceſſo de loro in = | namoramento,nel quale ſe contiene  oltra il ſuo gratioſo, et 
dolce | stilo aſſai philoſophice ſententie et aduiſi aſſai neceſſarij per gio= | ueni,monstrando loro 
linganni che ſon rinchiuſi ne falſi ſeruitori, | e roffiane per Alphonſo Hordognez familiare della 
ſantita di no | stro ſignore Iulio Papa ſecondo. Ad inſtantia della illustriſſima | madonna Gentile 
Feltria de campo fregoſo : madonna ſua obſer= |  uandiſſima de lingua Castigliana in Italiana 
nuouamente per lo | ſopraditto tradotta.
A3v – A4r, l. 20:  Epistola dello authore  : 
[Centrado:]  Lo  authore  ad  un  ſuo  amico.  |  [Justificado:]  S2 Ogliono conſiderare  coloro  che 
abſenti delle loro terre,ſe tro | uano de che coſa quel luogo donde ſe parteno maggior ino= […] 
foſſe diuiſo in uno atto o ſcena incluſo,fine al ſecondo atto doue | dice.Fratelli mei.
A4r, l. 21 – A4v, l. 6:  Soneto dello interprete  : 
[Centrado:] Sonetto dallo interprete. | [Justificado:] Ecco eſſeguito donna il tuo precetto | Ecco il 
comico tuo,tuo ſeruitore […] Ma ſe nel ſuo parlar ti parra forte | Scuſal che nuouamente uien di  
Spagna.
A4v, l. 7 – A6r l. 7:  Stantie dello authore  : 
[Justificado:]  Lo  authore  ſcuſandoſi  del  error  ſuo  in  questa  opera  che  |  a  ſcripſe  contra  ſe 
212 Sin embargo, la distribución de las xilografías menores no es la misma:
Xil 1: Actos I, IX, XII, XIV, XVI, XIX
Xil 2: Actos IV, X, XIII, XVIII
Xil 3: Actos II, VIII, XI, XV, XVII, XX
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medeſimo argue,e fa comparatione. | El ſilentio ripara e ſuol coprire | Lo diffetto delle lingue e de 
lingegno […] Notate i detti del author prudente | Oue d'amar inſegna cautamente.
A6r l. 8 - A8r, l. 14:  Prohemio dello authore  : 
D2 Ice Eraclito,che tutte le coſe in queſto mondo ſon create a | modo de lite o battaglia,doue dice. 
Omnia ſecundum litem […] cipal studio,con altre hore destinate a ricreatione,concioſia che nõ | 
debbiamo mancare noui detrattori alla noua additione.
A8r, ll. 15-19:  Incipit  : 
[Justificado:] S2  Eguita la tragicomedia de Calisto et Melibea composta in |  reprenſione delli 
pazzi  innamorati,quali  uinti  in  loro diſordi= |  nato  appetito  a  loro  innamorate,chiamano ,  et  
dicono  eſſere  lor  |  dio,  fatta  ſimelmente  in  aduiſo  delli  inganni,delle  ruffiane,et  ma  |  li  et  
luſenghieri ſeruitori.
A8r, l. 20 - A8v, l. 5:  Argumento general  : 
[Centrado:]  Argomento dello  primo atto.  [sic]  |  [Justificado:]  C3 Alisto,il  quale fu  di  nobile 
natione ,  de chiaro ingegno , | de gentile diſpoſitione,dotato  de moltegratie , fu preſo de […] 
laquale diſpoſe la aduerſa fortuna luogo opportuno, doue a la pre | ſentia de Calisto ſe repreſento 
la deſiata Melibea.
A8v, ll. 6-21:  Argumento della prima parte  : 
[Centrado:] Argomento della prima parte della tragicomedia. | [Justificado:] I3 Ntrando Calisto in 
uno horto de drieto un ſuo falcone, tro= | uo li Melibea.de cui amor preſo li comincio a parlare , 
et da […] quale li ricordo el cognoſcimento,che hebbe con ſua madre e indu= | cendolo allo amor 
et concordia di Sempronio.
B1r - O6v:  Tragicomedia  : 
[Centrado,  en  forma  de  V:]  Caliſto.    Melibea.    Sempronio.    Celestina.  |  Elitia,    Crito. 
Parmeno. | Calisto. | [Justificado:] (I)4 N questo uedo Melibea la grandezza de Dio.Me= | libea.in 
che coſa Calisto?Cal.per hauer data poten= […] che mhai tu laſſato in questa doloroſa che mhai 
tu laſſato in questa doloroſa perna,perche me laſſasti tri= | sto diſconſolato,et in hac lachrimarum 
ualle.
O7r – O8r, l. 19:  Stantie dello interprete  : 
[Justificado:] Poi che e ſeguito il fin tristo a coſtoro | E che hanno mal guidato la lor danza […] 
Gentil Feltria Fregoſa honesta e degna | In cui' uera uirtu triomfa e regna | [Centrado:] F I N I S.
O8r, ll. 20-21:  Registro  : 
[Centrado:] A B C D E F G H I K L M N O | Tutti quaderni.
O8r, ll. 22-26:  Colofón  : 
[Centrado, en forma de triángulo invertido:] Finiſſe la Tragicomedia intitolata Calisto et Melibea 
, tradotta |  de lingua ſpagnola in italiano idioma nouamente coretta, |  stampata per Pietro de 
Nicolini da Sabio | M.   D.   X X X V. | Del meſe di Luio.
O8v:  En blanco  
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Para los impresores De Nicolini da Sabio remitimos a los lugares de referencia 
213 Aunque  el  colofón  de  esta  edición  no  indica  el  lugar  de  impresión,  parece  Llampillas  ya  la 
consideraba veneciana.
214 Aunque falta la cifra final en el año, es de suponer se trata de esta edición.
215 Citamos a partir de EDIT16 pues no nos ha sido posible consultar el trabajo de Carpanè.
216 La ficha en el catálogo online no permite ver el año.
217 Según Scoles (1964), pero no aparece en el catálogo on-line. Sin confirmación.
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habituales (Ascarelli y Menato 1989: 353-354; Norton 1958: 150)220.
Se trata de una edición a plana y renglón de V31a.
!) Venecia, 1536 (V36)
8º.- ¿A-O8?.- ¿[I]-CXII f.?
¿Celestina.  Tragicomedia  de  Calisto  et  Melibea  nuovamente  tradotta  de  lingua 
castigliana in italiano idioma. Agiontovi di nuovo tutto quello che fin al giorno presente 
li mancava. Dapoi ogni altra impressione nouissimamente correta, distinta, ordinata, et 
in  più commoda forma redotta,  adornata  le  qual cose nelle altre  impressione non si 
trova?221
Ebert (1821: nº 3863), Grässe (1859: vol. II, 98), Brunet (1860: vol. I, col. 1723), Krapf 
(1900: nº 10), Sánchez (1913: nº 20), Cejador (1915: vol. I, nº 477), Givanel (1921: 16), 
Palau  (1923: 130; 1948: nº 51193), Penney  (1954: 121),  Scoles  (1964: nº 16),  Kish 
(1973: 12), Cornejo (1977: 565), Piñero (1984: 326), Miguel (2003: 74)
En última instancia las referencias a esta edición se remontan a Ebert (1821), 
pero es Brunet (1860) quien primero establece la dependencia entre V36 y V35222. Sin 
embargo, la existencia de una edición veneciana del texto castellano de 1536 a cargo de 
Stefano da Sabio, así como el precedente del error de catalogación del  suplemento al 
catálogo Audiffredi de la Biblioteca Casanatense de Roma, que considera la edición 
castellana de 1536 reimpresión de V25a; apuntan a que V36 es otra edición fantasma, 
resultado de tomar una edición del texto en castellano por una del texto traducido al 
italiano. Por otra parte, apoya la teoría de la edición fantasma la improcedencia de sacar 
al mercado una nueva edición de Celestina en italiano el año después de aparecer V35, 
muy especialmente coincidiendo con el comienzo del declive de la popularidad de la 
traducción, que acabará por desaparecer antes de alcanzar la mitad del siglo; aunque no 
220 Véase también Sandal y Carpanè (2002).
221 Título de V35, del que sería reimpresión.
222 “Ni cette édition [V35] ni les réimpressions qui en ont été faites en 1536”.
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es  imposible,  vista  la  cercanía  cronológica  de  otras  impresiones  (e.g. las  ediciones 
dobles de 1525 y 1531, o los dos años que mediarán entre V41 y V43). Aun así, sigue 
pareciendo sensato tachar esta edición de inexistente.
!) Génova, 1538 (G38)
Krapf  (1900:  nº  25),  Penney  (1954:  121),   Scoles  (1964:  nº  17),  Kish  (1973:  13), 
Cornejo (1977: 565), Piñero (1984: 326), Miguel (2003: 74)
Coincidimos con Scoles (1964: 226) en que la hipótesis de Krapf (1900: XXVII) 
sobre la existencia de una posible edición genovesa de 1538 de la traducción italiana de 
Celestina no es más que el fruto de una lectura apresuradada de Gª Villanueva (1802: 
71)223 parafraseando  a  Llampillas  (1778:  57)224.  El  propio  Krapf  (1900:  XXVIII) 
desacredita su afirmación cuando, al final de la entrada, afirma: “Además el haberla 
visto Llampillas en Génova, no quiere decir ni probar que la edición fuese impresa en 
Génova”. Sin lugar a dudas, se trata de una edición fantasma.
+) [Venecia], Giovanni Antonio e Pietro de Nicolini da Sabio, marzo de 1541 (V41)
8º.- A-O8.- [I]-CXII f., - Curs. (20 ll. =  ca. 84-85 mm)225, Gót. (en portada; una única 
223 “Ya á principios del siglo XVI. se traduxo en italiano, y la culta Italia la acogió con tal empeño, que  
sus prensas no cesaron de hacer repetidas impresiones. Lampillas dice haber visto en Génova tres 
diversas ediciones de este drama, y cita además una de Milán del año 1514, otra de Venecia de 1515, 
y otras dos de 1525 y 1535”.
224 “[…] mentre io in Genova en ho trovate fino a tre edizioni diverse in Italiano, e una in Ispagnuolo 
anteriore a quella citata da Niccolò Antonio, e dal Signorelli fatta in Siviglia nel 1539, poichè questa 
è fatta in Toledo presso Giovanni Ayala nel 1538”.
225 No ha sido posible localizar la tipografía en ninguno de los estudios disponibles, pero podría ser la 
misma que la de V35. Sin embargo, Krapf (1900: LVII) la considera más parecida a la de V25a que 
es, según nuestras medidas, ligeramente menor, y cuya presencia en la imprenta de los hermanos De 
Nicolini  da  Sabio  no  puede explicarse  con  facilidad;  en  tanto sería  mucho más plausible  Pietro  
hubiera vuelto a utilizar la misma tipografía con que imprimió V35 en solitario. A simple vista parece 
que, además de esta cursiva, en la portada se hubiera utilizado una tipografía de mayor tamaño para la 
primera línea del título (tipo 1),  no usada en V35, pero la cantidad de texto es insuficiente para 
ofrecer una medida siquiera aproximada.
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palabra)226.  Signatura  de volumen Celestina en  la  primera hoja de cada  cuadernillo, 
excepto el primero227, y reclamo en el verso de la última hoja de cada uno de ellos. 
Signatura de cuadernillo (½) y titulillos.
Tamaño de la caja de texto: ca. 126x74 mm; 30 líneas.
Capital xilográfica en negro sobre blanco con motivos florales (ca. 21x21 mm)228 en A2r 
y capitales lombardas. Espacio en blanco para inicial con letra de recuerdo al comienzo 
del primer acto (B1)229.  Figurillas xilográficas (ca. 15x35 mm) y escena  grabada en 
portada (ca. 79x93 mm)230.
226 Resulta imposible identificar la tipografía con certeza, pero podría de nuevo tratarse de la tipografía 
gótica de V35, también sin identificar.
227 Portada. También falta, al menos en los ejemplares examinados, en el cuadernillo F.
228 La misma de A2r en V35, montada al revés.
229 Puesto que la situación no se repite y coincide con el principio del primer acto, creemos este espacio  
para inicial no es accidental, sino tiene por propósito respetar el espacio de la inicial xilográfica que  
llevaba su modelo y que, tal vez, no aparece en V41 por haberse perdido o deteriorado en extremo el 
taco de la inicial. Apoya esta posibilidad la reutilización de una de las dos iniciales xilográficas de  
V35 en V41 (véase arriba), como si la imitación de V35 quisiera extenderse también a los aspectos 
estéticos más nimios.
230 “Cette édition est ornée des mêmes vignettes qui figurent dans l'édition espagnole de 1523 (nº 2279) 
y compris celle du titre” (Salvá 1872: vol. II, nº 2305). “Las láminas de madera están copiadas de las 
de la edición castellana de Sevilla de 1523 […] pero puestas sin orden y algunas suprimidas” (Krapf 
1900: LXVII). En cambio, Foulché-Delbosc (1936: nº 104) y Scoles (1964: 227) remiten a la edición 
veneciana en lengua castellana de 1534, impresa por otro Da Sabio: Stefano. La comparación de las 
ilustraciones da la razón a los últimos, pues las figurillas xilográficas de la edición castellana de 1523 
se diferencian de los de la de 1534 en pequeños detalles tales como las dimensiones de los personajes  
dentro de su taco, la definición de los trazos y rasgos faciales, y la representación de los personajes,  
aunque en esencia se trate del “esquema crombergeriano” de Snow  (2001). Incluso el grabado de 
portada es también el mismo que el de la edición castellana. Valgan como prueba de esta filiación la 
ausencia en 1534 de una tercera ventana en la fachada de la casa en primer plano de la figura 13, el  
diferente  diseño del  muro  del  fondo,  y,  en el  grabado de portada,  la  hendidura  en  el  tocado de 
Sempronio, que en la serie de 1523 es un único trazo diagonal. Las figurillas, todas ellas con filete  
doble en los extremos superior e inferior, son las siguientes:
Figura 1: Hombre con sombrero y vestiduras largas, aparentemente adinerado, junta las manos sobre 
el pecho y mira hacia la derecha (Actos I, X, XI, XIII y XX)
Figura 2: Mujer con toca y rosario en la mano, casi con seguridad una monja, mira hacia la izquierda 
(Actos I, XII, XIV, XVI y XIX)
Figura 3: Hombre joven con espada, jubón y sombrero, mira hacia la izquierda (Actos I, II, IV, VIII, 
XII, XIV XVI y XIX)
Figura 4: Hombre joven con espada, bombachos y sombrero mira hacia la derecha (Actos I, VIII, XI, 
XIV, XVI y XIX)
Figura 5: Mujer joven, ataviada con una túnica, mira hacia la izquierda (Actos I, VIII, XII, XV, XVII 
y XVIII)
Figura 6: Hombre viejo, barbudo, vestido con una túnica y sombrero, junta las manos sobre el pecho 
(Actos II, XII, XV y XX)
Figura 7: El mismo joven de la figura 4 se apoya ahora sobre su espada y mira hacia la derecha 
(Actos II, IV, VIII, XI, XIII, XVII y XVIII)
Figura 8: Mujer joven con redecilla y vestido con mangas muy anchas mira hacia la derecha y se 
lleva la mano al pecho (Actos II, IV, XV, XVII y XVIII)
Figura 9: Paisaje urbano con casas, orientado hacia la izquierda (Actos II, IV, VIII, XV y XX).
Figura 10: Mujer joven con el pelo suelto mira a izquierda (Actos IV, X, XI, XIII, XVII y XVIII)
Figura 11: Similar a la figura 8, pero la mujer parece sujetar con la mano su falda y el cuello de su 
vestido es redondo, además de no tener mangas anchas (Actos IX, X, XV y XX)
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[A1]r:  Portada  231  : 
[Gót., centrado:] Celeſtina.  | [Curs. tipo 1, centrado:] TRAGICOMEDIA DE CALISTO | [Curs.  
tipo normal (20 ll. = ca. 84-85 mm), centrado y en forma de reloj de arena:] ET MELIBEA 
NVOVAMENTE  |  Tradotta  de  lingua  Caſtigliana in  Italiano  idioma.  |  Dapoi  ogni  altra 
impreſſione nouiſſimamente | corretta, diſtinta, ordinata, et in piu com | moda forma ridotta . |  
Adornata di tutte le ſue figure a ogni atto corriſpondenti | lequal coſe nelle altre impreſſione non ſi 
truoua. [Debajo, una xilografía (ca. 79x93mm) enmarcada con un filete doble representa, de  
izquierda a derecha, a una vieja con un rosario en la mano llamando a una puerta con la  
leyenda  “CE” sobre  la  cabeza,  a  una mujer  joven  con  la  leyenda  “ME” sobre  la  cabeza  
conversando con un hombre joven con un ave de presa en la mano y la leyenda “CA” sobre la  
cabeza, a cuyos pies se sienta un perro; detrás de éstos se ve otra mujer joven con la leyenda  
“LV” sobre su cabeza, una pareja de árboles, un caballo y, casi en la esquina superior derecha,  
un hombre aparentemente con aureola de santo, pero que debe tratarse de un sombrero, y la  
leyenda “SEM” sobre su cabeza.]
[A1]v:   En blanco  
A2r – A3r, l. 20:  Epistola dello interprete  : 
[Centrado:]  Alla illustriſſima madonna : madonna gentile Feltria de campo | fregoſo, madonna 
ſua  obſeruandiſſima.  |  [Justificado:]  (I)6  Llustriſſima madonna  come io  ſon  certo  che  |  V.  S. 
moltiſſime uolte habbia inteſo che a […] dotta al  comando di uostra Signoria alla cui  gratia  
humilmente | mi ricomando.    Vale
A3r, ll. 21-30:  Subtítulo  : 
[Justificado:]  T2  Ragicomedia de Calisto et Melibea nuouamente agion= | toui quello che fin a 
qui mancaua,nel proceſſo de loro in = | namoramento, nel quale ſe contiene oltra il ſuo gratioſo,et 
dol = | ce stilo aſſai philoſophice ſententiie [sic] et aduiſi aſſai neceſſarij per | gioueni, monſtrando 
loro l'inganni che ſon rinchiuſi ne falſi ſer = | uitori,e rofiane per Alphonſo Hordognez familiare 
della ſanti | ta di nostro ſignore Iulio Papa ſecondo.Ad instantia della illu= | striſſima madonna 
Gentile Feltria de campo fregoſo:madonna ſua | obſeruandiſſima de lingua Castigliana in Italiana 
nuouamente | per lo ſopraditto tradotta.
A3v – A4r, l. 20:  Epistola dello authore  : 
[Centrado:]  Lo  authore  ad  un  ſuo  amico.  |  [Justificado:]  S2 Ogliono conſiderare  coloro  che 
abſenti delle loro terre,ſe tro | uano de che coſa quel luogo donde ſe parteno maggior ino = […] 
foſſe diuiſo in uno atto o ſcena incluſo,fine al ſecondo atto doue | dice. Fratelli mei.
Figura 12: Mujer con toca negra, probablemente una monja, junta las manos sobre el pecho (X, XI,  
XIV, XVI y XIX)
Figura 13: Paisaje urbano con casa orientada hacia la derecha (Actos X, XIII, XVII y XVIII).
Figura 14: Hombre joven con capa, jubón y gorro, apoyado sobre su espada, mira hacia la derecha 
(Actos XII, XIV, XVI y XIX)
Figura 15: Paisaje campestre con árbol (Actos XIII y XX)
Como puede comprobarse, quedan sin ilustrar los actos III,  V, VI,  VII y XXI; a pesar de que la  
edición castellana de 1534 los adorna todos. Tal circunstancia parece responder a la necesidad de 
ceñirse al modelo de V35 (a su vez dependiente de V31a), que V41 copia a plana y renglón, pero no 
explica por qué el impresor desecha sistemáticamente los tacos de ancho de página con que, desde las  
ediciones castellanas ilustradas correspondientes de Cromberger, venía compensándose el añadido de 
cinco actos en la Tragicomedia para los cuales la Comedia ilustrada de Burgos no proporcionaba un 
modelo iconográfico, si bien es posible exista detrás un criterio de unidad estética.
231 Obsérvese  cómo  el  título  omite  “Agiontoui  di  nuouo  tutto  quello  che  fin  al  giorno  presente  li 
mancaua”, probablemente debido a que había perdido su carácter de novedad.
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A4r, l. 21 – A4v, l. 6:  Soneto dello interprete  : 
[Centrado:] Sonetto dello interprete. | [Justificado:] Ecco eſſeguito donna il tuo precetto | Ecco il 
comico tuo, tuo ſeruitore […] Ma ſe nel ſuo parlar ti parra forte | Scuſal che nuouamente uien di 
Spagna.
A4v, l. 7 – A6r l. 7:  Stantie dello authore  : 
[Centrado:]  Lo  authore  ſcuſandoſi  del  error  ſuo  in  queſta  oᵱa  che  ſcriſ  [sic]  |  ſe  contra  ſe 
medeſimo argue,e fa comparatione. | [Justificado:] El ſilentio ripara e ſuol coprire | Lo diffetto 
delle  lingue  e  de  lingegno  […]  Notate  i  detti  del  author  prudente  |  Oue  d'amar  inſegna 
cautamente.
A6r l. 8 - A8r, l. 14:  Prohemio dello authore  : 
[Justificado:] D2 Ice Eraclito,che tutte le coſe in questo mondo ſon create a | modo de lite o 
battaglia,doue dice.Omnia ſecundum litem […] cipal studio,con altre hore destinate a ricreatione, 
concioſia [sic] che nõ | debbiamo mancare noui detrattori alla noua additione.
A8r, ll. 15-19:  Incipit  : 
[Justificado:] S3 Eguita la tragicomedia de Calisto et Melibea compoſta in | reprẽſione delli pazzi 
innamorati,quali uinti in loro diſordi | naco [sic] appetito a loro innamorate ,chiamano , et dicono 
eſſere  lor  |  dio,fatta  ſimelmente  in  aduiſo delli  inganni,delle  ruffiane,et  ma |  li,et  luſenghieri 
ſeruitori.
A8r, l. 20 - A8v, l. 5:  Argumento general  : 
[Centrado:]  Argomento  dello  primo  atto.  [sic]  |  [Justificado:]  C2 Aliſto,ilquale  fu  di  nobile 
natione ,  de chiaro ingegno, de | gentile diſpoſitione , dotato  de molte gratie , fu preſo de […] 
laquale diſpoſe la aduerſa fortuna luogo opportuno,doue a la pre | ſentia de Calisto ſe repreſento la 
deſiata Melibea.
A8v, ll. 6 – 21:   Argumento della prima parte  : 
[Centrado:] Argomento della prima parte della tragicomedia. | [Justificado:] I2 Ntrando Calisto in 
uno horto de drieto un ſuo falcone, tro= | uo li Melibea,de cui amor preſo li comincio a parlare , 
et da […] quale li ricordo el cognoſcimento,che hebbe con ſua madre indu= | cendolo allo amor 
et concordia di Sempronio.
B1r - O6v:  Tragicomedia  : 
[Curs. tipo 1, centrado:] DELLA TRAGICOMEDIA | [Centrado, curs. normal:] A T T O    P R I 
M O232 | [En forma de triángulo invertido:] Caliſto.    Melibea.    Sempronio.    Celestina. | Elicia, 
Crito.    Parmeno. | Calisto. | [Justificado, espacio para capital de 4 líneas con letra de recuerdo  
(i):] N questo uedo Melibea la grandezza de Dio Me= | libea.In che coſa Calisto?Cal. Per hauer 
data  poten  […] che  mhai  tu  laſſato  in  questa  uoloroſa  [sic]  pena,perche  me laſſasti  tri  |  sto 
diſconſolato,et in hac lachrimarum ualle.
O7r – O8r, l. 19:  Stantie dello interprete  : 
[Justificado:] Poiche e ſeguito il fin tristo a coſtoro | E che hanno mal guidato la lor danza […] 
Gentil Feltria Fregoſa honesta e degna | In cui uera uirtu triomfa e regna | [Centrado:] F I N I S.
232 En V35, modelo de la edición que nos ocupa, la frase “DELLA TRAGICOMEDIA ATTO PRIMO” 
era en realidad un titulillo. Al reinterpretarse como título de la sección e imprimirse en tipo mayor,  
B1r adquiere el aspecto de una nueva portada y pierde su propio titulillo.
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O8r, ll. 20-21:  Registro  : 
[Centrado:] A B C D E F G H I K L M N O | Tutti quaderni.
O8r, ll. 22-26:  Colofón  : 
[Centrado, en forma de triángulo invertido:] Finiſſe la Tragicomedia intitolata Caliſto et Melibea, 
tradotta  |  de  lingua  ſpagnola  in  Italiano  idioma  nouamente  coretta,  [sic]  |  ſtampata  per 
Giouann'antonio e Pietro de Nicolini | da Sabio       M. D. X L I. | Del meſe di Marzo.
O8v:  En blanco  
Allaci  (1755: col.  177)233,  Ebert  (1821:  nº 3863),  Grässe  (1859:  vol.  II,  98),  Brunet 
(1860: vol. I, col. 1723), Techener (1865: vol. VII, nº 1367), Heredia (1872: vol. II, nº 
2305), Krapf  (1900: nº 11), Salvioli  (1903: vol. I, col. 709), Sánchez  (1913: nº 20), 
Cejador (1915: vol. I, nº 477), Toda (1927: nº 4439), Foulché-Delbosc (1936: nº 104), 
Palau (1948: nº 51194), Simón (1950: vol. III-2, nº 4966), Baldelli (1950: 112), Penney 
(1954: 121), STC  (1958: vol. I, 138), Scoles  (1964: nº 18), Adams  (1967: nº 1236), 
Marshall (1970: 36), Kish (1973: 12), Cornejo (1977: 565), Piñero (1984: 326), Berndt-
Kelley (1988: nº 53), Snow (1997: 226),  Melzi (2000: 32), Carpanè (Carpanè 2002)234, 
Miguel (2003: 74), LAIT (CNCE 32352), EDIT16 (CNCE 32352)
• Augsburgo, Universitätsbibliothek (02/III.12.8.71)
• Bochum, Universitätsbibliothek (ERN5154)
• Bolonia, Biblioteca Universitaria (A.5.Tab. 1.L.3. 148/1)235
• Bonn, Universitäts- und Landesbibliothek (Fd 352/8)
• Boston, Public Library (D.541.R63C)
• Cambridge (UK), University of Cambridge (XXIII.30.58)
• Chiavari, Biblioteca della Società Economica (LET 150 V 4)236
• Chicago, University of Chicago (PQ6427.I8O6 1541)
• Fermo, Biblioteca Civica Romolo Spezioli (2 YY 2 24120)237
• Filadelfia, University of Pennsylvania (SC5 R6382 Ei541c)
• Florencia, Biblioteca Nazionale Centrale (Palat 12.2.0.1), (Nenc 1.5.6.10)
• Florencia, Biblioteca Marucelliana (1-00.IX-64)
• Friburgo, Universitätsbibliothek (E 1053)
• Forli,  Biblioteca  Comunale  Aurelio  Saffi  (Raccolte  Piancastelli,  Sala  P 
20/284)
• Iowa, University of Iowa (PQ6427 .I8 1541)
• Londres, The British Library (1072.f.2), (162.e.53), (243.a.1)
• Lucca, Biblioteca Statale di Lucca (De.160 E.VI.e.32)
• Madrid, Biblioteca Nacional (U/6808)238, (CERV SEDÓ/8641)
233 Aunque la edición no lleva el lugar de impresión, ya Allaci sabía de su vinculación a Venecia.
234 Citamos a partir de EDIT16, pues no nos ha sido posible consultar el trabajo de Carpanè.
235 Sin confirmar.
236 Ejemplar mútilo de la portada.
237 Volumen facticio con otras dos comedias del siglo XVI:  Rhodiana (Venezia,  1561) y  Anconitana 
(Venezia, 1561).
238 La signatura R/11167 proporcionada por Snow  (1997: 226) no pertenece a ningún ejemplar de la 
traducción italiana de Celestina, sino a un volumen facticio completamente independiente.
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• Módena, Biblioteca Estense Universitaria (E 083 H 025 001)
• New Haven, Yale University (1980 61)
• Nueva York, Public Library (Spencer Coll. Ital. 1541 74-263)
• Nueva York, The Hispanic Society of America (PQ 6427 .I82 1541)
• Oxford, Bodelian Library (8° C 60 Art.Seld)
• París, Bibliothèque Nationale  (YD- 3873),  (RES- YG- 304),  (8- RE- 6567), 
(RESERVE 8- BL- 16056)
• Pistoia, Biblioteca Comunale Forteguerriana (L.Sala VI.12.10.9)239
• Princeton, University of Princeton (3176.68.324.5)
• Roma, Biblioteca Angelica (RR.1.34/1)240
• Roma, Biblioteca Musicale Governativa del Conservatorio S. Cecilia241
• San Juan de Puerto Rico, La Casa del Libro242
• Torino, Biblioteca dell'Accademia delle Scienze (HJ.VIII.26)
• Urbana, University of Illinois (IUA10689)
• Valladolid, Biblioteca Universitaria (U/Bc BU 06874)
• Venecia, Biblioteca Nazionale Marciana (RARI VEN. 0569)
• Washington, The Folger Shakespeare Library (PQ 6427. I8 1541 Cage)243
• Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek (8° XXXVIII:299)244
Para los  impresores  De Nicolini  da Sabio remitimos de nuevo a los mismos 
lugares que para V35 (Ascarelli y Menato 1989: 353-354; Norton 1958: 150; Sandal y 
Carpanè 2002). La costumbre de los De Nicolini da Sabio de trabajar conjuntamente y, 
posiblemente,  compartir  sus materiales;  explica por  qué pueden hallarse las  mismas 
tipografías y xilografías  en ediciones de distintos miembros de la familia,  así  como 
justifica por qué los tacos de la edición castellana de  Celestina de 1534, impresa por 
Stefano da Sabio, se reutilizan para imprimir V41. Sin embargo, esto no explica por qué 
no se usaron ya para la edición V35, aunque es probable Pietro de Nicolini da Sabio no 
pudiera disponer de las figurillas de Stefano en ese preciso instante o no se atreviera a 
dar  el  paso y abandonar  la tradición iconográfica inaugurada por V19, típica de las 
239 Mútilo de las hojas 105, 106 y las dos finales.
240 Encuadernada en un volumen facticio con la traducción italiana de Cárcel de amor de Lelio Manfredi 
(Venezia, Bindoni e Pasini, 1537).
241 Según EDIT16, pero sin confirmación.
242 La naturaleza de esta institución hace que no haya signatura para este ejemplar.  Confirmado por 
María de Lourdes Javier.
243 De acuerdo con Berndt-Kelley (1988: 21), pero sin confirmar.
244 Perdido  durante  el  incendio  de  2004,  según  ha  confirmado  Kerstin  Martern  (Klassik  Stiftung 
Weimar). Era el segundo texto de un volumen facticio.
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ediciones de la traducción italiana de  Celestina,  para adoptar  al  de las ediciones en 
castellano.
En esencia, V41 es una reimpresión a plana y renglón de V35 y, con excepción 
de la nueva portada y la nueva serie de figuras xilográficas, nada parece distinguirla de 
su predecesora (mismo número de líneas por página, mismo número de páginas, mismo 
número de cuadernillos). La renovación de las ilustraciones pudo responder a estrategias 
comerciales destinadas a destacar la novedad de la edición mediante su diferenciación 
externa de las precedentes, circunstancia que parece apoyar la puesta en página de la 
portada,  donde  la  frase  relativa  a  las  ilustraciones  aparece  destacada  al  escapar  al 
formato de triángulo invertido del encabezado. Más allá, no parece imposible existiera 
una voluntad de poner en relación la apariencia de la traducción italiana con la de las 
impresiones  en  la  lengua  original  que  circulaban  por  Italia,  provocando  en  los 
potenciales  lectores  una  asociación  visual.  Sea  como fuere,  V41 no deja  de  ser  un 
producto exclusivamente comercial que persigue el mayor beneficio para el editor, tanto 
en  su  calidad  de  reedición  –a  plana  y  renglón  además,  para  reducir  al  mínimo los 
problemas de composición– como en la utilización de una nueva serie de grabados con 
fines exclusivamente ornamentales, pues ni tan siquiera respeta la relación de los tacos 
xilográficos  de  ancho  de  página  de  la  edición  castellana  de  1534  con  el  texto, 
sustituyéndolos por series de figurillas más o menos aleatorias cuando aparecen.
+) Venecia, Bernardino de Bendoni, 1543 (V43)
8º.-  A-P8.-  [I]-CXIX f.,  1  h.-  Curs.  (20  ll.  =  ca.  84-85  mm),  otras  dos  tipografías 
mayores en la portada (tipo 1, mayor, y tipo 2, menor) y en el título que precede la carta  
dedicatoria  (tipo  2),  para  las  cuales  no  es  posible  proporcionar  una  medida  fiable. 
Signatura  de  volumen Celestina en  la  primera  hoja  de  cada  cuadernillo,  excepto  el 
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primero245, y reclamo en el verso de la última hoja de cada uno de ellos. Signatura de 
cuadernillo (½) y titulillos.
Tamaño de la caja de texto: ca. 119x77 mm.; 28 líneas.
Capitales xilográficas con motivos y tamaños diferentes en el primer cuadernillo y al 
comienzo del primer acto; capitales lombardas para el resto246. Ilustrada con figurillas 
xilográficas (ca. 15x35 mm)247, cinco grabados de ancho de página (ca. 77x37mm)248 y 
otro en portada (ca. 79x93 mm)249.
[A1]r:  Portada  : 
245 Portada. También falta, al menos en los ejemplares examinados, en el cuadernillo F.
246 Esta distribución de las capitales xilográficas hace pensar en una diferenciación formal entre los 
preliminares y el texto propiamente dicho, que además coincide con lo que venimos viendo en el 
resto de ediciones a partir de V31a.
247 Scoles (1964: 228) las identifica como las figuras de la edición de Celestina en lengua castellana de 
1523, impresa en Venecia a pesar de llevar “Sevilla” en el colofón, a las que habría que añadir la que 
representa a un hombre joven con sombrero con pluma, espada y bombachos caminando hacia la 
izquierda con su mano derecha levantada y la izquierda apoyada en el pomo de la espada (actos I, II,  
IX, XII), que no figura en la edición castellana. Igualmente, V43 no reaprovecha la totalidad de los 
tacos xilográficos de la serie, desechando una de las escenas de ancho de página (véase  abajo) y 
algunas de las figurillas (hombre viejo, joven de perfil, etc.), así como impone su propia ordenación.  
Manteniendo la clasificación utilizada para V41, la distribución de las figurillas es la que sigue:
Figura 1: Actos I, II, VIII, XI, XII, XVI
Figura 2: Actos I, IV, IX, X, Xbis, XI, XVI, XVII
Figura 3: Actos I, II, VIII, XII, XVIII
Figura 4: Acto XI
Figura 5: Actos IV, VIII, XII, XVI.
Figura 7: Actos IX, XI
Figura 8: Actos I, IV, IX, X, XI, XVI, XVII.
Figura 9: Actos II, XVI, XVII
Figura 10: Actos IX, X, XVIII
Figura 11: Actos XII, XVII
Figura 12: Actos IV, XVIII
Figura 13: Actos IV, X, XVII
Figura 14: Acto VIII
Figura 15: Actos II, XVIII, XVIIIbis
248 Repiten  los  motivos  de  las  xilografías  de  ancho  de  página  introducidas  por  Cromberger  en  sus 
ediciones  de  la  Tragicomedia para  compensar  los  actos  añadidos  del  Tratado  de  Centurio,  y 
pertenecen también a la serie de grabados de la edición castellana de 1523, si bien falta el del acto 
XXI (suicidio de Melibea), que queda sin ilustrar, creemos que en razón de fidelidad al reparto de las  
ilustraciones en las ediciones venecianas herederas de V31a, según el cual los actos III, V, VI, VII y 
XXI quedan sin adornar. Enmarcadas por filete doble, las siguientes escenas:
Xil 1: A la izquierda se observa el asesinato de Celestina, al que asiste Elicia mesándose los cabellos.  
Mientras Sempronio comete el crimen, dos hombres armados (¿Pármeno y? ¿Los guardias?) lo miran 
desde el  extremo izquierdo del taco. En el  centro,  uno de los criados aparece arrojándose por la  
ventana y el otro está tendido en el suelo, presumiblemente muerto a causa de la misma maniobra.  
Finalmente, a la derecha, un grupo de hombres armados mira y señala el cadáver (Acto XIII)
Xil  2: Escena a las afueras de una ciudad o muralla del que puede percibirse una porción en el  
margen izquierdo de la viñeta. Junto a esta pared, un grupo de hombres armados. En el centro, uno de 
los criados, decapitado, está tendido en el suelo, con la cabeza cercenada próxima a él. A la derecha, 
un hombre blande una espada y se dispone a decapitar a otro (Acto XIV)
Xil 3: A la izquierda pueden verse a Melibea y Lucrecia dentro de un recinto amurallado con aspecto 
de fortaleza y lleno de vegetación, presumiblemente el jardín. Calisto trepa el muro con la ayuda de 
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[Tipografía de tipo 1, centrado:]  ♣ CELESTINA ♣ | [tipo 2, centrado:] TRAGICOCOMEDIA 
DI | [Curs. (20 ll. = ca. 84-85 mm), centrado y en forma de triángulo invertido:] C A L I S T O 
E  M E L I  B E A |  Nuouamente Tradotta  de Spagnolo |  in  Italiano Idioma.  [Debajo,  una 
xilografía (ca. 79x93mm) enmarcada con un filete doble representa, de izquierda a derecha, a  
una vieja con  un rosario en la mano llamando a una puerta con la leyenda “CE” sobre la  
cabeza, a una mujer joven con la leyenda “ME” sobre la cabeza conversando con un hombre  
joven con un ave de presa en la mano y la leyenda “CA” sobre la cabeza, a cuyos pies se sienta  
un perro; detrás de éstos se ve otra mujer joven con la leyenda “LV” sobre su cabeza, una  
pareja de árboles, un caballo y, casi en la esquina superior derecha, un hombre aparentemente  
con aureola de santo, pero  que debe tratarse de un sombrero, y la leyenda “SEM” sobre su  
cabeza. Bajo la xilografía, centrado, el pie de imprenta:] In Vinetia. M D X L I I I.
[A1]v - A2v:   Epistola dello interprete  : 
[Tipografía del  tipo 2,  centrado:]  EPISTOLA DELLO IN |  [Curs.,  centrado y  en  forma de  
triángulo invertido:] TERPRETE ALLA ILLVSTRIS |  ſima Madonna, Madonna gentile Feltria 
de | campo fregoſo, Madonna ſua oſſeruantiſſima. | [Justificado:] (I)7 L L V S T R I S S I M A 
Ma= | donna come io ſon certo che .V. S. mol | tiſſime uolte habbia inteſo che à ueruna […] ſolo 
ſia ſtata traduta al comando di. V .S.ala cui gratia | humilmente mi ricomando. Vale.
A3r, ll. 1-11:  Subtítulo  : 
[Justificado:] (T)3 R A G I C O M E D I A de Caliſto et | Melibea nouamente agiontoui quello che 
fin à  qui  |  manchaua,nel  proceſſo  de loro innamoramento,nel  |  quale ſe  contiene oltra  il  ſuo 
gratioſo  et  dolce  stilo  |  aſſai  philoſophice  ſententie,et  aduiſi  aſſai  neceſſarii  per  gioue  |  
ni.monſtrando  loro  linganni,che ſon  rinchiuſi  ne  falſi  ſeruitori  e  |  roffiane  per  Alphonſo 
Hordognez  familiare  dela  ſantita  di  no  |  ſtro  ſignore  Iulio  papa  ſecondo,Ad  inſtantia  De  la  
Illuſtriſſima |  Madonna gentile  Feltria  de  campo  fregoſo  Madonna ſua  obſer  |  uandiſſima.De 
lingua caſteliana in Italiana nouamente per lo | ſopradito tradotta.
A3r, l. 12 - A4r, l. 9:  Epistola dello authore  : 
[Centrado, en forma de triángulo invertido:] L O  A V T T O R E  A D  V N | S V O  A M I C O. | 
[Justificado:] (S)4 Ogliono conſiderare coloro che abſenti dele loro | terre ſe trouano , de che coſa 
quel luogo donde ſe […] authore ,foſſe diuiſo in uno atto o ſcena incluſo,fine al ſecondo atto |  
doue dice.Fratelli mei.
A4r, l. 10 – A4v, l. 25:  Soneto dello interprete  : 
[Centrado, en forma de V:] S O N E T T O  D E L  L O | I N T E R P R E T E. | [Justificado:] 
Ecco eſſeguito dõna il tuo precetto | Ecco il comico tuo,tuo ſeruitore […] Ma ſe nel ſuo parlar ti  
parra forte | Scuſal che nuouamente uien di Spagna.
A4v, l. 7 – A6r l. 7:  Stantie dello authore  : 
[Centrado, en forma de V:] L O  A V T H O R E  S C V S A N D O S I  D E L | error ſuo in queſta 
opera che ſcriſſe contra ſe | medeſimo argue, E fa cõparatione. | [Justificado:] El ſilentio ripara e 
ſuol coprire | Lo diffetto delle lingue e de lingegno […] Notate i detti de l'author prudente | Oue 
d'amar inſegna cautamente.
A6r l. 8 - A8r, l. 23:  Prohemio dello authore  : 
[Justificado:] (D)4 I C E Eraclito, che tutte le coſe in questo mondo | ſon create à modo de lite o  
una escalera mientras, a la derecha, los criados armados observan (Actos XV y XIX)
Xil 4: En el centro, los dos criados transportan a Calisto agarrándolo por los pies y por las manos. Al 
fondo, en segundo plano, se observa el jardín amurallado y la escalera cayendo (Acto XX)
249 También coincide con el de la edición castellana de 1523.
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battaglia , doue dice, […] pal ſtudio,con altre hore destinate à ricreatione,concioſia che non | 
debbiamo mancare noui detrattori alla noua additione.
A8r, ll. 23-28:  Incipit  : 
[Justificado:] S2  Eguita la tragicomedia de Calisto et Melibea cõpoſta in | reprẽſione delli pazzi 
innamorati,quali uinti in loro diſor | dinato appetito à loro innamorate, chiamano, et dicono eſſere 
| lor dio,fatta ſimilmente in aduiſo delli inganni,delle ruffiane,et | mali et luſenghieri ſeruitori.
A8v, ll. 1-13:  Argumento general  : 
[Centrado:]  A R  G O M E N T O  D E L  P R I M O  A T T O [sic] |  [Justificado:]  C2 
Aliſto,ilquale fu di nobile natione  de chiaro ingegno ,de | gentile  diſpoſitione,dotato  de molte 
gratie,fu preſo de lo […] doloroſo fine.Per prĩcipio della q le diſpoſe la aduerſa fortuna luo | go 
opportuno,doue à la p©ſentia de Cal.ſe rep©ſento la deſiata Mel.
A8v, l. 14-28:  Argumento della prima parte  : 
[Centrado:] Argomento della prima parte della tragicomedia. | [Justificado:] I2 Ntrando Caliſto in 
uno horto d e drieto un ſuo falcone,trouo | gli Melib.de cui amor preſo gli comincio à parlare, et 
da  lei  […]  noſcimento,  che  hebbe  con  ſua  madre  inducendolo  allo  amor  et  |  concordia  di 
Sempronio.
B1r - P6r, l. 15:  Tragicomedia  : 
[Centrado, en forma de V:] D E L L A   T R G I C O M E D I A | A T T O   P R I M O. | C AL I S 
TO, M E L I B E A, S E M P R O N I O, | C A L I S T O. [A continuación, cinco figurillas  
xilográficas ocupan el ancho de página. Debajo y justificado:] (I)4 N  Q V E S T O uedo Melibea 
la grandez | za de Dio. ME. In che coſa Caliſto? CAL. […] padre,per che m hai tu laſſato in  
questa  doloroſa  pena,perche  me  |  laſſasti  triſto  diſconſolato,et  in  hac  lacrimarum  ualle.  | 
[Centrado:] Finiſſe la Tragicomedia intitolata Caliſto e Melibea.
P6v – P7v, l. 21:  Stantie dello interprete  : 
[Justificado:] Poi che è ſeguito il fin tristo à coſtoro | E che hanno mal guidato la lor danza […]  
Gentil Feltria Fregoſa honesta e degna | In cui uera uirtu triomfa e regna | [Centrado:] F I N I S.
P7v, ll. 22-23:  Registro  : 
[Centrado, en forma de V:] A B C D E F G H I K L M N O P | Tutti quaderni.
P7v, ll. 24-25:  Colofón  : 
[Centrado,  en  forma de  triángulo  invertido:]  Stampata in Vinetia per Bernardino de 
Bendoni. | M. D. X L I I I.
P8:  En blanco  
Allaci (1755: col. 177), Pinelli (1787: nº 3097), Libri  (1857: vol. II, nº 2729),  Grässe 
(1859: vol. II, 98), Brunet (1860: vol. I, col. 1723), Krapf (1900: nº 12),  Salvioli (1903: 
vol. I, col. 709),   Cejador (1915: vol. I, nº 477), Givanel (1921: 18),  Foulché-Delbosc 
(1936:  nº  105),  Palau  (1948:  nº  51194), Simón  (1950:  vol.  III-2,  nº  4967), Baldelli 
(1950: 112),  Penney (1954: 121), STC (1958: vol. I, 138), Scoles (1964: nº 19), Kish 
(1973: 12), Cornejo (1977: 565), Piñero (1984: 327), Berndt-Kelley (1988: nº 54), Snow 
(1997:  230), Melzi  (2000:  32),  Miguel  (2003:  74),  Beardsley  (2005:  15),  EDIT 16 
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(CNCE 47620)
• Ciudad  del  Vaticano,  Biblioteca  Apostolica  Vaticana  (Dramm.Allacci.66 
int.2)250
• Filadelfia, University of Pennsylvania (SC5 R6382 Ei505o 1543)
• Hartford, Trinity College Library (PQ6427 .I73 1543)
• Leiden, Universiteitsbibliotheek (2545 G 27)
• Londres, The British Library (1072.f.10), (243.a.5)
• Madrid, Biblioteca Nacional (R/31098), (CERV SEDÓ/8649)
• Minneapolis, University of Minnesota (Small 861R63 JC)
• New Haven, Yale University (1980 82)
• Nueva York, Hispanic Society of America (PQ 6427 .I82 1543)
• Oxford, University of Oxford (Douce C 408)251
• Roma, Biblioteca Nazionale Centrale (7.10.G.22)
• Venecia, Biblioteca Nazionale Marciana (Dramm. 3724)
• Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek (Scha Pe 00175)252
Hermano menor de Francesco di Alessandro Bindoni, impresor de V31b, aunque 
son muchos los datos que nos proporcionan las fuentes habituales sobre su actividad 
impresora  (Ascarelli y Menato 1989: 350, 446; Menato et al. 1997: 137-138), pocos 
pueden servirnos para explicar  la  naturaleza de V43, caracterizada por una serie  de 
pequeñas novedades desconcertantes. Sirva de ejemplo la drástica abreviación del título 
que, además, recupera la forma arcaica Tragicocomedia, la cual se había abandonado en 
las ediciones venecianas a partir de la impresión de Cesare Arrivabene; no siendo ésta 
prueba suficiente para postular la influencia de las ediciones más antiguas pues, en todo 
lo  demás,  V43  sigue  la  tradición  inaugurada  por  V19a:  “Celestina”  como  primera 
palabra del título, soneto desplazado para anteceder las octavas acrósticas, indicación no 
sistemática,  aunque  abundante,  del  personaje  que  comienza  a  hablar  en  cada  acto; 
signatura de volumen, ilustraciones, etc. En la reducción del larguísimo título a apenas 
cinco líneas podría  asimismo haber  influido la  edición V31b de su hermano mayor, 
250 Ejemplar erróneamente catalogado como perteneciente a una edición de 1525 en el catálogo histórico  
de la Biblioteca Apostolica Vaticana. Afortunadamente la errata ha sido subsanada en el catálogo on-
line a principios de 2012.
251 La descripción se basa en este ejemplar.
252 Dañado por el fuego. En restauración.
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donde encontramos el único precedente de simplificación, aunque en realidad el título 
transcurre  prácticamente  paralelo  al  de  V15a,  con  excepción  de  la  añadidura  de 
“Celestina”,  no  pudiendo  hallar  explicación  alguna  para  este  fenómeno,  pues  la 
naturaleza de V15a y V43 no puede ser más diferente. Sea como fuere, los cambios en 
el título parecen más bien responder a criterios editoriales antes que ideológicos, ya sea 
como estrategia comercial de diferenciación respecto a ediciones anteriores, subrayando 
la  novedad de  V43 con un nuevo título o,  mejor  dicho,  un título  que  no veían las 
librerías  desde  hacía  décadas;  ya  como  resultado  de  incluir  el  pie  de  imprenta  en 
portada, con la pérdida de espacio que ello conlleva.
Igualmente sorprendente es el tratamiento de las ilustraciones pues, a pesar de 
adoptar  las  escenas  de ancho de  página  del  esquema crombergeriano,  V43 deja  sin 
ilustrar los mismos actos que el resto de ediciones venecianas derivadas de V31a (III, V, 
VI,  VII,  XXI),  con  las  que  comparte  además  la  reinterpretación  del  titulillo 
“ARGOMENTO DELLO PRIMO ATTO” como título  de  sección.  Más  allá  de  que 
Bindoni “spesso ristampò, senza quasi cambiare altro che la sottoscrizione, opere uscite 
con i tipi di altre case editoriali” (Menato et al. 1997: 137), el automatismo que denota 
esta actitud probablemente evidencia la fosilización de la apariencia de la traducción 
italiana de  Celestina en la  imprenta del  momento,  dando lugar  a  ediciones  que son 
copias  unas  de  otras  destinadas  exclusivamente  a  surtir  el  mercado  y  satisfacer  las 
expectativas de un público ya acostumbrado a un tipo concreto de distribución de sus 
materiales,  que también han quedado fijados.  No es de extrañar  dicha inamovilidad 
coincida  con el  ocaso  de  la  popularidad  de  Celestina pues,  explotada  hasta  quedar 
reducida a producto de consumo, ha dejado de ser novedad bibliográfica rentable para 
convertirse en título vulgar y del que el mercado está ya bien surtido. No en vano, ésta 
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será la última edición de la traducción de Hordognez de cuya existencia puede estarse 
seguro.
!) Venecia, 1545 (V45)
¿Celestina. |  Tragicomedia  de  Calisto  |  et  Melibea  nuouamente  |  Tradotta  di  lingua 
castigliana in italiano idioma. | Dapoi ogni altra impressione novissimamente | corretta, 
distinta, ordinata, et in piu com | moda forma ridotta. Adornata di tutte le sue figure a 
ogni atto corrispondenti | lequal cose nelle altre impressione non si troua?253
Givanel (1921: 19-20), Simón (1950: vol. III-2, nº 4967), Penney (1954: 121),  Scoles 
(1964: nº 20), Kish (1973: 12), Cornejo (1977: 565), Piñero (1984: 328), Miguel (2003: 
74)
Givanel no ofrece pruebas de la existencia de esta impresión ni la encuentra 
recogida  en  más  catálogos,  sino  transcribe  un  título  que  “si  distingue  da  quello 
dell'edizione Sabio 1541 solo per alcune varianti ortografiche” (Scoles 1964: 229), por 
lo que la fecha de 1545 podría responder a una errata por 1541. Puesto que todas las 
referencias  a  V45  remiten  a  su  trabajo,  no  creemos  equivocarnos  al  afirmar  la 
inexistencia de dicha edición, si bien la más que improbable aparición de un ejemplar 
podría obligarnos a cambiar de parecer. Entretanto, se trata de una edición fantasma.
!) Venecia, Alessandro Bindoni y Maffeo Passini, 1551 (V51)
8º.-
¿Celestina... Aggiontoui di nuovo tutto...?254
Toda (1927: nº 4440)255, Palau (1948: nº 51195)256, Penney (1954: 121), Scoles (1964: nº 
21), Kish (1973: 12), Cornejo (1977: 565), Piñero (1984: 328), Miguel (2003: 74)
253 Título transcrito por Givanel (1921).
254 Título a partir de Toda (1927).
255 “Venezia,  Santo Moise al  segno di  Lanzolo Raphaelo,  per  Fr.  di  Ales.  Bindoni  e  Maph.  Passini  
nell'anno 1551. Catálech italiá”. No hemos logrado localizar dicho catálogo.
256 “Un ejemplar  fue  vendido por 50 liras  en  1895”.  Tampoco se ha  podido identificar  el  catálogo, 
aunque probablemente sea el mismo al que remite Toda (véase arriba).
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Es probable se trate de una errata del catálogo italiano que sirve a Toda (1927) y 
a Palau (1948) de fuente por V31b, efectivamente impresa por Alessandro Bindoni y 
Maffeo Passini. En tanto no se halle un ejemplar o el localizar la entrada del catálogo 
nos haga cambiar de opinión, no hay razón para creer en su existencia, así pues, se trata 
de otra edición fantasma.
!) Venecia, Gabriel Giolito, 1553 (V53)
8º.-
¿Tragicommedia di Caliſto, e Melibea tradotta dal Spagnuolo in Italiano?
Allaci (1755: col. 177), Grässe (1859: vol. II, 98)257, Salvioli (1903: vol. I, col. 709)
Sobre todo en catálogos antiguos, la edición castellana de Celestina impresa en 
Venecia  en  1553  por  Gabriel  Giolito  de  Ferraris,  con  prólogo  de  Alonso  Ulloa  y 
vocabulario  italiano adjunto,  se  confunde con una edición  de la  traducción italiana; 
suponemos a partir de una interpretación errónea del siguiente pasaje de la introducción 
a la edición anotada de La fiera de Miguel Ángel a cargo del abad Salvini (1726: 375), 
citado también por Crescimbeni (1803: vol. II-IV, 225): “é una tragicomedia Spagnuola 
di atti ventuno, intitolata i Calisto e Melibea, composta da Alonso Ulloa, e stampata in 
Venezia dal'Giolito nel 1553, la quale fu anche tradotta dal Castigliano nell Italiano”. 
Creemos  la  inclusión  del  vocabulario  italiano  pudo  favorecer  esta  percepción,  sin 
embargo, sin lugar a dudas, nunca existió una edición de la traducción de Hordognez de 
1553, ni menos una traducción de Ulloa, como consignan otros catálogos antiguos.
257 Aún  menciona  una  edición  veneciana  de  la  traducción  italiana  de  Celestina de  1556  que, 
necesariamente, se corresponde con la reimpresión en dicho año de la edición castellana de Venecia 
1553, también por Giolito. Obviamente, esta edición fantasma es consecuencia directa de tomar la de 
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